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F O R E W O R D
This bulletin reports the results of thé 1950 Iowa Corn Yield 
Test to compare the performance of many hybrid corn 
varieties.
The state was divided into four sections, each of which was 
subdivided into three districts. A  test field was located in 
each district. Each of the 307 entries tested in 1950 was 
planted in all three districts of a section. Fields in districts 
2 and 3 were not harvested because of poor stands. You 
will find a map in the bulletin showing the division of the 
state into sections and districts and approximate location of 
the farms where the hybrids were compared.
Any producer of hybrid corn seed was eligible to make en­
try in the test. Ten widely grown hybrids in each section 
also were entered by the Iowa Corn and Small Grain Growers’ 
Association. .| f *, f| V - ¿/S' I •» 1 1p §
In the back of the- bulletin you will find' an index listing 
the hybrids-tested in 1950. ' The inde^i-also lists the table 
numbers where “the performance rèGorîi -of each entry is shown 
and indicates ‘whether' the hybrid is .a- single, "three-way, dou­
ble or multiple c r o â s . pi :-:j .J* - -
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J o 9 b p
no- 1)0 -  IL5~j o  ./
The 1950 iowa Corn Yield T e s t1
By Charles D. H utchcroft and Joe L. Robinson2
EACH  year Iowa farmers are faced with the problem of choosing adapted hybrids for their farms. The appear­
ance of the seed in the bag is an inadequate measurement of 
value. The real test of value comes from an unbiased measure 
of performance of hybrids that are offered for sale. The pur­
pose of the Iowa Corn Yield Test is to give you this kind of 
information. This test is not a “contest” . There are no prizes 
or awards. It is a test to measure differences among hybrids. 
W e hope the data presented in this bulletin will help you 
to select the best adapted hybrids available for planting in 
1951.
The Iowa Corn Yield Test is conducted annually by the 
Iowa Corn and Small Grain Growers’ Association in coopera­
tion with the Iowa Agricultural Experiment Station.
t w  *i0J'ect I 17?  the IcnYa  Agricultural Experiment Station. The Iowa Corn Yield 
conducted cooperatively by the Iowa Corn and Small Grain Growers’ A ssoda-
the D ^ S o n T / r  J r « T r rOPS) D®p^ tment> howa Agricultural Experiment S tation ; and ,UlV™o n . Cereal Crops and Diseases, Bureau o f P lant Industry, Soils and A eri- 
Agricultural Research Administration, United States Department
2Associate in A gronom y (Farm  Crops) Department, Iowa Agricultural Experiment^ 
S tation ; and secretary o f the Iowa Corn and Small Grain Growers’ ^
Station!1 S l S l y  gr0n° m y (Farm Cr° PS) Department’ Iowa Agricultural Experiment
470557 1
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Location of Test Fields
The state was divided into 12 districts, and a test field was 
planted in each one. The counties included in each district 
and the location of each test field are shown in fig. 1.
Each entry was planted in all three districts of a section. 
Eighty-one entries were planted in the northern, north cen­
tral and south central sections and 64 in the southern section. 
As shown in fig. 1, districts 1, 2 and 3 make up the northern 
section ; districts 4, 5 and 6 make up the north central sec­
tion, etc.
Test fields in districts 2 and 3 were not harvested because 
of poor stands apparently caused by damage from white 
grubs. The district 2 field was located at Mason City in 
Cerro Gordo County on the Earl Dean farm and the district 
3 field at Waukon in Allamakee County on the Henry Krumme 
farm. W e believe the experimental results from these plots 
would have been unreliable and, therefore, the fields were 
abandoned.
Soil Information
At planting time a soil sample was taken from each field 
where the test plots were planted. W e also obtained infor­
mation about past soil management from each cooperator. 
The soil type was determined by members of the soils staff 
and the soil sample tested by the Iowa State College Soil Testing 
Laboratory. Information about soil type, soil management 
and soil fertility is summarized in table 1.
How Seed W a s  Obtained and Entries Identified
All seed samples for planting the test plots were taken at 
random; that is, several bags of seed were sampled without 
selection. Large quantities of seed usually were sampled 
at more than one location. These random samples- were 
taken from seed to be sold to farmers. All sampling was 
done by a representative of the Iowa Corn and Small Grain 
Growers’ Association.
At planting time each entry was given a number. The en­
tries were known only by this number until after the plots 
were harvested and the calculations completed. Therefore, 
no person concerned with the test knew the identity of any 
entry.
6
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TABLE 1. INFORMATION ABOUT THE SOIL ON WHICH THE TEST PLOTS WERE PLANTED.
Location Soil type*
Lime
requirement
DISTRICT 1 
Sioux county........
DISTRICT 4 
Buena Vista county.
DISTRICT 5 
Wright county.........
DISTRICT 6 
Buchanan county.. .
DISTRICT 7 
Crawford county..
DISTRICT 8 
Story county.........
DISTRICT 9 
Cedar county. . . .
DISTRICT 10 
Pottawattamie county
DISTRICT 11 
Union county........
DISTRICT 12 
Des Moines county .
Marcus silty clay loam-----
Webster silty clay loam. . .
Webster silty clay loam & 
Nicollet loam..................
Carrington and Floyd silt 
loam.................................
Marshall silt loam..........
Clarion loam...................
Tama silt loam...............
Marshall-Judson silt loam..
Winterset-Sharpsburg silty 
clay loam........................
Taintor silty clay loam.
None. . .  
V /i tons.
None.
I Y  ton.
2 ton . . .  
l Y i  ton. 
1 Yi ton . 
Slight..
1Y  ton . 
Slight..,
Available
phosphorus
Available
potassium
Low. 
Low.
Low.
Low.
Low..............
Medium high
Low..............
High.............
Medium.. .  
Medium high.
High —  
Medium.
Medium low ..
Medium.
Very high 
Medium high .
Medium.........
Very high
Organic
matter
Medium high 
High...............
High.
Medium.
H igh ....
Medium.
Medium.......
Medium high
Medium.......
Medium.......
Previous management
Medium high. 
High...............
Flax 1949; Popcorn 1948; 100 lb. 0-20-0 1950.
Oats 1949; Corn 1948; Hubam plowed under 1949; 160 
lb. 32-0-0 1949; 160 lb. 4-16-8 1948.
Clover 1949; Oats 1948; 100 lb. 16-20-0 1948.
Clover & Timothy 1949; Oats 1948; 100 lb. 3-12-12 
1950; 100 lb. 4-12-8 1948; 3 tons lime 1948; 5 tons 
manure 1945.
Alfalfa 1949; Alfalfa 1948; 6 tons manure 1948; 4 tons 
manure 1947.
Oats 1949; Corn 1948; 4 tons manure 1950; 50 lb. 
32-0-0, 50 lb. 0-0-50, 700 lb. rock phosphate 1948.
Oats 1949; Corn 1948; 100 lb. 5-20-20 1950.
Rape & Sudan 1949; Corn 1948; 5 tons manure 1950; 
2 tons lime 1948.
Clover 1949; Oats 1948; 150 lb. 0-45-0 1948; 2 tons 
manure 1947; 2 tons lime 1946.
Clover & Timothy 1949; Wheat 1948; 2 tons manure 
1949; 250 lb. 0-20-0 1947; 3 tons lime 1945
* The soil types indicated above were approved by F. F. Riecken, research professor o f  soils, Iowa State College, Ames, Iowa.
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All hybrids tested were produced in quantities of at least 
50 bushels of seed for 1950 planting except for a few hybrids 
entered to establish certification records. .
Method of Conducting Experiments
You may wonder what happens to a hybrid from the time 
the seed is collected until the experiment is completed. Let’s 
assume you entered U. S, hybrid 13 in the south central sec­
tion. Your entry was planted 15 times: 5 times on the Enos 
Voege farm near Westside, 5 times on the Val Racek farm 
near Huxley, and 5 times on the Lyle Chapman farm near 
Durant. Each of these 15 plantings was called a plot. A  plot 
is two rows, 10 hills long, or a total of 20 hills.
All entries in a test were randomized and replicated. Rep­
licated means that all entries were repeated or planted more 
than once— five times at each location. Randomized means 
that the location of each plot of an entry in each replication 
was determined by chance.
Some of the information about each entry was obtained in 
early September. W e counted the stalks and number of miss­
ing hills in each plot. Aver-
IS age ear height also was re­
corded. This is the distance 
from the ground to where the 
ear shank attaches to the 
stalk. Five grades were used.
graded They are shown in fig. 2.
6o" Grade 1 is under 24 inches;
rode4 &ra<^ e 2, 24-36 inches; grade
3, 36-48 inches; grade 4, 48-60 
inches; and grade 5, over 60
grade 3 . ,
inches.
rade2 Just before harvest your en-grode2
try was checked for root lodg­
ing, stalk lodging and number
grade i ° f  dropped ears. W e counted
the number of plants broken 
below the ear in each plot. 
W e called these stalk-lodged. 
Plants leaning more than 30Fig. 2. Ear shown on stalk above is 
at grade 3.
8
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degrees from upright we called root-lodged, as shown in fig. 
3. The ears fallen to the ground were counted as dropped 
ears. Each plot was then husked in sacks and weighed.
Next, samples were taken for moisture determination. The 
corn from replications one, three and five was used for this 
sample. For example, the ears harvested from the three plots 
for your entry were grouped together. Ten ears were taken 
at random from each sack and two rows of kernels removed 
from each ear. The shelled corn then was placed in two air­
tight moisture cans. These 
cans were taken to Ames 
where a Tag - Heppenstall 
moisture meter was used to 
make the moisture tests. An 
average of the two tests gave 
us the moisture content in the 
corn when it was harvested.
These same methods were 
followed for all entries of all 
districts harvested in 1950.
Results for 1950
A comparison of yield test results for each of the past 16 
years is shown in table 2. Averages of all fields harvested in 
each year are shown. The 1950 fields yielded higher and had 
a better stand than the average of all fields for the 16-year 
period. The average percent moisture, lodging and dropped 
ears for 1950 were below the 16-year average. Since the date 
of harvest has an effect upon seasonal averages, we have 
printed the time of harvest above each district table. In gen­
eral, fields are harvested each year at the same time the coop­
erator is cribbing his other corn.
A  summary of the performance of each test field harvested 
in 1950 is shown in table 3. The percent of lodged plants and 
dropped ears is the lowest since 1944. Part of the reduction 
in number of lodged plants and dropped ears probably was 
caused by the unusual weather conditions in 1950. The fol­
lowing weather information was taken from May through 
October issues of Climatological Data3 for Iowa in 1950.
sClimatological Data fo r  Iowa, May through October. U . S. Department of Com­
merce, Weather Bureau, 1960.
o*
Fig. 3. Stalks leaning into shaded area 
(30° or m ore from  vertical) are counted 
root-lodged.
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T A B L E  2. SU M M A R Y  O F  R E SU L T S F R O M  T H E  A V E R A G E  OF A L L  
D IS T R IC T S  F O R  T H E  1 6 -Y E A R  P E R IO D  1935 TO 1950, IN C LU SIV E
Year
Average
yield
bu./acre
Average
stand
pet.
Average
moisture
pet.
Average
lodging
pet.
Average 
dropped ears 
pet.
1935 66.08 78.3 24.1 15.9 1.4
1936 38.02 77.8 19.5 22.0 2.6
1937 72.63 . 84.8 21.0 18.7 0.8
1938 73.03 80.7 16.7 14.5 1.2
1939 78.21 84.1 15.1 16.4 3.1
1940 71.99 85.2 19.4 6.9 0.6
1941 68.31 87.2 20.7 .34.9 1.0
1942 82.13 82.4 21.9 8.2 0.2
1943 83.13 78.9 24.7 9.1 0.2
1944 76.63 84.9 21.6 4.7 0.3
1945 71.76 86.8 24.9 28.3 0.8
1946 88.11 80.4 22.9 24.0 0.6
1947 55.12 80.6 18.3 27.9 1.0
1948 88.75 82.0 19.8 14.1 1.1
1949 77.28 84.5 17.2 34.5 8.6
1950 74.77 85.5 20.0 13.0 0.6
Average 72.87 82.8 20.5 18.3 1.5
T A B L E  3. A  SU M M A R Y  O F  T H E  1950 F IE L D  R E SU L T S— A V E R A G E  
P E R F O R M A N C E  B Y  F IE L D S
District Yield
bu./acre
Stand
pet.
Moisture
pet.
Lodging pet. Dropped
ears
pet.root stalk
1
2
56.50 85.4 22.5 2.9 7.6 0.6
4 69.06 89.5 18.4 2.5 5.3 0.8
5* 91.15 83.4 18.0 0.1 3.6 0.2
6 59.78 86.5 21.2 45.6 12.5 0.2
7 71.82 80.8 19.6 0.3 8.2 0.6
8* 90.25 77.6 20.0 0.0 . 2.3 0.5
9 66.97 87.2 16.9 2.1 8.5 1.2
10 81.89 86.6 21.9 3.1 15.1 0.8
11 79.14 92.2 19.8 0.2 7.9 1.2
12 81.10 86.0 21.8 0.0 2.1 0.1
Average 74.77 85.5 20.0 5.7 7.3 0.6
♦Fields sprayed fo r  corn borer control.
“ From mid-June to mid-September there were 13 consecutive weeks 
with below normal temperatures, making the summer of 1950 one of 
the most consistently cool summers on record.”
The temperature was below normal for each month except 
October. Rainfall was above normal during May, June and 
July and below normal during August, September and Octo­
ber.
10
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Rainfall Temperatures in
Month in inches degrees Fahrenheit
M a y . ; . . . . . . . . . ...... .................... . . . . . +  .93 — 0.6°
June . . . . ........................... ......................  + U 6  - 1 . 1 °
Jul y. . . ........ ............................................. +  1.05 — 5.2°
August................................. — 1.37 — 4.9°
September.......................................... —  1.98 — 1.4°
October......................................... .. —  1.03 +  5.2°
“ The 1950 Iowa corn crop averaged 36.0 percent moisture on October 
10 making it the second highest on record.”
“ October was the fourth warmest during the past 78 years. The 
predominance of warm, dry weather was almost ideal for reducing the 
moisture content of the Iowa corn crop.”
The warm, dry weather during October accounts for the 
lower than average moisture percent of the 1950 yield test 
fields when compared with that of the 16-year period.
An unusually heavy rainfall amounting to 6.35 inches fell 
at Independence on September 21. This heavy downpour 
probably was an important cause of the high root lodging 
score at the district 6 field.
Weather during the summer of 1950 not only retarded the 
growth and development of the corn plant but also appar­
ently reduced the population of the European corn borer. 
The second brood of corn borers which usually appear in 
August were present in only limited numbers.
The retarded plant growth which kept the plant green 
longer, along with reduced corn borer population, may have 
been important reasons for less lodging in 1950.
Widely Grown Hybrids— How Do They Rank?
The Iowa Corn and Small Grain Growers’ Association en­
tered 10 widely grown hybrids in each section. These hy­
brids were determined by survey questionnaires4 sent to
12,200 Iowa farmers who were asked to list the hybrids they 
planted and the number of acres planted to each. Approxi­
mately 1.5 percent of the 1949 Iowa corn acreage was re­
ported in the survey. You will find the widely grown hybrids 
indicated in the tables by an asterick (*) in the column 
headed “ Bushels available for planting in 1950.“
4The survey was conducted in cooperation with Leslie M. Carl, Agricultural Statis­
tician, Iowa Crop and Livestock Reporting Service, Des Moines, Iowa.
(Continued on page 705)
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TABLE 4. NORTHERN SECTION PERIOD-OF-YEARS
Average records' of section entries in the 1950 Iowa Corn Yield Test and previous years. These entries include only 
those entered by the same individual, under the same identification name or number, and with the same pedigree.
Variety Name and address of entrant
Bushels 
available 
for plant­
ing in 1950
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging pet. ,
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
2-YEAR AVERAGE— 1949, 1950
Pioneer X60290........ 122 107.68 79.17 88.3 20.3 5.0 16.7 3.0 4.0
Pioneer 352.............. 47,600 106.00 75.54 86.6 20.6 3.3 15.6 3.0 5.1
Pioneer 349.............. 76,000 105.76 78.53 88.4 19.7 2.9 22.8 3.0 4.4
Pioneer 321.............. 1,650 104.87 74.08 87.5 20.3 1.7 17.5 3.0 5.7
United U32A............ 4,000 104.61 74.83 91.0 20.6 2.8 18.7 3.0 4.0
Pioneer 349............ .. 8,340 104.42 77.25 86.0 18.9 4.2 23.1 3.0 5.0
Cornelius C17.......... 160 104.39 71.14 87.6 18.4 0.3 16.9 3.0 5.4
Epley Early............ 150 101.87 70.41 89.4 21.2 0.5 19.6 2.9 3.9
Standard 4 2 5 .......... 1,200 101.83 74.16 90.7 19.5 2.9 25.0 3.0 4.7
h i m ______ , ______ ............W. Ö. McCurdy & Sons, Fremont.................................. 1,250 101.44 72.32 87.7 20.2 1.8 23.9 3.0 3.0
W-77.......................... 500 101.38 73.51 89.3 17.9 2.7 26.9 2.9 4.1
Cornhusker 83.......... 4,495 101.33 73.89 88.5 23.1 5.3 20.3 3.0 4.0
Turner T27.............. 499 101.08 73.17 88.7 19.7 1.8 26.5 3.0 3.5
Mellowdent 93......... ............J. N. Horlacher & Son, Storm Lake............................... 500 100.96 68.88 84.1 21.0 2.6 17.1 2.9 4.4
Tomahawk 45.......... ............Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond................. 5,400 100.74 68.52 84.2 20.9 2.1 17.4 3.0 5.0
Iowa Hybrid 4297... Comp. 100.72 73.28 87.2 20.8 6.4 22.1 3.0 3.1
PAG 299................... 5,700 100.70 72.05 88.3 23.1 1.7 22.6 3.0 3.2
Tomahawk 42.......... ..........Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond................. 6,000 100.65 75.11 85.7 22.1 3.3 27.2 3.0 3.4
214-B........................ 1,500 100.64 72.19 86.1 24.0 2.8 20.9 2.9 3.6
Iowa Hybrid 4442... ............Iowa Crop Improvement Assn., Ames............................ Comp. 100.46 69.63 85.5 17.8 1.9 22.3 3.2 6.9
C-8............................ 5,000 100.02 76.25 87.7 21.6 5.0 29.2 3.1 4.1
Pioneer 340.............. * 99.67 71.12 89.9 23.8 2.2 21.8 3.1 4.7
United U36.............. 5,000 99.64 68.44 86.2 21.3 2.2 19.9 2.9 3.9
ACE 94..................... 500 99.52 73.85 86.8 22.3 2.0 29.0 2.9 3.2
Funk G-6.................. 20,000 99.33 67.35 82.9 16.9 0.3 25.3 2.5 2.4
C217.......................... 2,384 99.32 75.12 87.8 22.3 3.1 30.1 3.0 4.4
Mellowdent M 85. . . . 287 99.05 71.62 88.3 18.3 5.0 26.7 2.9 4.0
Pioneer 353A ............ * 98.72 67.50 84.4 18.1 0.3 24.8 3.0 5.4
Standard 405............ 1,000 98.71 72.42 88.7 20.6 5.7 25.2 3.1 6.3
DeKalb 241.............. * 97.90 70.45 90.8 19.0 4.0 27.4 3.1 5.2
W-145....................... 4,000 97.43 69.00 83.6 21.5 2.3 25.3 3.1 5.6
Iowa Hybrid 4316... * 97.24 69.01 87.2 21.7 3.6 24.4 3.0 5.3
Farmers 321............. 2,400 96.77 68.08 84.4 24.0 2.4 23.3 3.0 4.7
Maygold 99A........... 9,000 96.73 69.30 86.9 21.8 4.9 24.5 3.0 6.0
PAG 61..................... 2,700 96.65 64.89 84.6 18.8 2.7 23.0 3.0 3.7
DeKalb 404A ........... * 96.61 69.41 84.1 21.4 3.9 25.7 3.1 7.7
DeKalb 410.............. * 96.53 70.87 87.9 20.7 4.3 29.9 3.0 4.4
C-N4......................... 1,000 96.47 66.17 88.7 17.2 0.6 28.8 3.0 4.7
Exp.W -H_............... ............J. M . Hunt & Son, Ackley............................................... 900 96.31 63.51 84.8 18.1 4.0 20.1 3.0 5 5
PAG 253.................... . . . . .  .Pfister Associated Growers, Inc., Monroe......................1 3,566 I 95.43 I 94.67
67.98 I 
69.05
84.2 1 
90.9
21.3 I 
17.7
4.8 j 
5.1
26.9 1 
33.3
3.0 1
3.0
3.6
4.4
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* 96.53 70.87 87.9 20.7 4.3 29.9 3.0 4.4
C-N4......................... 1,000 96.47 66.17 88.7 17.2 0.6 28.8 3.0 4.7
Exp^W-HL.............. ............) .  M . Hunt & Son, Ackley.. . .  . ...................................... 900 96.31 63.51 84.8 18.1 4.0 20.1 J.O 5.5
3,566 95.43 67.98 84.2 21.3 4.8 26.9 3.0 3.6* 94.67 69,05 90.9 17.7 5.1 33 ..3 3.0 4.4
71.31 87.1 20.4 3.0 23.8 .3.0 4 .5
3-YEAR AVERAGE— 1948, 1949, 1950
76,000 106.63 76.83 86.7 19.6 5.2 16.2 2.9 3.3
47,600 106.16 74.46 85.1 20.5 5.8 11.5 2.9 3.6
1,650 104.58 71.71 85.1 20.1 3.7 12.7 2.8 4.23.0TT32A 4,000 103.19 72.20 87.1 20.4 7.1 13.9 2.9
6,000 102.49 73.29 85.6 21.3 4.2 19.8 3.0 2.8
150 102.12 69.05 84.3 20.8 3.7 14.0 2.7 2.7
Mellowdent 93....... .
C  217
500 101.32 68.05 82.9 21.0 5.8 12.0 2.8 3.1
2,384 101.03 72.98 86.7 21.0 4.9 22.3 2.9 3.3
5,700 101.02 70.54 85.6 22.3 5.1 16.8 2.9 . 2.4
111M.........................
W-77
1,250 100.85 69.22 83.1 20.7 4.8 16.8 2.8 2.0
500 100.03 70.50 87.4 18.3 8.1 19.8 2.8 3.0
Comp. 99.58 70.16 84.8 21.1 10.1 15.9 2.9 2.4
TVftalh 241 sjc 99.34 68.77 88.9 18.7 6.0 19.8 3.02.7
3.8
214JR 1,500 99.27 69.03 84.1 23.4 7.2 15.3 2.54.04,000 99.18 69.26 83.0 20.7 5.5 19.6 2.9
* 98.85 68.70 88.5 23.1 6.8 16.0 3.0
2.8
3.6
287 98.37 69.43 87.0 18.3 10.4 19.8 2.9
DeKalb 410..............
Fittile 0-6
* 98.13 70.37 84.9 20.0 8.5 22.3 2.9 3.1
20,000 98.08 64.86 81.9 17.1 4.4 19.8 2.4 1.7
r.N 4 1,000 97.80 65.64 86.8 17.6 4.1 21.1 2.9 3.4
DeKalb 404A ...........
Farmers 321.............
Pioneer 353A............
DeKalb 239..............
* 97.52 67.00 82.0 20.8 5.4 19.1 3.0 5.5
2,400 97.31 67.79 82.8 23.6 7.0 17.6 2.9 3.5* 96.90 64.32 82.1 18.6 4.7 19.2 2.9 3.9
* 95.20 67.48 88.7 18.1 10.3 24.4 2.9 3.3
Punir Rros SppH Pn . Pelle Plaine................................. 10,000 95.05 62.99 83.8 17.4 5.5 ' 22.6 2.5 1.9
69.39 85.2 20.2 6.2 17.9 2.8 3.2
4-YEAR AVERAGE—1947, 1948, 1949, 1950
76,000 106.36 70.13 85.5 19.3 10.0 14.3 2.8 2.7
1,650 104.68 66.89 83.4 19.8 11.2 10.4 2.7 3 2
6,000 102.87 67.47 85.2 20.2 10.4 16.7 3.0 2.1
C217 2,384 102.39 67.86 87.1 20.5 9.9 18.7 2.92.9
2.5
1.95,700 101.12 65.19 84.2 22.1 11.2 14.2
111M 1,250 100.45 62.86 81.9 20.3 10.9 13.5 2.8 1.51.320,000 99.12 60.42 80.2 17.3 9.3 16.5 2.4
TVTCfllh 410 * 98.73 65.86 84.3 19.5 16.2 18.4 2.9 2.8Pioneer 340.............. * 98.48 62.72 86.6 22.4 13.2 13.3 2.92,400 97.95 62.64 81.3 22.8 12.8 14.5 2.8 2.7
* 96.33 59.84 83.0 18.4 14.2 15.6 2.8
3.0
3.0
4.1 
1.5TipEnlh 404A . . .  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames..........
* 96.21 61.12 80.7 20.6 14.1 16.0
n_ 1 A 10,000 95.32 58.72 82.2 17.4 13.0 18.6 2.4
Average of all entries,................ .................. . 63.98 83.5 1 20.0 12.0 15.4 2.8 2.4
•W idely grown hybrids as determined by a survey o f  farm ers.
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TABLE fi. NORTH CENTRAL SECTION PERIOD-OF-YEARS
Average records of section entries in the 1950 Iowa Corn Yield Test and previous years. These entries include only 
those entered by the same individual, under the same identification name or number, and with the same pedigree.
Variety Name and address of entrant
Bushels 
available 
for plant­
ing in 1950
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
2-YEAR AVERAGE— 1949, 1950
. Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids........ 17,257 109.28 73.05 83.7 • 15.9 6.9 9.9 2.8 5.5
Iowa Hybrid 4397............. .Iowa Crop Improvement Assn., Ames...........................
. .0 . W. Johnson & Son, LeGrand.....................................
Comp. 103.59 67.37 86.0 16.8 9.6 9.6 2.7 6.4
3,000 103.25 72.58 90.6 17.4 14.4 15.0 3.2 4.9
.. Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart........................... 1,200 102.80 69.20 86.4 16.5 12.7 12.6 3.0 4.7
Bear OK-31................ .Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111.............................. 600 102.55 72.17 91.6 18.0 6.6 22.7 3.1 6.3
.Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.................................. 6,592 102.47 68.47 87.3 17.1 5.6 18.9 2.8 4.1
. Carlson Hybrid Com Co., Audubon.............................. 50 102.40 67.92 84.1 16.4 11.7 11.8 2.9 6.2
,R . C. Watland & Sons, Sioux City................................. 150 102.37 65.99 81.4 16.8 9.1 11.4 2.6 4.3
.Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......... 102.30 68.60 84.3 16.7 9.7 14.0 3.0 8.8
C2S7.................................. .Clarke Hybrid Corn Co., Conrad................................... 4,000 102.22 70.16 84.7 15.9 12.6 16.5 2.8 4.3
.Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart........................... 1,200 102.21 68.81 86.0 17.5 10.5 14.8 3.0 4.3
600___' . . . .......................... ,W . 0 . McCurdy & Sons, Fremont.................................. 1,500 102.18 67.04 83.7 17.1 9.5 13.2 2.7 3.9
.United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.................. 9,000 101.84 68.16 86.7 17.0 6.8 17.1 3.1 8.4
36,500 101.81 67.31 85.4 16.9 8.5 15.0 3.1 5.9
Maygold 89........................ .Earl May Seed Co., Shenandoah.................................... 6,000 101.73 66.65 81.4 16.5 9.2 14.0 2.7 5.0
. .Louis Quirin, Alta............................, ............................... 1,200 101.29 68.03 84.4 17.5 13.9 11.6 2.9 5.9
W-245................................. .Wilson Hybrids, Inc., Harlan. ........................................ 1,000 101.23 67.27 82.9 17.5 11.4 13.1 3.0 5.4
T-39-A................................. . .Jacobsen Hybrid Corn Co., Lake View.......................... 1,080 101.14 70.70 87.6 18.9 9.8 19.7 3.1 5.7
. .United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.................. 6,000 100.84 69.00 86.5 16.9 13.6 16.1 2.8 3.7
PAG 366B.......................... . .Black & Abbott Farms, Walnut, 111............................... 5,000 100.61 71.46 85.0 17.6 11.7 21.7 2.9 5.4
114M................................... . ,W . O. McCurdy & Sons, Fremont.................................. 800 100.52 65.22 80.7 15.8 12.6 12.0 3.1 3.9
. .Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......... 99.85 68.46 85.9 16.9 12.2 18.2 3.0 5.6
CS7...................................... . .Clarke Hybrid Corn Co., Conrad................................... 6,500 99.24 67.09 82.2 17.3 8.8 21.0 3.0 3.7
DeKalb 404A..................... . .Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......... 99.23 69.34 86.7 16.7 14.8 18.3 3.0 7.0
PAG 299............................. . .Wilson-Rininger Corn Co., Sac C ity.............................. 7,000 99.04 67.48 84.2 17.7 13.5 16.9 3.0 4.3
. .Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge............................... 2,500 98.81 67.36 83.7 17.4 12.4 18.1 3.1 5.6
C258.-................................. . .Clarke Hybrid Corn Co., Conrad................................... 3,4071,000
98.79 63.88 83.8 16.8 14.3 10.7 3.0 5.2
. .Earl May Seed Co., Shenandoah.................................... 98.77 65.87 83.1 17.2 10.0 18.3 3.0 5.1
C-19A.................................. .. Carlson Hybrid Corn Co., Audubon.............................. 1,000 98.30 67.54 86.9 17.7 14.9 17.5 3.1 4.0
PAG 35-2965...................... . .Wilson-Rininger Corn Co., Sac C ity.............................. 272 98.30 63.56 77.8 18.1 11.5 11.4 3.0 9.3
. .Iowa Crop Improvement Assn., Ames........................... Comp. 97.94 66.43 84.4 17.9 15.1 16.2 3.0 3.5
PAG 270............................. . .Associated Pfister Growers, Davenport......................... 7,775 97.71 66.62 85.8 16.9 12.4 18.6 3.1 8.9
. .Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr........................ 35,679 97.29 65.67 86.6 19.2 7.3 21.5 3.1 7.6
. .J. N. Horlacher & Son, Storm Lake............................... 2,500 96.91 63.99 78.9 18. S 13.5 15.4 3.0 3.5
PAG 253............................. . .North Corn Belt Seed Growers, Naperville, 111............. 3,000 96.20 63.27 82.0 16.9 11.9 18.5 2.8 4.3
. .Turner Hybrid Seed Com Co., Grand Junction........... 426 96.06 66.06 84.3 18.0 12.5 22.7 3.2 3.2
ACE 395............................. ..  Eliason Seed Sales, West Liberty................................... 125 95.71 63.09 87.6 19.9 8.2 18.8 3.3 8.6T>eKalb 4 5 8 ............................. . .Io w a  C orn  & Sm all G ra in  G row ers A ssn ., A m e s ............ * 95.26 63.49 86.5 17.6 8.2 23.2 3.1 7.0
C row  407. : ........................
Indiana Hybrid 608C.......
. C row  H y b rid  C o .. B a ta v ia - .......................... |
. .Iowa Crop Improvement Assn., Ames.............
18,000 I 
Comp.
94.66 1 
93.27
66.27 I 
63.83
85.2 1 
86.0
17.3 | 
19.7
~
12.7 1 
12 9
26 5 1 
77  7
3.0 ) 4.1
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..............Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction............ 420 vo.uo ][ OO.UO I 5 4 . v5 | 10.U I iz .0  :
ACE 395................. ..............Eliason Seed Sales, West Liberty................................... 125 95.71 [ 63.09 1 87.6 1 19.9 1 8.2 1 18.8 1 3.3 1 8.6
D e K a lb  4 5 8 ............... ................. Iow a  C orn  & Sm all G ra in  G row ers Assn., A m e s ............. * < 95.26 !I 63.49 ' 86.5 1 17.6 « 8.2 1 23.2 1 3.1 1 7.0
-¿irr— * ■ —— — "■<— -  «•
Crow 407 . ..._........................Crow Hybrid Co., Batavia:. .................
Indiana Hybrid 608C........... Iowa Crop Improvement Assn., Ames
Average of all entries
3-YEAR AVERAGE— 1948, 1949, 1950
Bear OK-31............................Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111...................
Iowa Hybrid 4297.................O. W. Johnson & Son, LeGrand................
Iowa Hybrid 4397................. Iowa Crop Improvement Assn., Ames................
C258....................................... Clarke Hybrid Com Co., Conrad........................
J-39-A..................................... Jacobsen Hybrid Corn Co., Lake View...............
W-245..................................... Wilson Hybrids, Inc., Harlan.......................... ..
United U41............................ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.. . .
Funk G-28............................ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.....................
Tri-State Forty-seven...........R. C. Watland & Sons, Sioux C ity ,.....................
PAG 366B..............................Black & Abbott Farms Walnut, 111....................
Iowa Hybrid 4316................ Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames
Maygold 89............................Earl May Seed Co., Shenandoah.........................
Comhusker 148..................... Comhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr.............
Mellowdent M 95..................Louis Quirin, Alta................................ ..
PAG 270...............................Associated Pfister Growers, Davenport.. , . . . . .
Webster 402...........................W’ebster Hybrids, Inc., Fort Dodge................ .
Pioneer 340............................ Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.
Mellowdent 94.......................J. N. Horlacher & Son, Storm Lake.....................
DeKalb 404A........................ Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.
ACE 395............. .................. Eliason Seed Sales, West Liberty..........................
DeKalb 458............................Iowa Com & Small Grain Growers Assn., A m es...
PAG 253................................ North Corn Belt Seed Growers, Naperville, HI........
PAG 35-2965 ........ .............. Wilson-Rininger Com Co., Sac City
Indiana Hybrid 608C........... Iowa Crop Improvement, Ames. . . .
Average of all entries........................
4-YEAR AVERAGE— 1947, 1948, 1949, 1950
Iowa Hybrid 4297............. . .0 . W. Johnson & Son, LeGrand................ ..
J-39-A..................................... Jacobsen Hybrid Corn Co., Lake View.................
PAG 366B..............................Black & Abbott Farms, Walnut, HI.-.......................
Comhusker 148.................... Comhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr..................
Iowa Hybrid 4316................Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames..
Maygold 89.............. ........... .Earl May Seed Co., Shenandoah.............................
PAG 35-2965..........................Wilson-Rininger Corn Co'., Sac C ity.......................
Pioneer 340............................ Iowa Corn & Small Grain Growers Ass., Ames. . .
ACE 395........... .....................Eliason Seed Sales, West Liberty............................
DeKalb’ 404A........................ Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., A m es..
DeKalb 4 5 8 . ....................... Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Am es..
Indiana Hybrid 608C........... Iowa Crop Improvement Assn., Ames.....................
Average of all entries.................. ...................... .....
* W idely grow n hybrids as determined by a  survey o f  farmers.
18,000 94.66 66.27 85.2 17.3 12.7 26.593.27 63.83 86.0 19.7 12.9 22.2 3.1 6.7
84.8 17.4 11.1 16.6 3.0 5.5
103.64 83.84 90.6 17.4 5.0 16.9 5 23,000 102.88 81.76 88.1 17.3 10.2 10.6 3 2. Comp. 102.40 77.54 85.2 16.7 8.0 7 1 2 73,407 102.31 79.47 85.3 16.4 9.9 9.0 3 2. 1,080 102.05 81.39 86.8 18.6 7.0 13.9 3.1 4iÖ
1,000 101.81 79.15 84.3 17.7 8.5 9 9 3 09,000 101.39 78.55 85.8 17.0 5.5 12.9 3 26,592 101.10 77.74 85.5 16.8 4.8 14.5 2 8 3 1150 100.78 75.54 81.5 16.8 8.0 8.3 2 75,000 100.64 81.50 85.5 17.4 9.8 16.1 2.9 4 .2
* 100.51 77.77 83.7 16,8 8.4 11.1 3 06,000 100.50 76.00 82.2 15.7 7.3 10 4 2 7. 35,679 100.27 79.95 87.1 18.9 5.6 16.4 3 31,200 99.95 76.39 82.0 17.4 10.4 8.6 2 97,775 99.10 77.74 84.8 16.7 9.5 13.8 3.3 6 .4
2,500 98.81 76.81 83.4 17.4 9.5 13.3 3 0 4 198.47 76.39 85.1 17.0 9.8 13.4 3 12,500 98.33 75.03 79.0 17.9 10.2 11.0 3 0 2 598.26 76.07 84.3 16.1 11.1 12.8 3 0125 98.02 75.15 88.4 19.1 6.0 13.4 3.3 6.6
* 98.01 76.38 85.6 17.4 7.0 16 8 3 03,000 98.01 74.56 82.9 16.5 9.3 13.1 2 9272 97.74 73.11 79.4 17.9 8.9 8 7 3 0Comp. 94.95 74.94 83.7 19.2 11.4 16.1 3.2 5.5
77.62 84.6 17.4 8.4 ' 12.4 3.0 4.7
3,000 103.93 76.96 88.0 17.1 12.3 8.7 3 11,080 103.02 75.79 85.3 18.4 8.4 11 4 3 05,000 102.42 76.28 84.8 16.9 10.2 13.5 2 935,679 101.25 74.19 85.0 18.8 6.8 13.7 3 3 4 Ä100.51 72.45 82.2 16.4 11.4 10.0 3.0 5.2
6,000 100.15 68.61 79.9 16.4 7.7 8 5 2 7272 99.84 69.12 80.5 17.5 8.8 7.1 2 999.00 72.05 84.9 16.6 12.9 12.1 3 0 3 8125 98.54 69.15 87.3 18.9 6.2 11.9 3 3 q 498.26 69.84 81.5 15.7 12.6 11.1 3.0 4^0
* 97.54 70.39 84.1 17.0 11.1 14 2 3 0Comp. 95.56 70.01 83.1 18.6 14.6 13.5 5.1 4.5
72.07 83.9 17.4 10.3 11.3 3.0 4.1
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TABLE 6. SOUTH CENTRAL SECTION PERIOD-OF-YEARS
Average records of section entries in the 1950 Iowa Com Yield Test and previous years. These entries include only 
those entered by the same individual, under the same identification name or number, and with the same pedigree.
Variety Name and address of entrant
Bushels 
available 
for plant­
ing in 1950
Perform- Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.score root stalk
2-YEAR AVERAGE— 1949, 1950
61b. 104.87 84.11 86.9 19.0 2.2 15.8 3.5 6.8
61b. 104.05 81.27 84.3 19.9 3.1 12.5 3.1 4.3
200 103.92 80.79 83.5 16.8 2.2 16.1 3.2 3.8
15,000 103.10 76.21 81.8 17.5 2.7 9.8 3.1 3.0
650 102.87 81.42 84.6 17.6 3.8 17.0 3.6 5.0
H-3 50 102.58 80.33 81.8 17.5 1.7 18.6 3.6 3.9
42,300 102.58 81.68 80.2 18.3 6.7 15.2 3.1 3.6
Q87M 3,000 102.47 80.07 83.7 18.6 3.0 16.1 3.5 3.9
77-H 2,200 102.20 79.72 84.2 17.9 2.4 17.3 3.4 4.4
PA^ 302 7,511 102.19 82.65 85.7 17.0 2.3 21.8 3.4 7.6
19,800 102.18 79.46 83.7 18.4 1.6 16.7 3.4 5.7
........ Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames........... * 101.99 78.57 86.2 17.3 1.8 16.8 3.2 5.1
Ohio Hybrid C92.........
ATF 209
3,400 101.81 78.98 86.2 17.8 3.2 16.2 ■3.6 4.8
700 101.76 80.27 84.2 17.0 2.9 19.0 3.1 6.1
TT. S. Hybrid 13........... . .  . .Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......... * 101.71 83.52 84.4 18.7 1.3 24.8 3.8 5.3
........ Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames........... * 101.56 81.10 82.4 18.2 6.4 16.8 3.2 4.7
117M............. . 1,100 101.26 78.86 81.9 18.0 1.2 19.4 3.5 4.46,000 101,24 75.88 82.6 16.6 2.7 14.3 3.3 4.5
W-310 500 100.61 79.28 84.0 17.8 1.9 20.9 3.2 5.31,000 100.34 75.72 80.8 17.3 2.4 16.0 3.2 4.5
2,000 100.29 74.89 81.6 18.3 1.6 14.3 3.2 5.3
1,116 100.07 78.63 84.0 18.5 2.5 19.9 3.6 5.4
600 100.01 75.70 82.3 17.1 3.7 16.0 3.3 3.8
TTnited TIS2R . 100 99.99 74.85 77.1 17.7 4.3 12.9 3.4 5.2
5,125 99.96 78.70 84.5 17.9 4.0 18.6 3.5 7.3
Flint 0-37 8,010 99.91 76.83 83.7 17.6 1.1 19.9 3.6 4.7
W-205A 3,000 99.74 78.00 84.7 18.4 4.1 17.7 3.3 6.7
5,000 99.72 79.14 84.0 . 17.7 2.4 21.8 3.4 7.1
PA ß 281 360 99.68 80.27 83.4 17.8 4.3 22.4 •3.3 5.6
1,000 99.66 74.63 80.1 17.6 1.9 16.3 3.3 4.2
1,500 99.55 78.28 81.4 20.1 4.2 17.3 3.2 5.8
* 99.49 77.00 81.9 16.9 5.0 17.9 3.1 5.0
........ Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames........... He 98.77 73.88 78.3 17.2 6.0 14.1 . 3.0 3.1
C277 . . .  . 1,165 98.35 78.17 85.4 17.3 1.7 24.7 3.3 1 .4
PAG 347.................. ........Pfister Associated Growers, Inc., Monroe...................... 12,121 98.25 76.62 81.7 17.5 3.8 20.2 3.1 7.2
702
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Pioneer 340........................... Iowa Corn & Small Cram Crowers Assn., Ames
Iowa Hybrid 4 2 9 7 .. .......... Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
C277 ...................................... Clarke Hybrid Corn Co., Conrad.................
PAG 347............................... Pfister Associated Growers, Inc., Monroe..........
1,165
12,121
98.77
98.35
98.25
/ / .uu 
73.88
o i.y
78.3
1U.V
17.2
O .VI 
6.0 14.1 . 3.0
78.17 85.4 17.3 1.7 24.7 3.3
76.62 81.7 17.5 3.8 20.2 3.1
3.1 
7.4
7.2
Maygold 49.................... . .  .Earl May Seed Co.. Shenandoah.................................... 25,000 97.86 75.39 81.2 18.5 2.5 19.2 3.4 8.0
Pioneet 332.................... . . .  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids........ 38,280 97.23 83.16 86.4 20.9 5.0 31.0 3.7 2.9
Farmers 488................... . .  .Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......... * 96.96 74.92 81.8 18.5 18.5 5.5 3.3 6.2
Iowa Hybrid 4459......... . .  .Farm Crops & U. S. D. A., Ames................................... 71b. 96.06 73.09 80.4 19.4 4.3 18.6 3.3 5.1
Farmers 509................... . .  .Farmers Hybrid Seed Corn Co.. Hampton.................... 2,000 95.92 78.12 81.4 19.4 5.1 26.8 3.6 4.3
Pioneer 330.................... . . .  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.......... * 95.73 73.26 82.4 18.0 5.3 18.5 3.1 8.9
Crow 607........................ . . .  Crow Hybrid Corn Co., Nevada............................. . 10,000 95.14 77.98 80.6 18.0 7.6 27.3 3.4 4.6
Indiana Hybrid 608C.. . . .  .Iowa Crop Improvement Assn., Ames........................... Comp. 95.06 77.08 80.7 19.1 10.3 21.1 3.2 7.4
825................................... 800 91.42 75.04 81.9 18.3 18.5 19.8 3.5 7.2 •
Average of all entries........................................................ 78.26 82.8 18.1 4.2 18.2 3.3 5.3
3-YEAR AVERAGE— 1948, 1949, 1950
H-3.................................. . .  .Holden Foundation Hybrids, Williamsburg.................. 50 103.72 88.49 80.7 18.8 1.5 13.3 3.7 2.7
Cornelius C66................ . . .  Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue............................ 200 103.13 86.82 82.7 18.6 2.2 11.8 3.2 2.5
Ohio Hybrid C92........... ___ Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart........ .................. 650 102.45 87.70 83.8 19.5 3.8 12.1 3.7 3.6
Pioneer 335.................... . .  .Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines........................ 42,300 102.45 89.07 82.6 19.5 7.3 11.3 3.2 2.5
987M............................... . .  .W . O. McCurdy & Sons, Fremont.................................. 3,000 102.07 86.66 83.9 19.9 3.5 11.7 3.6 2.8
PAG 392........................... . .  .Pfister Associated Growers, Inc., Monroe...................... 7,511 101.65 87.81 84.5 18.2 2.4 16.5 3.5 5.3
Ohio Hybrid C92.......... . . .  J. H. Isenhart, Batavia................................................... 3,400 101.62 86.31 84.5 19.5 4.6 11.5 3.7 3.2
Pioneer 339.................... . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......... * 101.60 84.59 83.7 18.9 2.0 11.8 3.3 3.6
77-H.................................. . .  .Holden Hybrid Seed Farms, Tipton............................... 2,200 101.58 84.72 82.2 18.8 2.4 12.0 3.4 3.1
Ü. S. Hybrid 13............ . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......... * 101.32 88.66 83.2 20.4 1.5 18.0 3.9 4.0
C277................................ . . .  Clarke Hybrid Corn Co., Conrad.................................. 1,165 101.08 88.08 87.0 19.3 2.1 17.7 3.5 5.2
United U52R.................. . .  .United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.................. 100 100.84 83.64 78.8 19.3 4.5 9.4 3.5 3.7
Funk G-37...................... . .  .Funk Eros. Seed Co., Belle Plaine................................. 8,010 100.76 84.53 82.3 18.9 1.9 14.2 3.7 3.4
Turner S57..................... . .  .Turner Hybrid Seed Corn Co.. Grand Junction........... 1,116 100.43 85.85 82.7 20.1 3.8 14.0 3.6 3.7
PAG 281........................... . . .  J. M Hunt & Son, Ackley............................................... 360 100.36 86.11 81.4 18.6 4.1 15.8 3.3 3.8
United U50.................... . .  .United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.................. 6,000 100.25 81.75 82.0 18.1 3.6 10.3 3.3 3.2
117M................................. . .  .W . O. McCurdy & Sons, Fremont.................................. 1,100 100.17 83.77 80.2 19.7 1.9 13.9 3.5 3.1
V United U52.................... . .  .United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.................. 2,000 99.41 80.83 80.8 19.8 2.3 10.4 3.2 3.8
W-310............................... . .  .Wilson Hybrids, Inc., Harlan.......................................... 500 99.37 84.02 83.5 19.7 3.5 14.7 3.2 3.6
Maygold 59...................... . . .  Earl May Seed Co., Shenandoah.................................... 5,000 99.28 84.17 81.4 19.0 3.3 15.5 3.4 5.0
Pioneer 340...................... . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......... He 98.81 82.11 82.9 18.0 5.1 13.2 3.1 3.7
825..................................... . .  .W . O. McCurdy & Sons, Fremont.......... ....................... 800 98.74 82.02 81.0 19.6 2.1 14.1 3.4 4.9
W-205A............................ ..  .Wilson Hybrids, Inc., Harlan.......................................... 3,000 98.70 83.62 82.8 19.9 6.0 12.7 3.3 4.7
Maygold 49...................... . .  .Earl May Seed Co., Shenandoah.................................... 25,000 98.40 82.49 81.3 19.6 4.0 13.6 3.4 5.6
Farmers 509................... . .  .Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton.................... 2,000 95.86 83.20 80.3 20.8 6.3 19.2 3.6 3.3
Farmers 488..................... . .  .Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......... He 95.59 78.91 79.6 20.0 6.7 13.0 3.3 4.2
Pioneer 330...................... . .  .Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Am es......... He 95.41 79.51 82.0 19.0 8.1 13.2 3.1 6.3
Indiana Hybrid 608C.. . . .  .Iowa Crop Improvement Assn., Ames........................... Comp. 94.93 82.63 79.6 20.4 11.8 14.9 3.2 5.3
Average of all entries........................................................ 84.57 82.2 19.4 4.0 13.6 3.4 3.9
•Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
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TABLE 6. SOUTH CENTRAL SECTION PERIOD-OF-YEARS (Continued)
Variety Name and address of entrant
Bushels 
available 
for plant­
ing in 1950
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
4-YEAR AVERAGE— 1947, 1948, 1949, 1950
Cornelius C66.................. ........Cornelius Hybrid Com Co., Bellevue............................. 200 103.34 81.33 83.5 19.0 5.0 9.6 3,1 2.2
H -3................................ ........Holden Foundation Hybrids, Williamsburg.................. 50 103.14 82.95 82.1 19.1 6.7 10.9 3.5 2.7
Ohio Hybrid C92........ ........ Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart............................ 650 102.48 82.56 84.1 19.6 8.0 10.1 3.5 3.0
Ohio Hybrid C92........ ..........J. H. Isenhart, Batavia................................................................. 3,400 102.25 81.75 85.2 19.8 7.7 9.6 3.4 2.6
Pioneer 335.................. ..........Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines............................... 42,300 102.06 83.04 83.6 19.7 11.0 9.3 3.1 2.1
987M .................................... ..........W. 0 . McCurdy & Sons, Fremont.................................. 3,000 101.26 80.94 84.0 20.2 8.4 9.9 3.4 2.3
PAG 392....................... ........Pfister Associated Growers, Inc., Monroe...................... 7,511 101.03 80.28 82.7 18.4 5.3 13.4 3.4 4.5
117M.................................... ..........W. O. McCurdy & Sons, Fremont......................................... 1,100 100.57 78.94 80.2 19.9 5.4 11.5 3.4 2.7
Funk G-37........................ ..........Funk Bros Sreed Co., Belle Plaine..................................
........Turner Hybid, Seed Corn Co., Grand Junction............
8,010 100.38 77.50 81.8 19.3 3.9 11.6 3.5 2.9
Turner S57................... 1,116 99.80 80.29 83.1 20.1 9.0 11.9 3.4 3.1
Ü . S. Hybrid 1 3 ......... ..........Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames............. * 99.72 82.01 84.1 20.6 8.5 14.9 3.7 3.4
Maygold 59 ...................... ..........Earl May Seed Co., Shenandoah............................................. 5,000 99.11 77.85 82.0 19.1 6.8 12.4 3.3 4.1
PAG 281............................ ..........J. M . Hunt & Son, Ackley.......................................................... 360 99.08 78.54 80.6 18.6 8.5 12.8 3.1 3.3
United U50 ....................... ..........United Hybrid Growers Assn., Shenandoah....................... 6,000 98.79 74.54 80.4 18.7 7.2 8.3 3.2 2.5
Pioneer 340...................... . . . .  .Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.......... * 98.46 76.18 82.9 18.1 8.6 10.9 3.0 3.2
Maygold 49.................. . . . . .  Earl May Seed Co., Shenandoah.................... ............... 25,000 98.00 77.07 82.5 19.5 8.7 11.5 3.3 4.7
Farmers 509................. ..........Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton......................... 2,000 95.64 77.36 81.3 21.0 10.8 15.6 3.5 2.7
Pioneer 330...................... ..........Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames............. * 94.93 73.02 83.0 18.9 11.0 10.7 3.0 5.9
Average of all entries.................................................................... 79.23 82.6 19.4 7.8 11,4 3.3 3.2
* W idely grown hybrids as determined by a survey o f  farmers.
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(Continued from page 697)
Twenty-four of the 40 widely grown hybrids (10 in each 
section) ranked above average in performance score. Seven 
ranked among the top 10 in performance score. These figures 
are in contrast to 1949 results when 75 percent of the widely 
grown hybrids ranked below average in performance score 
and not one was among the top 10 in any section.
How to Use the Tables
Information about each hybrid tested in 1950 is found in 
tables 4 to 20, inclusive. The tables are divided into three 
classes.
1. Period-of-years tables. These are averages for hybrids 
tested each year for the past 2, 3 and 4 .years. A  record for 
each section is given in tables 4 to 7, inclusive.
2. Section tables. There are three of these— tables 8 to 
10, inclusive. They are the average of the three district tables 
in each section.
3. District tables. Tables 11 to 20, inclusive, report the 
results from each test field harvested in 1950.
One method of using the information from the test is to 
choose several good hybrids grown in the district nearest 
your farm. Then check to see how these selected hybrids 
rank in the section and period-of-years tables. Section tables 
are more reliable than district tables because they represent 
results from 15 plots and three locations for each hybrid in­
stead of five plots and one location. Period-of-years tables 
are valuable because they show how a hybrid performs on the 
average over different seasons. Any hybrid that has a good 
record in your section of the state and for several years should 
be a good one for you to try on your farm.
When selecting a hybrid, choose one that is in production. 
The amount of seed available for planting in 1950 is listed in 
the tables. Entries marked “Comp.” indicate the sample was 
a “composite” from several growers. These were tested to 
determine their eligibility for certification.
Assume that you have selected several hybrids that are 
better than average for resistance to ear dropping and lodging. 
Another important factor to consider is yield. This is given in 
bushels per acre with moisture adjusted to 15.5 percent. It is not
(Continued on page 734)
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TABLE 7. SOUTHERN SECTION PERIOD-OF-YEARS
Average records of section entries in the 1950 Iowa Corn Yield Test and previous years. These entries include only 
those entered by the same individual, under the same identification name or number, and with the same pedigree.
Variety Name and address of entrant
Bushels 
available 
for plant- 
ng in 1950
Perform- Acre 
yield 
■ bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.
£L11C6
score root stalk
2-YEAR AVERAGE—1949, 1950
60 104.34 85.37 83.6 18.8 1.7 9.9 3.3 1.2
61b. 103.66 86.22 88.7 20.1 4.6 8.1 3.4 3.2
2,000 102.17 85.90 88.2 18.8 8.2 10.2 3.5 1.1
DeKalb 800A ........... * 102.08 86.78 88.3 18.8 7.2 12.5 3.5 2.0
124-2............ 1,800 101.99 83.10 85.8 17.8 7.0 8.6 3.3 0.8
W-300... 5,000 101.70 84.31 88.6 18.9 7.5 8.9 3.5 2.5
C-33............................... 1,000 101.67 83.70 84.5 19.1 4.1 11.2 3.4 2.5
PAG 392............. . 5,000 101.18 83.35 86.3 18.3 3.8 13.2 3.3 2.1
ü . S. Hybrid & ........... 1,050 101.05 88.36 88.5 20.3 3.6 19.1 3.7 4.0
1,644 101.02 87.01 85.2 20.1 5.1 15.8 3.6 3.8
U. S. Hybrid 13........... 800 100.91 85.71 86.2 19.7 3.0 17.0 3.7 2.5
24,000 100.91 83.81 85.9 18.8 7.3 10.9 3.5 1.6
* 100.83 83.76 88.1 18.6 8.3 10.2 3.5 1.7
ü . S. Hybrid 13........... * 100.25 85.73 86.7 20.4 4.6 16.2 3.7 3.3
4,000
5,400
100.15 82.09 86.0 20.1 5.6 10.2 3.3 2.4
100.02 83.68 85.5 20.4 7.8 10.9 3.5 1.8
3,500 100.00 85.90 87.8 19.7 6.1 16.3 3.6 3.4
PAG 347....................... 11,000 99.56 80.75 86.5 18.1 7.4 9.6 3.1 3.0* 99.53 79.01 86.2 18.2 4.3 10.2 2.9 2.1
375 99.29 82.90 85.7 19.5 3.9 16.3 3.2 2.1
DeKalb 847................ * 99.26 80.19 87.7 19.1 6.8 9.8 3.4 1.3
123M........................... 3,000 99.19 85.27 87.9 20.3 4.0 19.1 3.6 3.1
855 99.13 83.92 87.6 18.9 13.0 10.1 3.5 1.6
ACE 193 ................... 1,100 98.83 83.96 86.6 20.5 5.1 16.4 3.6 3.7♦ 98.52 79.67 85.1 19.2 5.8 11.4 3.3 2.4
* 98.44 82.17 88.2 19.3 5.2 16.4 3.5 1.9
124M........................... 2,000 98.21 81.44 85.0 18.4 3.8 17.5 3.6 3.4
2,500 97.96 80.21 82,6 21.3 5.7 11.7 3.2 2.6
* 97.54 84.75 84.9 19.8 8.3 19.4 3.6 2.0
6,000 97.26 76.49 82.6 20.8 2.3 11.5 3.4 2.4
W-350. 2,000
5,000
96.98 75.94 86.7 18.6 7.3 9.0 3.5 1.4
United U6S_________ 96.35 78.48 87.8 20.7 5.7 13.8 3.6 2.7
Average of all entries.......... ..................... ....................... 1 83.13 86.4 19.4 5.8 12.9 3.4 2.4 20
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United U6S............. . .  5,000 96.35 78.48 87.8 20.7 5.7 13.8 s .q L. i
Average of all entries____________ ___________ . . . . ......... 1 1 83.13 1 86.4 19.4 1 5.8 1 12.9 1 3.4 1 2.4
3-YEAR AVERAGE— 1948, 1949, 1950
........ J. H. Isenhart, Batavia.................................................... 1,050 101.87 96.11 88.1 20.2 4.1 16.9 3.7 2.9
124-2..I ...................... ........W. O. McCurdy & Sons, Fremont................................... 1,800 101.48 89.13 85.8 18.2 6.9 7.7 3.4 0.7
.......... Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction............ 1,644 101.34 94.38 85.8 20.0 4.7 15.2 3.7 3.3
Ohio Hybrid C92___ .......... Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......... * 101.33 92.66 87.4 18.7 9.7 9.8 3.5 1.3
375 101.07 92.49 86.7 19.0 3.6 15.7 3.2 2.1
W-300.......................... ........Wilson Hybrids, Inc., Harlan.................................. 5,000 100.88 90.38 87.9 18.9 8.4 8.4 3.5 2.1
DeKalb 847................ ........ Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames........... * 100.79 89.06 86.4 19.1 6.1 9.1 3.4 1.3
DeKalb 800A............. ........ Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames........... 100.76 92.75 87.2 19.1 8.0 12.6 3.5 1.7
U. S. Hybrid 13......... ..........Lincoln Seed Co., Pacific Junction.................................. 800 100.70 91.94 84.8 19.8 3.3 15.3 3.7 2.3
Maygold 39.......... ...... ........ Earl May Seed Co., Shenandoah.................................... 3,500 100.33 92.09 85.7 19.6 5.6 14.2 3.7 2.8
..........Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.................................. 5,400 100.12 92.56 83.9 21.0 8.8 11.5 3.6 1.3
..........Earl May Seed Co.. Shenandoah..................................... 24,000 100.07 90.01 84.9 18.7 8.2 10.8 3.5 1.2
ÏT S~FTyhriH 13 * 99.95 91.97 85.2 20.5 4.7 15.1 3.7 2.7
123M........................... ........W. O. McCurdy & Sons, Fremont................................... 3,000 99.86 93.38 87.2 20.3 4.5 17.9 3.7 2.66,000 99.65 86.40 83.1 20.7 2.5 10.0 3.4 1.8
124M........................... ........ W. O. McCurdy & Sons, Fremont................................. 2,000 99.63 90.04 85.5 18.6 3.7 16.0 3.6 2.7
........Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111............................... 4,000 99.32 87.99 84.2 19.7 6.0 10.8 3.4 1.7
........ Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames. . . . . . * 99.17 89.62 87.1 19.2 5.4 14.9 3.5 1.3
........ Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames........... * 98.94 84.00 86.8 17.9 4.3 9.4 3.0 1.7
United U65................ ........United Hybrid Growers Assn., Shenandoah................... 5,000 98.83 89.29 88.3 20.7 5.9 12.9 3.7 2.3
........Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Jmfetion............ 855 98.55 90.06 87.4 19.0 12.6 10.2 3.5 1.4
........ Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames........... * 97.90 92.36 85.9 19.9 9.6 17.3 3.6 1.8
ACE 193..................... ........Eliason Seed Sales, West Liberty.................................... 1,100 97.52 87.29 84.5 20.5 5.2 14.1 3.7 2.9
Average of all entries........................................................ 90.69 86.1 19.5 6.2 12.9 3.5 2.0
4-YEAR AVERAGE— 1947, 1948, 1949, 1950
........Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction............ 1,644 102.12 88.75 85.3 19.4 5.1 13.9 3.5 2.9
U. S. Hybrid 13......... ........Lincoln Seed Co., Pacific Junction.................................. 800 101.92 86.68 85.1 19.1 3.5 13.3 3.6 2.3
U. S. Hybrid., 13......... ........ Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames........... * 100.94 86.50 84.9 19.6 4.8 13.8 3.5 2.4
124M........................... ........W. O. McCurdy & Sons, Fremont................................. 2,000 100.78 85.60 85.3 18.1 4.0 15.1 3.5 2.4
Maygold 39................ ........Earl May Seed Co., Shenandoah..................................... 3,500 100.76 86.57' 85.1 19.1 5.4 14.3 3.5 2.4
Beat OK-40................ ........Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111.............................. 4,000 100.69 83.38 84.9 18.6 4.8 10.9 3.2 1.4
123M........................... ........W. 0 . McCurdy & Sons, Fremont.................................. 3,000 100.22 86.48 85.5 19.5 4.3 16.3 3.5 2.5
........Earl May Seed Co., Shenandoah.....................s ............. 24,000 100.16 83.39 85.1 18.2 7.3 10.2 3.4 1.5
DeKalb 800A............. ........ Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames........... * 99.87 85.12 84.0 18.5 7.4 13.4 3.4 1.4
Pioneer 340................ ........ Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames........... * 99.53 78.95 85.5 17.4 4.6 8.2 2.9 1.8
........ Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames........... * 99.37 83.88 86.2 18.5 5.4 14.8 3.4 1.3
........Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction............ 855 98.84 83.11 85.8 18.6 10.1 10.3 3.4 1.1
........United Hybrid Growers Assn., Shenandoah................... 5,000 98.82 83.43 86.4 19.8 5.1 14.1 3.5 2.5
........ Iowa Corn & Small Grain Growers Aisn., Ames........... * 98.55 85.38 84.6 19.4 8,6 15.3 3.4 1.4
ACE 193..................... ........Eliason Seed Sales, West Liberty..................................... 1,100 97.44 80.48 85.5 19.7 4.5 13.8 3.5 2.5
Average of all entries.......... ...... ..................................... 84.51 85.3 18.9 5.7 13.2 3.4 2.0
♦Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
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TABLE 8. NORTH CENTRAL SECTION 1950
Average performance of 81 hybrids tested at Storm Lake (Dist. 4), Clarion (Dist. 5), and Independence (Dist. 6).
Variety Name and address of entrant
Bushels 
available 
for plant­
ing in 1950
Perform­
ance
score
Acre
yield
DU.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
. .  .Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids........ 17,257 107.65 78.76 88.0 17.1 10.7 4.6 2.7 0.3
. .  .Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines......................... 1,450 106.59 81.04 88.7 16.4 13.9 8.8 2.9 0.0
. . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......... 105.62 79.84 89.6 18.0 11.7 9.8 3.3 0.4
.. .United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.................. 120 105.22 77.79 87.6 18.4 12.7 5.8 3.5 0.3
Cornelius C43.................. . . .  Cornelius Hybrid Com Co., Bellevue............................ 200 105.12 76.30 86.7 18.3 12.4 4.0 2.5 0.0
DeKalb 406...................... . .  .Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......... * 104.09 77.23 89.6 19.2 16.4 3.2 3.1 0.5
..  .Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine. ............................... 8,000 103.95 73.05 85.4 17.2 6.9 7.7 2.5 0.5
315 103.93 77.32 84.8 18.2 16.4 4.6 3.0 0.8
.. .United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.................. 9,000 103.75 74.58 88.9 17.5 11.4 6.1 3.1 0.3
Isenhart 54. . i .................. . . .  J. H. Isenhart, Batavia............................................ ....... 54 103.65 73.62 89.9 20.6 8.3 4.9 2.7 0.1
.. .Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des M oines....................... 8,300 103.52 79.54 86.3 18.1 19.7 6.6 2.9 0.1
Iowa Hybrid 4397........... . .  .Iowa Crop Improvement Assn., Ames........................... Comp. 103.28 73.67 87.0 18.4 12.3 4.0 2.7 0.5
C257.................................. . . .  Clarke Hybrid Corn Co., Conrad.................................... 4,000 102.92 78.15 87.8 17.3 18.1 8.0 2.9 0.4
Funk G-29........................ . .  .Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.................................. 11,000 102.84 73.66 88.7 20.2 9.5 6.0 2.8 0.8
Iowa Hybrid 4376......... . .  .Iowa Crop Improvement Assn., Ames........................... 61b, 102.69 78.35 87.7 18.5 22.5 3.3 3.2 0.4
Tomahawk 60................ . .  .Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond................ 4,000 102.66 74.21 85.9 17.0 13.7 6.5 2.7 0.1
..  .Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......... * 102.39 75.98 87.9 18.5 14.9 7.2 3.1 1.4
J-39-A 1,080 102.35 76.61 88.9 21.3 12.5 8.4 3.1 0.8
Farmers 322..................... . .  .Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton.................... 11.000 102.29 74.00 87.9 20.7 12.3 4.9 2.9 0.4
Iowa Hybrid 4470......... . .  .Iowa Crop Improvement Assn., Ames............................ 61b. 102.23 75.72 87.6 19.9 12.3 8.9 3.2 0.3
Maygold 89.................... . . .  Earl May Seed Co., Shenandoah.................................... 6,000 102.04 74.69 84.0 17.9 15.3 6.4 2.7 0.3
215-H.............................. . .  .Holden Hybrid Seed Farms, Tipton............................... 1,800 101.94 76.03 89.3 21.2 16.4 4.6 3.1 0.8
Iowa Hybrid 4297......... . .  .O. W. Johnson & Son, LeGrand...................................... 3,000 101.92 76.96 91.8 18.5 21.1 4.4 3.4 0.2
DeKalb 404A................. .. .Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.......... * 101.71 76.24 85.9 18.2 18.5 6.1 3.1 1.3
Tri-State Forty-seven. . . . .  R. C. Watland & Sons, Sioux C ity ................................ 150 101.60 73.24 84.5 18.2 14.1 5.9 2.5 0.4
Iowa Hybrid 4 5 2 5 ..... . ..  .Farm Crops & U. S. D. A., Am es.................................. 61b. 101.50 74.82 85.8 22.8 11.4 7.3 3.4 0.3
Epley 66A...................... . . .  Epley Bros., Shell Rock................................: .................. 1,200 101.49 72.72 86.9 18.7 13.2 5.8 2.9 0.3
Iowa Hybrid 4450......... . . .  Iowa State Hybrid Com Co., Elkhart..................... .. 1,200 101.49 76.65 87.2 17 r7 22.6 4.2 3.1 0.1
Pioneer 340.................... . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......... 101.31 75.02 87.5 18.6 15.4 8.2 3.1 0.3
Funk G-28...................... .. .Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.................... ............ 6,592 101.27 72.67 87.7 18.7 9.4 10.0 2.8 0.5
Iowa Hybrid 4298......... . .  .Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart........................... 1,200 101.23 74.91 88.6 19.6 17.8 4.8 3.1 0.1
Pioneer 340.................... - .  .Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines........................ 36,500 101.21 73.40 88.1 18.2 12.5 8.7 3.3 0.6
Funk 62450.................... .. .Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.................................. 1,200 101.19 74.00 89.3 22.6 8.3 9.8 2.7 0.5
Tomahawk 77................ . .  .Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond................. 600 100.74 75.23 85.1 17.4 17.2 9.0 3.4 0.8
PAG 270......................... . .  .Associated Pfister Growers, Davenport.......................... 7,775 100.69 73.31 86.7 18.2 16.5 6.0 3.2 0.1
Pioneer 350B.................. . . .  Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines........................ 11,500 100.58 74.60 86.6 18.6 16.7 8.0 3.3 0.3
Iowa Hybrid 4297......... . .  .Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames. . . . . . * 100.45 74.37 86.4 17.6 20.2 5.4 3.0 0.3
Pfister 299...................... ..  .Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......... * 100.35 74.75 88.6 19.2 16.8 8.0 3.1 0.4
Iowa Hybrid 4 4 9 4 ..... . . .  .Farm Crops & U. S. D. A., Ames................................... 61b. 100.10 73.99 85.7 20.6 19.0 3.9 2.9 0.1
Corn King 114............... . . .Malcolm H. Grieve, Pierson.................................... ...... .. 250 100.00 77.16 88.2 19.0 24.7 5.5 3.1 0.3 22
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Iowa Hybrid 4297.................Iowa Corn & small Crain Crowers Assn., Ames...........
Pfister 299..............................Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames...........
Iowa Hybrid 4494.................Farm Crops & U. S. D. A., Ames....................................  6 lb.
Corn King 114......................Malcolm H. Grieve-, Pierson.................................... .... . .  2SÖ
Bear OK^31................
C2S8............................
CS7..............................
Maygold 69................
202...............................
600...............................
W -245................ .
PAG 170.....................
Mellowdent M9S.......
114M......... .................
C-12..........
United U40................
C-19A..........................
Webster 402...............
Farmers 488...............
Crow 651....................
Iowa Hybrid 4412.. ..
Funk 1Ó02..................
Funk 70045................
Iowa Hybrid 4249
United U42A..............
PAG 347.....................
PAG 35-2965..............
Iowa Hybrid 4459.... 
PAG 366B..................
Pioneer 3 3 6 . . . . . . . . .
Cornhusker 148..........
Turner T48................
Crow 407....................
Iowa Hybrid 306.......
. DeKalb 609................
PAG 299.....................
Brookfield 903............
5220.............................
DeKalb 458................
ACE 395.....................
PAG 253.....................
Farmers 427A ...........
Heim 600C.................
Mellowdent 94...........
Indiana Hybrid 608C
Bear Hybrids Corn Co., Decatur, III. 
Clarke Hybrid Com Co., Conrad.. . .  
Clarke Hybrid Com Co., Conrad.. . .  
Earl May Seed Co., Shenandoah 
, A. G. Thurman, Marion................... .
600
3,407
6,500
1,000
50
.W . O. McCurdy & Sons, Fremont............
.Wilson Hybrids, Inc., Harlan....................
.Pfister Associated Growers, Inc., Monroe.
.Louis Quirin, Alta.......................................
.W . O. McCurdy & Sons, Fremont............
1,500
1,000
24,206
1,200
800
. Carlson Hybrid Cora Co., Audubon...........
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah
. Carlson Hybrid Com Co., Audubon...........
Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge............
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton.
50
6,000
1,000
2,500
13,000
Crow Hybrid Corn Co., Milford, 111... 
Iowa Crop Improvement Assn., Ames.
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine___
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.. . .  
.Iowa Crop Improvement Assn., Ames.
100
Comp.
92
1,100
Comp.
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.
Associated Pfister Growers, Davenport.___
Wilson-Rininger Com Co., Sac C ity.......... .
Farm Crops & U. S. D. A., Ames............... .
Black & Abbott Farms, Walnut, 111.............
1,000 
275 
272 
7 lb. 
5,000
Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr..............
Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction..
Crow Hybrid Corn Co., Nevada...........................
Iowa Crop Improvement Assn., Ames..................
10,098
35,679
426
18,000
Comp.
.Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
Wilson-Rininger Corn Co., Sac City..................
Brookfield Seed Co., Hector, Minn.....................
J. M . Hunt & Son, Ackley....... ..... ................
Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
*
7,000
1,200
60*
. Eliason Seed Sales, West Liberty.......... .............
.North Corn Belt Seed Growers, Naperville, 111..
. Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
. Heim Hybrid Seed Corn Co., Lake City............
. J. N. Horlacher & Son, Storm Lake................... .
125
3,000
*
55
2,500
Iowa Crop Improvement Assn., Ames. Comp.
Average of all entries
♦Widely grown hybrids as determined by a survey o f  farmers.
'♦Differences in yield between any tw o entries o f  less than 4.31 bushels an
1 U U .4 5  Ö O .< l I I .
100.35 74.75 88.6 19.
100.10 73.99 I 85.7 20.
100.00 I 77.161 88.2 I  19.
99.95 74 84 91 1 20.
99.71 71 02 86 3 18.
99.63 73 18 87 7 18.
99.61 71 41 83 9 19.
99.60 75 93 87 6 17.
99.59 70 92 84 2 18.
99.50 72 89 85 1 19.
99.24 76 35 87 0 19.
99.01 73 50 84 4 19.
99.00 69 48 82 9 16.
98.94 71 24 82 3 18.
98.85 72 83 87 2 18.
98.84 75 28 89 0 19.
98.79 74 16 85 4 19.
98.73 72 51 88 3 21.
98.47 66 77 81 1 18.
98.44 75 12 89 9 19.
98.43 72 27 89 4 20.
98.30 70 52 85 1 19.
98.18 75 95 88 0 18.
98.12 65 95 87 1 19.
98.06 69 53 86 6 19.
97.82 68 60 76 8 19.
97.80 74 79 86 7 22.
97.63 74 19 84 8 19.
97.29 71 12 86 6 20.
97.14 68 44 86 8 21.
97.01 70 67 87 6 20.
96.93 73 85 87 0 19.
96.90 71 03 80 0 20.
96.85 72 94 85 0 18.
96.35 72 95 85 7 19.
96.00 70 97 82 6 18.
95.70 66 82 81 1 17.
95.66 67 38 87 1 19.
95.42 68 37 93 2 23.
94.84 66 50 81 7 18.
94.57 71 65 83 9 19.
93.98 58 50 80 2 17.
93.07 67 54 81 6 21.
92.61 67 51 86 8 22.
73 33 86 5 19.
.i.
16.8
a .** 
8.0 3.1 0.4
19.0 3.9 2.9 0.1
24.7 1 5.5 1 3.1 1 0.3
10.4 15.0 3.2 0.0
17.4 3.5 3.1 0.4
13.6 10.8 3.1 0.3
17.1 3.8 3.0 0.3
23 9 7.0 3.1 0.4
14.3 6.2 2.8 0.1
19.6 3.8 3.0 0.7
21.1 9.3 3.5 0.3
20.9 5.1 2.9 0.1
18.0 3.8 3.2 0.1
17.3 5.7 2.9 0.4
18.2 7.6 2.9 0.6
22.7 6.6 3.2 0.0
17.2 10.5 3.2 0.8
18.7 4.3 3.3 1.1
13.8 2.8 3.2 0.3
21.9 8.3 3.1 0.3
18.6 5.8 3.4 0.4
17.4 5.1 3.3 0.1
22.4 11.0 3.1 0.8
9.1 5.5 3.1 0.6
13.0 7.8 3.1 1.0
16.4 3.7 3.0 0.9
19.6 9.1 3.5 0.1
17.0 13.3 2.9 0.0
15.0 10.1 3.6 0.1
9.7 10.2 3.3 0.9
14.3 10.9 3.3 0.6
18.2 13.8 3.0 0.3
18.9 6.9 3.3 0.4
20.5 111 3.2 0.3
20.1 11.1 3.2 0.7
22.5 7.4 3.1 0.0
13.4 11.0 2.9 0.4
11.7 12.1 3.2 0.1
14.8 8.0 3.6 0.4
16.7 8.3 2.9 0.4
25.8 7.6 3.2 0.9
11.0 3.3 2.8 0.2
21.4 7.1 3.1 0.4
18.8 9,7 3.2 0.3
16.1 7.2 3.1 0.4
o
,2
6
0
.1
.3
.9
,3
.1
.9
.6
.4
.4
6
.6
.6
.7
.2
.1
.4
.5
.3
6
.2
.8
.8
.5
.2
.9
,6
.2
.2
.3
.6
,3
8
.9
,7
5
0
,7
9
8
8
9
2
are not considered significant.
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TABLE 9. SOUTH CENTRAL SECTION 1950
Average performance of 81 hybrids tested at Westside (Dist. 7), Huxley (Dist. 8), and Durant (Dist. 9)
Variety Name and address of entrant
Dockendorff 52................  . .Wm. Dockendorff & Sons, Danville.....................
Comhusker 75....................... Comhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr...............
Cornelius C66........................ Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue................... .
Pioneer 335............................ Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Am es.,
Pioneer 335...................... . .  .Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines........ ......
Pioneer X6035....................... Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines...............
Maygold 59...... ..................... Earl May Seed Co., Shenandoah...................
PAG 392.................................Pfister Associated Growers, Inc., Monroe............
Ohio Hybrid C92.................. Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart..................
Pioneer 300........................... Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines................
Iowa Hybrid 4525.................Farm Crops & U. S. D. A., Ames.......... .................
Pfister 170.............................. Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.,
PAG 170.................................Associated Pfister Growers, Davenport.........
PAG 3 70 ...............................Pfister Associated Growers, Inc., Monroe............
HI. Hybrid 1570................... 111. Seed Prod. Assn., Inc., Champaign, 111...........
Ohio Hybrid C92..................Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.
Iowa Hybrid 4531.................Farm Crops & U. S. D . A., Ames.......................... .
Iowa Hybrid 4298.................Iowa Crop Improvement Assn., Ames..................
DeKalb 627............................Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.
117M ... *..............................W. O. McCurdy & Sons, Fremont.......................
77-H........................................Holden Hybrid Seed Farms, Tipton................
Pioneer 335............................Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
U. S. Hybrid 13.................... Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.
987M. . ; ................................. W. O. McCurdy & Sons, Fremont..........................
Ohio Hybrid C92.................. J. H. Isenhart, Batavia.........................................
C-22........................................ Carlson Hybrid Corn Co., Audubon.......................
United U50............................United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.........
ACE 299.................................Eliason Seed Sales, West Liberty..........................
W-205A..................................Wilson Hybrids, Inc., Harlan................................
H-3.................... .....................Holden Foundation Hybrids, Williamsburg. . . . . . .
PAG 281................................ J. M . Hunt & Son, Ackley.....................................
Pioneer 339............................Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines...............
Pioneer 339...................... ... .Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.
Corn King 1 1 3 . . . . . ........Malcolm H. Grieve, Pierson..................................
1SS......... ................................A. G. Thurman, Marion.......... ............... . . . . . . . .
Farmers 555.......................... Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton.. . . . . .
United U52............................United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.
Pioneer 339............................Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids
Funk G-5Ü............. ............... Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............. ..
Heim 950C............................. Heim Hybrid Seed Corn Co., Lake City..............
Bushels 
available 
for plant­
ing in 1950
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging pet. 
root | stalk
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.
450 105.40 82.92 89.0 18.2 0.1 4.7 3.8 0.3
9,153 105.07 82.93 83.3 18.5 1.1 4.4 3.3 0.5
200 104.33 81.11 83.6 17.1 0.1 5.6 3.3 0.3* 104.24 82.26 82.6 19.0 0.5 5.5 3.4 0.7
42,300 104.01 83.10 81.0 19.4 3.0 4.9 3.3 0.7
87 103.70 81.98 86.4 19.0 0.6 6.6 3.2 0.5
5,000 103.15 81.86 83.4 18.4 0.9 8.5 3.6 0.4
7,511 102.88 81.19 85.6 17.1 1.6 8.7 3.4 0.7
650 102.86 79.45 85.6 18.0 1.0 4.8 3.7 0.4
5,800 102.61 82.32 85.3 20.3 0.4 9.5 3.9 0.3
61b. 102.52 79.53 79.9 20.0 1.3 3.6 3.4 0.3* 102.51 81.21 82.9 18.8 2.6 6.8 3.5 0.8
1,500 102.38 81.70 85.6 18.8 2.2 8.6 3.5 0.9
1,828 102.36 82.10 84.9 18.8 1.2 10.5 3.6 0.8
2,000 102.33 80.50 87.2 20.0 0.0 7.1 3.5 0.9
* 102.30 77.69 79.3 17.4 0.8 4.1 3.7 0.1
61b. 102.18 79.72 84.2 20.1 0.8 4.9 3.7 1.3
Comp. 102.06 78.76 80.8 18.7 0.0 5.9 3.2 0.8
* 102.04 78.97 81.7 17.9 3.3 4.2 3.0 0.4
1,100 101.79 78.41 82.6 18.9 0.3 5.6 3.7 0.6
2,200 101.77 78.77 85.1 18.7 0.7 6.1 3.6 1.0
24,749 101.71 79.13 80.2 19.0 1.8 5.7 3.3 0.7* 101.69 80.75 84.3 19.4 0.4 9.9 3.8 0.8
3,000 101.60 78.41 84.6 19.5 0.9 5.1 3.6 0.3
3,400 101.44 77.28 87.2 18.7 0.3 4.8 3.7 0.3
1,000 101.31 78.56 82.0 18.6 0.7 7.3 3.5 0.7
6,000 101.31 75.16 83.0 16.6 0.1 3.5 3.3 0.4
700 101.27 78.26 81.3 17.2 t).8 8.1 3.2 1.4
3,000 101.25 76.65 83.9 18.7 0.3 3.8 3.3 0.9
50 101.23 76.16 77.8 17.8 1.0 3.6 3.7 0.1
360 100.96 78.55 84.9 18.8 0.8 8.0 3.5 0.8
19,800 100.95 77.42 82.4 19.3 0.3 5.7 3.6 0.8* 100.90 76.55 81.1 18.1 0.1 5.2 3.3 1.6
105 100.72 76.75 79.0 19.3 0.0 4.9 3.2 1.7
1,000 100.68 77.66 86.9 18.8 0.1 7.5 3.7 1.2
3,000 100.63 77.25 85.3 19.0 0.3 6.5 3.5 1.3
2,000 100.63 76.21 85.3 18.1 0.1 6.0 3.3 0.4
52,000 100.42 77.01 81.0 18.1 0.1 7.3 3.4 2.3
5,125 100.36 77.02 85.6 18.6 0.8 7.0 3.7 0.8
50 100.26 77.14 84.7 18.5 1.8 6.7 3.7 0.7 24
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Pioneer 339 
Funk G-50.. 
Heim 950C.
, Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
,Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.............. .
.Heim Hybrid Seed Corn Co., Lake City.............
52 ,u u u  
5,125 
50
Funk 64010............................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.................
Cornhusker 63....................... Comhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr.............
Iowa Hybrid 4527.................Farm Crops & Ü. S. D. A., A m e s . ................. ..
Pioneer 331............................Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des M oines............
Pioneer 340............................ Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
1,001
5,198
61b.
2,675*
Pioneer 332............................Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids.........
Iowa Hybrid 4517.................Farm Crops & U. S. D. A., Ames....................................
Pioneer 336............................ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.........................
C320..........W ................ .. Clarke Hybrid Com Co., Conrad...................................
Turner S57............................. Turner Hybrid Seed Com Co., Grand Junction..........
38,280
61b.
13,700
453
1,116
57-H....................................... Holden Hybrid Seed Farms, Tipton.
C277...................................... Clarke Hybrid Com Co., Conrad------
Bear OK-72............................Bear Hybrids Com Co., Decatur, 111.
Funk G-37..............................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.. .
W-310..................................... Wilson Hybrids, Inc., Harlan......... ...
650
1,165
1,000
8,010
500
Farmers 421...........................Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton..
190.......................................... A. G. Thurman, Marion................................
Iowa Hybrid 4459.................Farm Crops & U. S. D. A., Ames..............
United U49............................United Hybrid Growers Assn., Shenandoah
Funk G-77A...........................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine...............
3,000
200
71b.
11,000
5,100
Crow 607................................Crow Hybrid Com Co., Nevada............................
Standard 625......................... Berry Seed Co., Boone...........................................
Tomahawk 80....................... Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond. . .
Farmers 488...........................Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
Iowa Hybrid 4297................. Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames
10,000
1.500
2.500 * 
*
Coppock 53............................Marion Coppock, Ankeny.....................................
Pioneer 330.......................... .Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames
C-20A......................................Carlson Hybrid Corn Co., Audubon...................
Maygold 49............................Earl May Seed Co., Shenandoah.........................
Farmers 509...........................Farmers Hybrid Seed Corn Co.,"Hampton.........
600
*
1,000
25,000
2,000
825..........................................W. O. McCurdy & Sons, Fremont.............
Indiana Hybrid 608C........... Iowa Crop Improvement Assn., Ames-----
Funk G-169............................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............
Funk 1001..............................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.............
PAG 347............... ................. Pfister Associated Growers, Inc., Monroe.
800
Comp.
6,197
1,482
12,121
United U52R......................... United Hybrid Growers Assn., Shenandoah
Crow Deep R oot...................Crow Hybrid Corn Co., Nevada..................
Brookfield 990........................Brookfield Seed Co., Hector, Minn..............
25...................................lowealth Co., Lexington, 111.. . ...........................
Funk G-54. . ......................... Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine
100
15,000
1,000
2,500
1,050
Iowa Hybrid 306 Iowa Crop Improvement Assn., Ames, Comp.
____________________  Average of all entries........................ ..........................................
♦Widely grown hybrids as determined by a survey o f  farmers.
••Differences in yield between any two entries o f  less than 4.63 bushels an
1UU.4Z 1 1 .Ml 81.U 18. 1 U.l 1.3 o.**
100.36 ' 77.02 85.6 18.6 0.8 7.0 3.7
1 100.26 1i  77.14 1 84.7 1 18.5 1 1.8 1 6.7 1 3.7 1
100.08 76.88 81. 4 19.7 0.6 6.7 3.3 0.6
100.00 74.58 83. 1 18.5 0.1 3.9 3.2 0.9
99.98 75.46 81. 3 21.5 0.0 2.9 3.2 0.1
99.98 75.48 80. 6 17.0 0.4 7.2 3.3 1.0
99.95 75.91 79. 9 17.5 1.4 6.7 3.2 0.7
99.78 80.78 85. 0 22.1 2.0 11.4 3.9 0.4
99.70 76.28 80. 4 20.7 0.7 5.1 3.2 1.1
99.57 77.05 83. 0 18.7 0.5 9.5 3.7 1.2
99.29 76.40 85. 8 18.4 0.1 10.0 3.6 0.7
99.06 75,11 83. 4 19.7 0.0 6.8 3.7 0.7
98.94 74.82 81. 3 20.1 0.0 5.5 3.3 2.1
98.82 79.22 85. 8 17.2 0.8 17.2 3.5 1.9
98.79 72.78 79. 9 17.7 0.8 4.5 3.3 0.3
98.75 72.75 80. 4 18.5 0.4 4.0 3.8 0.6
98.74 74.00 81. 2 18.6 0.1 6.4 3.3 1.0
98.55 75.18 79. 1 19.9 1.0 7.0 3.3 1.1
98.52 74.80 81. 6 17.5 0.1 10.1 3.5 0.8
98.47 74.96 81 4 21.1 0.7 5.7 3.5 1.2
98.47 74.47 78 8 19.4 1.4 6.4 3.6 0.4
98.43 72.32 79 1 16.4 1.1 5.6 3.2 0.8
98.28 75.84 79 4 18.7 4.5 7.4 3.5 0.4
98.23 73.18 75 4 21.4 0.7 3.0 3.2 0.3
98.20 75.34 81 2 18.6 0.4 10.7 3.7 0.6
97.98 72.88 79 1 19.7 0.1 4.9 3.3 1.7
97.98 72.56 76 0 17.7 3.5 3.5 3.1 0.0
97.79 71.68 79 9 17.6 2.6 3.6 3.5 0.3
97.72 73.04 83 5 18.9 0.7 6.3 3.2 1.9
97.38 73.38 81 8 18.0 0.0 10.5 3.3 0.5
97.29 72.27 78 9 19.4 0.0 6.6 3.5 l . i
97.10 74.77 79 1 20.3 1.3 10.1 3.9 0.8
97.03 71.85 80 .8 19.4 0.6 6.3 3.5 0.6
96.93 72.92 79 .1 20.3 1.1 6.9 3.4 1.1
96.56 72.97 83 .9 18.7 0.1 11.0 3.8 1.1
96.53 69.67 81 .6 18.6 0.0 5.0 3.6 0.3
96.41 70.54 78 .4 18.0 1.1 6.8 3.3 0.1
96.29 69.07 72 .9 18.4 1.7 2.9 3.5 0.6
96.03 68.01 76 .3 17.5 1.0 3.4 3.1 0.4
95.85 68.43 7i .7 18.2 0.9 4.2 3.5 0.1
95.05 71.54 81 .0 20.5 2.6 8.2 3.5 1.0
94.69 68.29 76 .0 20.4 0.6 4.8 3.4 1.2
94.65 68.06 75 .2 19.9 0.3 5.5 3.3 1.0
76.35 81 .9 18.8 0.9 6.4 3.5 1 0.8
are not considered significant.
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TABLE 10. SOUTHERN SECTION 1950
Average performance of 64 hybrids tested at Walnut (Dist. 10), Creston (Dist. 11), and Danville (Dist. 12)
Variety Name and address of entrant
Bushels 
available 
for plant­
ing in 1950
Perform- Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging pet.
Ear
ht.
Dropped
score root stalk pet.
Pioneer 335. . .............. ........ Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames........... * 104.40 88.60 89.8 20.7 2 8 ft a 3 7W-300............................ ........Wilson Hybrids, Inc., Harlan.............................. 5,000 104.39 84.68 91.4 20.7 0.2 4 0U. S. Hybrid 35........... ........Iowa Crop Improvement Assn., Ames............................ Comp. 104.04 86.34 91.2 19 9 1 6 7ft 0.3
0.1
0.2
DeKaib 800A............... ........ Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames........... * 103.12 84.95 91 5 19 9 0 4Ohio Hybrid C92........ ........ Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames........... * 102.98 82.58 90.1 19.5 i ! i 5.0 3Í6
U. S. Hybrid 13...........
Maygold 59A...............
-----J.H Isenhart, Batavia._ _ _______. . . . . . . . . . . . . . .
........ Earl May Seed Co., Shenandoah....................................
1,050
24,000
102.82
102.67
86.37
83.64
90.6 
86 7
22.1 
20 1
0.5 
1 7
9.7 3.7 1.3
0.4
0.5Dockendorff 13A......... ........Wm. Dockendorff & Sons, Danville................................ 100 102.59 85.71 92 7 23 6 0 i 8.1 
7 7Farmers 588................. ........Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton..................... 2,000 102.34 83.10 90.4 20 5 0 3U. S. Hybrid 13........... ........Earl May Seed Co., Shenandoah................................... 4,500 102.15 84.49 88.6 21.6 0.4 9.0 3.7 1 .2
PAG 3140..................... ........Missouri Pfister Growers, Inc., Carrollton, M o............. 1,100 102.09 84.13 86.9 21 1 0 6 0 0 0.9
1.7Turner S53................... ----- Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction............ 1,644 102.05 84.91 87.1 21 8 0 5 OSMeyer 591.................... -----Winterset Hybrid Co., Winterset........................... 375 101.75 84.82 92.1 21 7 0 4 10 ftMaygold 50A............... ........Earl May Seed Co., Shenandoah................................... 60 101.74 81.59 85 2 20 5 1.0
2.0
0.5
1.1Iowa Hybrid 4531....... ........Farm Crops & U. S. D. A., Ames'.. . .  ....................... 61b. 101.70 83.14 90.0 22.1 5 .1 3^3
Maygold 39.................. ........Earl May Seed Co., Shenandoah.................................... 3,500 101.68 84.58 90.3 21 2 1 3 10 2 3 7218-B............................. ........Holden Hybrid Seed Farms, T ipton.............................. 1,500 101.46 81.35 87.7 19.5 1.9 6 6 3 5 0 2200................................. 100 101.31 80.04 83.0 20.8 1 1 3 ft 3 2 0 3Iowa Hybrid 4513....... ........ Iowa Crop Improvement Assn., Ames............................
........Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction............
Comp. 101.28 81.00 87 6 19 9 0 2 7 6 3 3lurner 160.................. 855 101.28 82.21 88.6 20.7 3.6 5.5 3.5 0.4
Funk G-95.................... . . .  .Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine................................ 1,170 101.09 81.77 89.5 20 0 0 0 o 5C-33.............................. ........Carlson Hybrid Corn Co., Audubon........................... 1,000 100.99 81.13 86.5 21 3 0 3 6 6Pioneer 340.................. . . .  .Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......... * 100.94 80.91 90 4 19 4 1 4 7 0Pioneer X6180............. ........Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines......................... 50 100.90 83.60 87 4 21 5 0 7
4.9
¿L1
2.9
0^4
0.4Iowa Hybrid 4 5 2 7 .. . . ........Farm Crops & U. S. D. A., A m es.................................. 61b 100.88 80.84 90.7 23.2 0.0
Funk G-94................... . . .  .Funk Bros. Seed Go., Belle Plaine............ 5,120 100.84 82/07 86.1 20 6 1 7 ft 5 3 3 o 622A ................................ 1,200 100.68 84.73 88 4 21 9 1 7 11 ft 2 .1
0.3
0.7
0.0
ACE 106....................... . . . .  Eliason Seed Sales, West Liberty.................................... 475 100.64 79.09 89.0 20 4 0 5 5 t 3  5U. S. Hybrid 13........... __ .Lincoln Seed Co., Pacific Junction......................... 800 100.64 82.98 87.5 21.7 0.3 10 9 3 7124-2... ........................ . . . .  W . O. McCurdy & Sons, Fremont. . .  . __ _: ............. 1,800 100.64 78.58 86.9 18.7 1.2 5.5 3 .2  1
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Tomahawk 85........................Thompson Hybrid Com Co., Inc., Beimond. . . .
124-H......................................Holden Hybrid Seed Farms, Tipton.....................
Pioneer 300............................Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.
Pioneer 300............................Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids
Funk G-99.............................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine..........................
850
300
125,000
5,400
Pfister 170..............................Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames
PAG 392................................ Schrock Hybrid Corn Co., Congerville, 111.........
ACE 193................................ Eliason Seed Sales, West Liberty........................
Bear OK-40............................Bear Hybrids Com Co., Decatur, 111..................
PAG 347.................................Arthur Walter Seed Co., Grand Ridge, 111.........
*
5.000 
1,100
4.000 
11,000
123M.......................................W. O. McCurdy & Sons, Fremont.......................
Iowa Hybrid 4385.................Iowa Crop Improvement Assn., Ames.................
U. S. Hybrid 13.................... Iowa Corn & Small Gram Growers Assn., Ames
Crow 660................................Crow Hybrid Corn Co., Milford, 111.......... ...........
Moews 14L............................ Moews Seed Co., Granville, 111............................
3.000 
Comp.
7.000 
5,300
Pioneer 339............................ Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
Farmers 688...........................Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton.........
Funk 72441............................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.......................
Pioneer 336............................ Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
DeKalb 847............................Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
*
1,000
272
*
*
Heim 1000C........................... Heim Hybrid Seed Com Co., Lake City___
Cornhusker 55....................... Comhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr.. .
United U59............................ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah
Standard 813......................... Berry Seed Co., Boone....................................
Standard 825......................... Berry Seed Co., Boone.....................................
150
300
6,000
5,000
2,500
Cornhusker 64........................Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr...............
.United U67............................United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.___
124M.......................................W. O. McCurdy & Sons, Fremont..................
Pioneer 334............................Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
C-100.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Carlson Hybrid Corn Co., Audubon....................
2,212
4.000
2.000 
7,800 
1,000
United U65A..................... . .United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.. . . .
Pioneer 302............................ Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids
United U65............................United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.........
W-350......................................Wilson Hybrids Inc., Harlan................................
100
25,000
5.000
2.000
___________________________ Average of all entries...................................................................
•Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
••Differences in yield between any two entries of less than 5.83 bushels an
100.63 81.24 89.7 21.8 1.2 6.6 3.1 0.8
100.54 82.59 90.4 20.9 0.4 11.5 3.4 0.3
100.30 85.20 87.9 21.6 1.1 15.5 3.6 0.6
100.27 83.25 87.6 21.6 0.3 12.9 3.7 0.1
100.18 81.81 89.9 21.9 2.6 7.4 3.5 1.1
99.77 81.77 89.5 20.9 1.9 10.8 3.4 0.4
99.50 79.06 88.0 19.7 0.7 9.0 3.2 0.6
99.40 81.79 87.6 22.5 1.0 10.5 3.6 1.6
99.37 79.80 88.4 22.4 1.9 6.4 3.1 0.6
99.36 77.42 85.7 19.4 0.9 6.4 2.9 0.9
99.35 82.44 90.2 22.4 0.7 12.4 3.7 0.9
99.13 77.50 87.5 20.3 2.1 5.3 3.4 0.1
98.87 81.44 87.9 23.0 1.3 10.6 3.7 1.3
98.86 76.34 83.7 19.4 1.3 5.6 3.1 0.3
98.80 78.75 88.2 21.6 1.8 7.4 3.4 0.4
98.68 78.52 86.3 20.7 1.0 9.0 3.3 0.5
98.63 80.41 86.3 21.8 0.6 11.7 3.6 0.8
98.62 78.82 86.1 21.7 1.8 7.6 3.4 0.9
98.59 81,38 89.9 20.9 1.5 13.8 3.6 0.6
98.53 76.27 88.2 19.9 0.2 7.0 3.3 0.3
98.36 80.22 88.8 21.9 0.6 11.8 3.7 1.3
98.23 76.46 88.4 20.9 0.8 6.1 3.5 1.3
98.12 78.13 88.7 22.7 0.1 8.1 3.3 1.4
97.90 76.42 87.5 22.0 2.2 -4 .9 3.6 0.2
97.81 77.44 84.2 23.6 2.8 4.6 3 1 . 0.3
97.80 77.10 87.9 20.2 3.6 6.9 3.3 0.8
96.74 77.48 88.8 22.3 1.8 10.3 3.7 0.4
96.55 75.59 85.6 19.6 0.1 11.8 3.6 1.3
96.52 75.75 85.6 20.0 1.6 10.4 3.6 0.8
96.47 74.78 82.4 21.5 0.3 8.4 3.4 0.6
96.07 73.79 87.2 21.6 0.7 7.0 3.6 1.2
95.70 77.65 91.3 23.6 0.4 13.4 3.3 1.0
95.14 74.72 91.0 23.8 1.5 8.4 3.8 0.6
95.04 70.24 88.8 20.4 0.4 5.3 3.4 0.7
80.71 88.3 21.2 1.1 8.4 3.4 0.7
are not considered significant.
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TABLE 11. DISTRICT ONE
This table shows the performance of 81 hybrids tested near Sheldon in Sioux County.
Cooperator— Alvin Linch Date planted— May 23, 1950 Date harvested— Nov. 3, 1950
Variety Name and address of entrant
Bushels 
available 
for plant­
ing in 1950
Perform­
ance
^score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
96M............................... ........W. O. McCurdy & Sons, Fremont.................................. 850 108.22 62.01 85.0 20.2 0.0 3.5 3.0 0.0
Pioneer 321.................. ........Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines......................... 1,650 107.80 63.50 88.7 21.4 1.1 6.0 3.0 0.4
W-77............................. . . . .  .Wilson Hybrids, Inc., Harlan.......................................... 500 106.46 62.12 90.3 18.0 1.5 9.6 3.0 1.1
Pioneer 349.................. ........Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines......................... 76,000 106.39 62.87 85.0 21.8 0.0 9.0 3.0 0.8
Standard 425................ ........Berry Seed Co., Boone...................................................... 1,200 105.92 63.42 93.0 20.5 5.0 8.2 3.0 1.1
Pioneer 349.................. ........ Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames........... * 105.88 62.69 85.0 20.5 2.8 9.0 3.0 0.4
105.72 60.15 86.7 18.3 2.3 4.2 3.0 3.9
300................................. ........A. G. Thurman, Marion................ ................................... 150 105.23 63.45 89.3 21.4 2.2 11.9 3.0 1.5
8,340 105.16 61.72 82.3 19.8 2.8 9.3 3.0 0.4
Cornelius C l7.............. ........Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue.............................. 160 104.91 59.16 87.0 19.7 0.0 6.1 3.0 0.8
Pioneer 352................... ........Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines........................ 47,600 104.89 61.19 84.0 22.8 5.2 3.2 3.0 0.0
Pioneer X60290........... ........Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines......................... 122 104.64 60.84 81.7 22.4 4.9 3.7 3.0 0.0
Iowa Hybrid 4442....... ........ Iowa Crop Improvement Assn., Ames............................ Comp. 104.62 59.66 85.7 18.6 2.3 7.4 3.2 0.4
Tomahawk 42.............. ........Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond................. 6,000 104.56 62.82 83.0 25.2 2.8 8.0 3.0 0.0
Iowa Hybrid 4 5 4 2 .... ........ Iowa Crop Improvement Assn., Ames............................ Comp. 104.25 60.65 88.3 17.3 1.9 13.2 3.0 0.0
Pioneer 352.................. ........Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames........... * 104.21 60.85 87.7 22.7 3.0 6.5 3.0 0.0
95M............................... ........W. O. McCurdy & Sons, Fremont.................................. 5,000 104.10 59.36 87.7 17.8 2.7 8.8 3.0 0.4
ACE 94......................... ........Eliason Seed Sales, West Liberty____............................. 500 104.02 60.58 93.7 24.8 1.1 5.7 3.0 0.4
PAG 270....................... ........Wilson-Rininger Com Co., Sac C ity............................... 759 103.45 61.55 84.7 24.8 2.4 8.7 3.0 0.4
Turner T27.................. ........Turner Hybrid Seed Cora Co., Grand Junction............ 499 103.22 59.76 88.3 21.7 3.4 7.2 3.0 0.4
United U32A................ ........United Hybrid Growers Assn., Shenandoah................... 4,000 103.18 58.83 91.0 22.8 3.3 3.7 3.0 0.4
C-8................................. ........Carlson Hybrid Com Co., Audubon............................... 5,000 103.07 63.37 85.3 24.4 8.6 9.0 3.0 0.0
h i m ............................. ........W. O. McCurdy & Sons, Fremont.............................. .. 1,250 102.75 58.36 87.0 22.4 2.3 5.0 3.0 0.8
Tomahawk 40.............. ........Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond................. 5,600 102.66 57.62 91.3 22.8 0.0 5.5 3.0 0.0
United U39.................. ........United Hybrid Growers Assn., Shenandoah................... 6,000 102.42 57.86 89.0 20.8 3.4 5.6 3.0 0.4
C217.............................. ........Clarke Hybrid Corn Co., Conrad......... ......................... 2,384 102.32 60.80 86.0 25.2 3.1 8.9 3.0 0.4
Funk G-6...................... ........Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.................................. 20,000 101.99 55.20 81.0 17.0 0.0 7.8 2.6 0.0
Cornhusker 83............ ........Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr........................ 4,495 101.76 60.04 87.7 25.9 6.5 4.2 3.0 0.8
Mellowdent M 85. . . . ........Louis Quirin, Alta.............................................................. 287 101.67 59.29 87.7 19.0 7.6 9.5 3.0 0.4
C-7................................ ........Carlson Hybrid Corn Co., Audubon............................... 1,000 101.50 59.21 89.0 23.7 1.9 9.7 3.0 1.1
Standard 405................ ........ Berry Seed Co., Boone...................................................... 1,000 101.40 59.39 88.0 22,2 4.9 9.1 3.0 1.5
C-N4............................. 1,000 101.30 55.86 88.7 17.3 0.4 10.5 3.0 0.8
DeKalb 406.................. ........Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames........... * 101.25 57.65 86.3 23.1 1.5 7.7 3.0 0.4
Iowa Hybrid 4297....... ........Iowa Crop Improvement Assn., Ames............................ Comp. 101.05 59.21 86.3 22.5 8.9 5.8 3.0 0.4
Funk G-1A................... ........Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.................................. 10,000 100.98 55.05 88.3 19.5 1.1 6.4 2.8 0.0
C 15 ................. ......... . ........ Clarke Hybrid Com Co., Conrad.. ................................ 963 100.94 57.54 85.7 25.8 1.2 5.5 3.0 0.8
DeKalb 241................ ........ Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames........... He 100.56 55.00 89.7 19.7 3.0 5.2 3.0 0.7
214-B............................ ........ Holden Hybrid Seed Farms, Tipton............................... 1,500 100.52 58.85 88.3 27.8 1.1 7.9 3.0 0.8
Pioneer 346................. ........Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids......... 4,015 100.51 56.95 80.7 23.1 1.2 7.4 3.0 2.5c - s ............................... ........Carlson Hybrid Corn Co.. Audubon............................... 1 . ooo 100.49 S7.63 89.7 21 O 1 g 1 13 .0
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v^io............ ............................ ^iax&e nyonu v^orn \am.9 v^onrau.................    yuo
DeKalb 241............................Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames..........  *
214-B...................................... Holden Hybrid Seed Farms, Tipton............... ...............  1,500
Pioneer 346............................Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids.........  4,0150-5 _ _ ............. .......................Carlson Hybrid Corn Co.. Audubon.........., ................... I 1.000
Pioneer 353A.. . .  *................. Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames..........
Pioneer 340.................  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames..........
Mellowdent 9 3 ...................... J. N. Horlacher & Son, Storm Lake...............
j_10........................................Jacobsen Hybrid Com Co., Lake View...........................
Heim 650C............................ Heim Hybrid Seed Cora Co., Lake City ................ ...
Tomahawk 45........................Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond.................
PAG 282................................North Corn Belt Seed Growers, Naperville, 111.............
Iowa Hybrid 4316.................. Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames..........
DeKalb 239.............................Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames..........
Epley Early .  ............. Epley Bros., Shell Rock.....................................................
Pioneer 344~.......................... Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids.........
Pioneer 350............................ Pioneer Hi-Bred Com Co., Des_ Moines.........................
Funk 71034.........................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine..................................
W-145.................................... Wilson Hybrids, Inc.^Harlan.................................... .. • •
Brookfield 740........................Brookfield Seed Co., Hector, Minn..................................
*
500
400
50
5,400
1,660*
*
150
16,035
13,650
1,100
4,000
2,500
222...............................
PAG 61....... ..
Pioneer 344................
Funk G-114................
Iowa Hybrid 4429 —
.A. G. Thurman, Marion...................................................
. Arthur Walter Seed Co., Grand Ridge, 111...................
.Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines........................
.Funk Bros. Seed Co., Belle P laine......................... .
.Malcolm H. Grieve, Pierson............... ....... ..................
2,300
2,700
25,600
7,158
75
Iowa Hybrid 4417................. Iowa Crop Improvement Assn., Ames................
Farmers 327...........................Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton.........
Farmers 223...........................Farmers Hybrid Seed Coin Co., Hampton.........
DeKalb 404A ......................... Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames
Maygold 99A......................... Earl May Seed Co., Shenandoah.........................
Comp.
500
3,500*
9,000
PAG 253.......
DeKalb 410.. 
Exp. W -H .. .  
Crow 2 6 0 ... .  
Farmers 427A
Pfister Associated Growers, Inc., Monroe..........
Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames
J. M . Hunt & Son, Ackley......................... .........
Crow Hybrid Corn Co., Milford, 111..................
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton........
3,566*
900
5,000
40,000
United U36............................ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah
Cornhusker 85....................... Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr—
1 Funk 70045A .  ....................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine..............
PAG 299............................... .. J. M . Hunt & Son, Ackley.....................
Crow 432...... ........................ Crow Hybrid Cora Co., Nevada..................
5,000
7,637
50
5,700
3,500
Funk G-27..............................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine..............
Moews 14E...................... ... .Moews Seed Co., Granville, 111....................
Farmers 321........................... Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton.
45-H . ........ ............................. Holden Hybrid Seed Farms, Tipton............
United U 36i... ......................United Hybrid Growers Assn., Shenandoah
1,005
5,100
2,400
350
100
M21 A. G. Thurman, Marion, 1,500
•_____________Average of all entries...................................................................
♦Widely grow n hybrids as determined by a survey o f farmers.
•♦Differences in yield between any two entries o f  less than 6.18 bushels an
100.56
100.52
100.51100.49
55.00
58.85
56.9557.63
89.7 
88.3
80.789.7
¿ j .o
19.7
27.8 
23.121 O
3.0 5.2 3.0 0.7
1.1 7.9 3.0 0.8
1.2 7.4 3.0 2.5
l . l 13.0 3.0 0.0
100.48 53.35 80.7 19.0 0.0 5.0 2.8 0.4
100.46 59.03 91.0 27.8 2.6 7.3 3.0 0.4
100.42 56.43 86.0 22.5 2.7 5.8 3.0 1.9
100.07 56.19 90.3 20.8 2.6 8.9 3.0 0.7
99.70 54.10 86.0 23.1 0.8 3.9 3.0 0.0
99.51 54.43 82.7 23.4 1.2 4.4 3.0 0.4
99.47 57.93 83.0 22.1 4.0 12.5 2.8 0.4
99.40 56.30 89.0 24.4 3.4 6.4 3.0 0.4
99.32 55.40 90.7 18.4 5.5 9.2 3.0 0.0
99.31 54.60 89.3 24.1 0.4 4.9 3.0 1.9
99.11 56.75 87.3 24.8 4.2 7.3 3.0 0.0
99.11 54.99 85.4 24.2 0.5 6.8 3.0 0.5
98.84 53.02 85.0 15.9 4.3 7.8 3.0 1.2
98.67 54.50 79.7 24.1 1.7 5.9 3.0 0.4
98.45 53.80 79.7 22.5 2.5 5.4 3.0 0.8
98.04 56.07 79.3 22.5 7.1 8.4 2.8 0.0
97.86 52.58 79.3 19.4 0.0 10.5 3.0 0.0
, 4>7.85 56.66 88.3 26.5 6.0 6.8 3.0 0.4
97.29 53.13 83.0 24.1 2.4 5.6 3.0 0.4
97.08 54.02 91.7 27.2 3.3 3.6 3.0 1.5
97.01 52.89 76.7 16.7 0.9 16.1 3.0 0.0
96.79 53.66 82.3 24.4 5.7 4.9 2.8 0.4
96.75 53.80 76.7 18.7 2.2 15.7 2.2 0.0
96.61 54.30 79.3 24.4 4.2 8.0 3.0 1.7
96.20 54.69 87.7 24.4 5.7 9.1 3.0 0.8
95.96 53.83 82.1 23.5 7.1 7.6 3.0 0.0
95.87 54.60 88.0 24.1 4.2 11.4 3.0 1.5
95.51 48.51 83.0 18.6 1.2 6.0 3.0 0.8
95.47 52.78 80.0 21.8 5.7 9.4 2.8 0.5
95.44 55.59 83.0 26.8 10.0 - 6.4 3.0 1.2
95.40 51.66 85.0 24.4 2.0 7.1 3.0 1.2
95.09 51.87 80.7 28.6 2.9 3.3 3.0 0.0
94.37 52.28 87.0 26.8 2.3 8.8 3.2 0.8
93.62 51.62 85.0 26.8 1.2 10.6 3.0 0.4
93.59 47.57 77.1 22.4 1.1 5.4 3.0 0.0
92.67 48.66 79.7 18.8 0.0 16.3 2.8 0.0
92.55 49.08 84.7 25.9 1.2 7.5 3.0 2.0
92.49 49.80 80.7 27.8 2.9 6.2 3.0 0.8
91.00 47.79 81.0 29.5 2.5 4.1. 3.0 0.0
90.90 46.35 79.3 22.0 5.5 6.3 2.8 0.0
89.89 49.50 85.7 27.5 6.6 10.1 3.0 0.0
56.50 85.4 22.5 2.9 7.6 3.0 0.6
VI
I—»
t/1
are not considered significant.
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TABLE 12. DISTRICT POUR
This table shows the performance of 81 hybrids tested near Storm Lake in Buena Vista County.
Cooperator— J. N. Horlacher & Son___________ Date planted— May 13, 1950 Date harvested— Nov. 6, 1950
Variety Name and address of entrant
Pioneer -347............................ Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines...............
Com King 1,14................... . .Malcolm H. Grieve, Pierson............................. .
Pioneer 344............................ Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.
Pioneer 346............................Pioneer Hi-Bred Corn Co.. Des Moines...............
Iowa Hybrid 4376................ Iowa Crop Improvement Assn., Ames..................
Pioneer 340............ ............... Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.
202-..........................................A. G. Thurman, Marion................. ........................
Pioneer 352............................Garst & Thomas Hybrid Cora Co., Coon Rapids
Cornelius C43........................Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue...................
United U47i...........................United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.. . ... .
Mellowdent M95...................Louis Quirin, A lta ... .......... ...................
Iowa Hybrid 4397................. Iowa Crop Improvement Assn., Ames....................
Epley 66A. . . . . . . . . . . . . . . . . Epley Bros., Shell Rock......................................
C257........ ...............................Clarke Hybrid Corn Co., Conrad.. . . . . _____
J-39-A............................. . .Jacobsen Hybrid Corn Co., Lake View........ .........
PAG 270.................................Associated Pfister Growers, Davenport..............
Iowa Hybrid 4459.................Farm Crops & U. S. D. A., Ames........ ...............
Funk G-30..............................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine...........
Iowa Hybrid 4450.............. . Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart................
United U41............................United Hybrid Growers Assn., Shenandoah____
C-19A................ .................. Carlson Hybrid Com Co., Audubon...................
Tomahawk 60........................Thompson Hybrid Cora Co., Inc., Belm ond.. .
DeKalb 406...........................Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
Iowa Hybrid 4297.................O. W. Johnson & Son, LeGrand....................
Iowa Hybrid 4298................. Iowa State Hybrid Cora Co., Elkhart.............. .'
Pioneer 350B......................... Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines.............
Tn-State Forty-seven...........R. C. Watland & Sons, Sioux City.......................
PAG 366B.............................Black & Abbott Farms, Walnut, 111......................
PAG 170................................ Pfister Associated Growers, Inc., M onroe.. . .
Farmers 322...........................Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton..........
Tomahawk 7 7 .. ................... Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond.. . ,
Maygold 69............................Earl May Seed Co., Shenandoah......... .................
Comhusker 148..................... Comhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr...............
PAG 299.................................Wilson-Rininger Com Co., Sac C ity ............. . . .
Pfister 299..............................Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.
Pioneer 337..........
Funk G-29............
DeKalb 404A.......
Iowa Hybrid 4297 
M a y go ld  8 9 ............
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines..............
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine......................
Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames 
Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames 
■ E arl M a y  S eed C o ., S h enandoah ........................... ..
Bushels 
available 
for plant­
ing in 195(
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
J Stand 
pet.
1,450 108.33 79.66 94.0
250 107.61 78.20 92.7* 107.42 79.04 93.0
8,300 106.29 77.24 88.3
61b. 105.90 75.46 93.8
* 105.63 75.43 93.3
50 104.36 75.80 92.3
17,257 104.31 72.07 91.3
200 104.14 73.14 94.3
120 104.09 73.48 90.3
1,200 103.87 72.32 92.3
Comp. 103.43 71.09 93.3
1,200 103.06 71.21 91.0
4,000 103.01 74.75 93.3
1,080 102.67 73.60 92.0
7,775 102.59 71.37 88.7
71b. 102.59 73.60 89.0
8,000 102.55 72.02 90.0
1,200 102.35 69.98 88.3
9,000 102.30 69.98 94.0
1,000 102.26 71.15 92.0
4,000 102.05 70.77 92.0* 102.04 69.96 93.3
3,000 101.99 70.52 93.0
1,200 101.89 69.51 89.7
11,500 101.66 70.81 92.3
150 101.61 69.04 88.3
5,000 101.46 74.47 88.8
24,206 101.35 74.35 87.3
11,000 101.31 69.43 91.7
600 101.30 69.25 88.7
1,000 101.05 69.19 83.7
35,679 101.01 70.55 94.0
7,000 101.01 71.39 88.7♦ 100.80 71.85 90.7
315 100.73 68.74 83.7
11,000 100.70 69.75 90.3♦ 100.57 68.47 87.7* 100.54 68.26 86.3
6 ,0 0 0 100.35 6 7 .7 8 8 1 .7
Moist.
pet.
Lodging pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
15.4 5.3 4.3 3.2 0.0
16.6 1.8 5.4 3.2 0.0
17.4 4.3 3.9 3.6 1.1
17.0 1.9 6.8 3.4 0.0
18.7 0.0 3.6 3.8 0.9
17.4 1.8 4.5 3.3 0.0
15.9 7.6 4.7 3.6 0.7
16.5 1.8 1.8 2.8 0.4
18.1 3.2 1.8 3.2 0.0
17.5 1.1 5.2 3.6 0.4
18.1 1.1 2.9 3.2 0.0
17.5 0.0 2.5 3.0 1.4
18.5 0.0 3.3 3.0 0.4
17.8 7.9 4.3 3.2 0.4
21.0 1.5 4.7 3.4 2.2
17.5 1.1 5.3 3.4 0.0
20.1 3.0 5.2 3.6 0.4
16.4 1.1 7.4 2.8 1.5
16.4 2.3 3.0 3.2 0.0
17.5 0.0 3.9 3.4 0.7
18.2 4.7 1.5 3.4 0.0
16.7 3 6 4.0 3.0 0.0
19.1 0.7 1.8 3.4 1.4
18.4 3.2 1.8 3.8 0.7
17.8 1.9 2.2 3.4 0.0
17.9 0.4 6.9 3.6 0.7
17.5 0.0 3.8 3.0 0.9
17.8 7.0 9.4 3.0 0.0
17.1 5.7 11.1 3.8 0.8
20.0 0.4 2.6 3.0 0.7
16.9 0.0 5.6 3.8 1.5
18.5 1.6 3.2 3.0 0.8
19.8 0.0 6.0 3.8 1.8
18.1 1.9 8.3 3.4 1.1
19.1 2.9 7.7 3.4 1.1
16.6 0.8 5.6 3.2 2.0
19.8 1.9 3.3 3.0 1.9
18.2 0.0 3.8 3.4 3.4
17.5 1.2 4.3 3.2 0.816.4 0.0 6 .5 3 . 2 0.0
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Funk G-29............
DeKalb 404A.......
Iowa Hybrid 4297 
M a y  gold 8 9 ............
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine......................
Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames 
Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames 
■ E arl M a y  Seed C o ., S h enandoah ...........................
11,000*
*
6 ,0 0 0
Turner T48............................Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction..
Crow 651.............................. .Crow Hybrid Corn Co., Milford, H I.....................
215-H................ ................ . .Holden Hybrid Seed Farms, Tipton............. ..
Pioneer 336............................Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids
DeKalb 609..................... Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.
426
100
1,800
10,098*
Farmers 488........................... Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton,
Iowa Hybrid 4470.................Iowa Crop Improvement Assn., Ames........
Funk 62450................ ..........Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine..............
C57.......... ...............................Clarke Hybrid Com Co., Conrad.................
C258...................... .................Clarke Hybrid Corn Co., Conrad.................
13,000
61b.
1,200
6,500
3,407
Isenhart 5 4 . .. ........................J. H. Isenhart, Batavia................................. ...
Iowa Hybrid 4316................ Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames
PAG 347........... . i ............... Associated Pfister Growers, Davenport............... .
Funk 1002..............................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine...................... .
United U40............................United Hybrid Growers Assn., Shenandoah____
54
*
275
92
6,000
Iowa Hybrid 4525................ Farm Crops & U. S. D. A., Ames.........
Funk G-28; ........................... Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.. . .
Iowa Hybrid 4249................. Iowa Crop Improvement Assn., Ames,
Bear OK-31............................Bear Hybrids Com Co., Decatur, 111..
600......................................... W. O. McCurdy & Sons, Fremont
61b.
6,592
Comp.
600
1,500
Iowa Hybrid 4494......... . .Farm Crops & U. S. D. A.,.Ames.........
Brookfield 903........................Brookfield Seed Co., Hector, Minn........
Pioneer 340............................Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines
Funk 70045............................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.........
C-12. : .  . ........... ................... Carlson Hybrid Com Co., Audubon. .  .
61b.
1,200
36,500
1,100
50
Farmers 427A........................Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
Crow 407................................Crow Hybrid Com Co., Nevada..........................
W-245.. ..................................Wilson Hybrids, Inc., Harlan..............................
Iowa Hybrid 4412.................Iowa Crop Improvement Assn., Ames................
Iowa Hybrid 306................... Iowa Crop Improvement Assn., Ames................
*
18,000
1,000
Comp.
Comp.
114M...................................... W O. McCurdy & Sons, Fremont...................... .
Mellowdent 94...................... J. N. Horlacher & Son, Storm Lake....................
.Webster 402...........................Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge......................
5220....................................... J. M . Hunt & Son, Ackley.................................. .
DeKalb 458............................Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
PAG 35-2965......................... Wilson-Rininger Com Co., Sac City...............
ACE 395............................... Eliason Seed Sales, West Liberty.........................
PAG 253.................................North Corn Belt Seed Growers, Naperville, 111..
United U42A._........................United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.. . .
Indiana Hybrid 608C........... Iowa Crop Improvement Assn., Ames................
Heim 600C............................. Heim Hybrid Seed Com Co., Lake C ity ...........
Average of all entries
800
2.500
2.500 
60
*
272
125
3.000
1.000
Comp.
55
♦Widely grown hybrids as determined by a survey o f farmers.
♦♦Differences in yield between any two entries o f  less than 8.12 bushels an
100.70
100.57
100.54
100.35
100.23 
100.14
99.92
99.59
99.57
99.55 
99.30 
99.24
99.16 
99.08
98.97
98.82
98.78
98.69 
98.64
98.63
98.56
98.51
98.27 
98.19
97.63
97.52 
96.86 
96.80 
96.76
96.74
96.70 
96.69 
95.96
95.71
95.48
95.42
95.33
95.27
95.17
95.04
94.99
94.90
94.63 
92.11
90.23
69.75 90.3 19.8 1.9
«7 . U
3.3
¿9.4
3.0
68.47 87.7 18.2 0.0 3.8 3.4
68.26 86.3 17.5 1.2 4.3 3.26 7 .7 8 8 1 .7 16 .4 0.0 6 .5 3 . 2
69.33 94.0 19.0 1.8 5.0 3.6 1.4
66.03 84.2 17.8 0.0 1.5 3.5 0.5
69.08 92.0 21.0 1.5 3.3 3.2 1.8
69.03 88.7 19.9 0.8 6.8 4.0 0.4
70.32 91.3 17.5 5.8 7.3 3.4 0.4
68.21 91.3 19.8 2.2 2.9 3.2 2.2
70.70 88.0 19.6 4.6 8.0 3.6 0.4
70.78 93.0 21.9 1.4 9.0 3.0 0.0
67.31 90.3 18.3 1.5 5.2 3.2 0.7
65.10 88.0 17.4 1.5 1.9 3.4 0.0
66.61 91.3 19.8 1.1 3.3 3.0 0.0
67.64 89.0 18.2 2.3 5.6 3.4 2.3
67.76 89.3 19.0 3.4 4.5 3.4 1.1
67.31 95.0 21.0 l . l 3.9 3.6 1.1
68.83 90.3 18.7 5.9 4.8 3.4 1.9
68.25 86.0 22.0 1.2 5.0 3.6 0.8
69.12 91.7 17.8 4.0 9.1 3.0 0.7
69.51 90.7 17.8 3.7 9.9 3.2 1.8
70.83 95.3 20.5 3.2 11.9 3.4 0.0
65.77 84.7 18.4 1.2 5.1 3.2 0.4
65.17 83.3 20.3 1.5 3.0 3.3 0.5
66.83 86.0 18.1 4.7 6.6 3.4 0.0  v -
65.48 88.7 16.7 3.4 7.9 3.6 1.1 2
63.43 90.0 18.1 2.2 3.7 3.6 0.0 v j
64.53 83.0 18.1 2.4 5.6 3.4 0.8
68.59 89.0 18.1 10.1 7.1 ’ 3.4 0.8
69.92 92.9 20.3 4.0 13.9 3.0 0.5
64.71 85.0 19.3 2.8 4.7 3.0 4.4
63! 21 89.2 19.8 2.8 2.8 3.3 0.9
64.22 80.7 20.7 2.1 '5 .4 3.6 1.2
61.42 87.7 17.1 3.4 3.0 3.0 0.4
64.60 84.3 18.7 4.7 6.7 3.4 1.2
65.19 87.0 18.1 1.9 11.9 3.2 1.2
62.54 90.0 16.5 0.5 9.7 3.3 0.5
63.84 94.7 18.7 2.5 8.5 3.2 0.4
66.33 83.7 19.2 11.2 4.8 3.2 1.2
65.03 94.0 20.6 2.5 9.2 4.0 M i
61.84 81.0 18.1 1.7 6.2 3.2 0.8
60.31 85.3 18.8 0.0 4.3 ' 3.4 1.2
60.98 84.7 21.3 3.2 7.9 3.2 0.4
53.40 87.3 17.2 2.7 1.9 3.0 0.4
69.06 89.5 18.4 2.5 5.3 3.3 0.8
are not considered significant.
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TABLE 13. DISTRICT FIVE
This table shows the performance of 81 hybrids tested near Clarion in Wright County.
Cooperator— R. W . Hagie Date planted— May 13, 1950 Date harvested— Nov. 16, 1950
Variety Name and address of entrant
Bushels 
available 
for plant­
ing in 1950
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
215-H.............................. .. .Holden Hybrid Seed Farms, Tipton............................... 1,800 104.99 99.72 84.7 19.4 0.0 1.2 3.0 0.0
United U 47i................... . .  .United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.................. 120 104.37 98.67 86.7 17.8 0.0 3.1 3.0 0.4
Iowa Hybrid 4297......... . .  .0 . W. Johnson & Son, LeGrand...................................... 3,000 104.17 97.57 90.3 16.6 0.4 3.0 3.0 0.0
DeKalb 406.................... .. .Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......... * 103.85 96.38 85.3 17.6 0.0 1.2 2.6 0.0
Iowa Hybrid 4316......... . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......... * 103.73 97.29 87.3 16.9 0.4 3.1 3.0 1.2
. . .  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids........ 17,257 103.68 95.40 85.3 16.2 0.0 1.6 2.2 0.0
. .  .Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.................................. 11,000 103.60 97.23 87.0 18.2 0.0 2.7 2.4 0.0
Iowa Hybrid 4249......... . .  .Iowa Crop Improvement Assn., Ames............................ Comp. 103.55 96.00 84.0 17.0 0.0 2.0 3.0 0.4
Maygold 89.............. .. . .  .Earl May Seed Co., Shenandoah.................................... 6,000 103.20 95.96 87.0 17.1 0.0 3.1 2.0 0.0
Pioneer 337........., ......... . .  .Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines......................... 315 103.19 95.10 84.3 18.1 0.0 0.4 2.8 0.0
..  .Farm Crops & U. S. D. A., Ames................................... 61b. 103.11 95.95 85.7 18.0 0.0 2.3 2.6 0.0
. .  .Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......... * 103.05 95.37 85.0 17.2 0.0 2.4 2.8 0.0
Tri-State Forty-seven. . . .  .R . C. Watland & Sons, Sioux C ity................................. 150 103.01 95.65 85.0 17.1 0.0 3.1 2.2 0.0
PAG 170......................... . .  .Pfister Associated Growers, Inc., Monroe...................... 24,206 102.93 96.17 88.0 17.2 1.1 3.0 3.2 0.0
Pioneer 3 46 ....................' . .  .Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines......................... 8,300 102.88 96.05 85.7 17.2 1.2 2.7 2.6 0.4
202................................... 50 102.86 94.26 83.0 15.7 0.0 2.8 3.0 0.0
..  .United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.................. 9,000 102.75 94.80 85.7 16.9 0.0 2.7 3.0 0.0
Iowa Hybrid 4376......... . .  .Iowa Crop Improvement Assn., Ames............................ 61b. 102.70 94.64 87.0 17.5 0.8 1.2 3.0 0.0
. .  .Iowa State Hybrid Corn Co., Elkart.............................. 1,200 102.64 93.90 83.7 17.0 0.0 1.2 3.0 0.4
Iowa Hybrid 4298......... . .  .Iowa State Hybrid Com Co., Elkart.............................. 1,200 102.25 95.31 88.0 18.9 0.0 2.7 3.0 0.4
C257................................ . .  .Clarke Hybrid Com Co., Conrad.................................... 4,000 102.19 94.35 81.0 15.9 0.0 4.5 2.8 0.8
..  .Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond................. 600 102.01 94.62 85.0 16.1 0.0 5.5 3.0 0.4
Tomahawk 60................ . .  .Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond................. 4,000 101.97 92.60 81.7 16.1 0.0 2.0 2.6 0.4
..  .Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines......................... 1,450 101.96 94.71 84.7 16.2 0.0 5.9 2.4 0.0
Webster 402................... . .  .Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge......................... 2,500 101.94 94.19 82.0 18.1 0.0 2.4 3.0 0.8
. .  .Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines......................... 36,500 101.89 94.56 86.7 18.2 0.0 3.5 2.8 0.0
J-39-A.............................. . .  .Jacobsen Hybrid Com Co., Lake View.......................... 1,080 101.79 94.98 88.0 19.8 0.4 2.3 2.8 0.0
. .  .Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.......... * 101.69 93.90 88.0 17.5 0.0 3.8 2.8 0.0
. . .  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.......... * 101.61 92.74 85.0 16.5 0.0 3.1 2.8 0.0
Cornelius C43................ . .  .Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue........................... 200 101.60 92.89 80.3 17.4 0.0 2.5 2.2 0.0
. .  .Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton.................... 11,000 101.60 93.99 86.3 20.1 0.0 1.2 2.6 0.0
. .  .Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.......... * 101.53 93.38 85.0 17.4 0.0 3.5 3.0 0.0
Iowa Hybrid 4412........... . .  .Iowa Crop Improvement Assn., Ames............................ Comp. 101.33 94.17 90.0 18.4 0.0 4.4 3.0 0.0
Funk 1Ö02........................ . .  .Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.................................. 92 101.18 92.72 85.0 18.4 0.0 2.4 3.4 0.0
Iowa Hybrid 4525........... ..  .Farm Crops & U. S. D. A., Ames.................................... 61b. 100.92 95.42 81.7 20.6 0.4 4.9 3.0 0.0
............1  W ilson  H vbrlds. I n c . H a rla n .....................................................I 1 .0 0 0  | 100 .83  I 9 2 .3 2  1 8 4 .7  1 I f , 2 | 0 .0  j 2 .4  I 3 .0  I 1 .2
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Funk 1002.............................. Funk Bros. Seed Co., «eile m in e ............................... v z  lu i . i s  v i . u  8S.u i s .4 u.u z . i  s . i  u.u
Iowa Hybrid 4525............... .Farm Crops & U. S. D! A., Ames....................................| 61b. | 100.92 l 95.42 | 81.7 I 20.6 | 0.4 I 4.9 | 3.0 | 0.0
W-245................................... .Wilson Hybrids, Inc , Harlan.................... ..........
United U40............................ United Hybrid Grow /»ssn., Shenandoah.........
PAG 270.,..............................Associated Pfister Growers, Davenport................
Com King 114.......................Malcolm H. Grieve, Pierson.................................
Iowa Hybrid 4397................. Iowa Crop Improvement Assn., Ames................
Funk 62450............................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.......................
C-19A......................................Carlson Hybrid Com Co., Audubon....................
DeKalb 609............................Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
C-12........................................ Carlson Hybrid Corn Co., Audubon....................
Isenhart 5 4 . . . .............. ......... J. G. Isenhart, Batavia........ ' i - . , ' . . . . . . . . . . . . .
Farmers 488........................... Farmers Hybrid Seed Corn Co.; Hampton.............
Funk G-28..............................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine....................
Mellowdent M95................... Louis Quirin, Alta.........................................
Brookfield 903........................Brookfield Seed Co., Hector, Minn..........................
Mellowdent 9 4 ......................J. N. Horlacher & Son, Storm Lake.......................
Iowa Hybrid 4470................. Iowa Crop Improvement Assn., A m es.................
600...........................................W. O. McCurdy & Sons, Fremont..........................
Pioneer 340............................ Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Am es..
Funk G-30..............................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.................. .
C258......................^ . . . . . . . .  Clarke Hybrid Com Co., Conrad........................
PAG 299................................. Wilson-Rininger Com Co., Sac City...................
Pioneer 350B................. ....... Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.............
Funk 70045............................ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine......................
C57........................................ Clarke Hybrid Com Co., Conrad.........................
Iowa Hybrid 4459....... ......... Farm Crops & U. S. D. A.,. Ames........................
Iowa Hybrid 306................... Iowa Crop Improvement Assn., Ames................
5220.......................................J. M. Hunt & Son, Ackley...... .............................
Maygold 69............................Earl May Seed Co., Shenendoah.....................
Farmers 427A........................ Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
PAG 366B............................ .Black & Abbott Farms, Walnut, 111.....................
Crow 407................................Crow Hybrid Corn Co.*, Nevada............................ ;
Epley 66A...............................Epley Bros., Shell Rock.................................. .......
Turner T48............................ Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction..
DeKalb 458............ ............... Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.
t Indiana Hybrid 608C............Iowa Crop Improvement Assn., Ames................ .
United U42A..........................United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.
Pioneer 336............................ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
114M.......................................W. O. McCurdy & Sons, Fremont........................
Bear OK-31............ ............... Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111.....................
PAG 35-2965..........................Wilson-Rininger Corn Co., Sac City............. .......
Crow 651................................Corn Hybrid Corn Co., Milford, 111.......................
ACE 3 9 5 ...............................Eliason Seed Sales, West Liberty..........................
PAG 347.................................Associated Pfister Growers, Davenport. . . . . . . . .
PAG 253......... .......... ........ .North Corn Belt Seed Growers, Naperville, 111...
Heim 600C............................. Heim Hybrid Seed Corn Co., Lake C ity.............
Cornhusker 148......................Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr...............
Average of all entries
1,000 100.83 9 2 .3 2 84. 1 18.2
6,000 100.82 93.02 87. 7 16.6
7,775 100.74 90.80 86. 0 16.5
250 100.62 92.02 84. 0 18.2
Comp. 100.59 90.24 82. 3 17.2
1,200 100.38 93.06 86. 0 20.8
1,000 100.35 93.21 89. 3 18.9* 100.28 91.82 80. 7 17.1
50 100.15 90.61 85. 3 17.4
54 100.10 90.91 88. 3 18.4
13,000 100.03 91.69 86. 0 19.2
6| 592 100.01 90.83 83. 3 17.5
1,200 99.60 90.51 81. 0 19.3
i;200 99.54 88.80 77. 3 17.5
2,500 99.41 88.70 79. 7 17.4
61b. 99.40 90.91 84 0 19.8
1,500 99.25 88.46 83 3 17.6* 99.16 89.98 82 7 19.4
8,000 99.14 89.74 79 0 16.5
3,407 99.02 88.37 84 3 18.2
7,000 98.87 90.47 82 1 19.0
11,500 98.73 87.62 78 7 16.5
1,100 98.07 88.11 78 0 18.9
6,500 98.05 88.42 80 0 16.8
71b. 97.98 90.83 80 0 20.6
Comp. 97.82 87.98 77 0 19.5
60 97.77 86.52 76 7 16.0
1,000 97.56 86.14 82 0 18.0
* 97.46 87.16 80 7 19.2
5,000 97.43 88.38 79 3 19.8
18,000 97.39 87.29 79 0 17.4
1,200 97.05 . 85.11 81 3 17.5
426 96.99 88.82 81 0 17.2
Ht 96.86 86.28 80 .3 19.0
Comp. 96.79 90.00 87 .7 21.7
1,000 96.59 85.22 86 .7 18.6
10,098 96.56 87.50 84 .7 20.2
800 96.36 81.98 75 .0 15.2
600 96.26 88.61 86 19.4
272 95.87 83.95 71 .0 18.6
100 95.48 81.53 77 .3 17.2
125 95.27 86.83 94 •0 22.0
275 93.65 82.38 81 .7 19.4
3,000 93.06 79.17 79 .3 17.8
55 92.48 75.49 76 .3 16.5
35,679 92.43 84.55 78 .0 19.8
91.15 83 .4 18.0
♦Widely grow n hybrids as determined by a survey o f  farmers.
♦♦Differences in yield between any tw o entries o f  less than 7.35 bushels an acre are not considered significant.
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
1.0
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
0.0
0.4
0.0
0.0
Ö.0
0.4
0.4
0.0
0.0
0.0
0.9
0.4
0.0
0.4
0.4
0.0
0.4
0.2
VI
1—*
VO
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TABLE 14. DISTRICT SIX
This table shows the performance of 81 hybrids tested near Independence in Buchanan County. 
Cooperator— W . H. Frye, Jr.___________________ Date planted— May 20, 1950 Date harvested— Nov. 13, 1950
Variety Name and address of entrant
Pioneer 352...................... . Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids.
Isenhart 54............................. J. H. Isenhart, Batavia............................................
Funk G-30..............................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine................. ! . ! !
Cornelius C43........................Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue.....................
Iowa Hybrid 4470................. Iowa Crop Improvement Assn., Ames....................
Pioneer 347............................Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines...............
Pioneer 344............................ Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.
Funk G-28; . ..........................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.......................
Iowa Hybrid 4525................ Farm Crops & U. S. D’. A., Ames......................
Bear OK-31................ .......... Bear Hybrids Com Co., Decatur, 111............. .....
United U42A......................... United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.........
United U 47i..........................United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.........
Pioneer 337.............................Pioneer Hi-Bred Com Co.. Des Moines...............
Iowa Hybrid 4397.................Iowa Crop Improvement Assn., Ames............................  . „ mlP
Funk 62450.,........................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine................. ............. . 1 ,200
M 4M ...................................... W. O. McCurdy & Sons, Fremont.. . . . . . . .
United U41............................ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.
Funk G-29..............................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.................
Epley 66A.............................. Epley Bros., Shell Rock.............................
Pioneer 340............................ Pioneer Hi-Bred Com Co., Des M oines.. .
DeKalb 406............................ Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.
PAG 347......... ...................... Associated Pfister Growers. Davenport........
Crdw 651................................Crow Hybrid Corn Co., Milford, 111.................. ...
Farmers 322........................... Fanners Hybrid Seed Com Co., H a ipton___ _!
Tomahawk 60........................Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond____
PAG 35-2965..........................Wilson-Rininger Com Co., Sac C ity .. ..
C257   ................................ Clarke Hybrid Corn Co., Conrad.............
C57......................................... Clarke Hybrid Com Co., Conrad.............
Corahusker 148......................Cornhusker Hjd>«d Co., Fremont, Nebr.
J-39-A............................... .. .Jacobsen Hybrid Com Co., Lake View ..
Maygold 69...........................Earl May Seed Co., Shenandoah............
Maygold 89........................... Earl May Seed Co., Shenandoah............
Pioneer 350B..........................Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.
Funk 70045.................* .........Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine..........
C258........................................Clarke Hybrid Corn Co., Conrad............
Tri-State Forty-seven...........R. C. Watland & Sons, Sioux City........................
Pioneer 340...........................Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.
Iowa Hybrid 4494.................Farm Crops & U. S. D. A., Ames..........................
215-H......................................Holden Hybrid Seed Farms, Tipton............... ............... | 1,800
Bushels 
available 
for plant­
ing in 1950
Perform­
ance 
j score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
17,257 120.92 68.81 87.3 18.5 30.5 10.3 3.0 0 454 120 .24 63.34 90.0 23.8 23.7 8 .9 2 8 0 48,000 120 .08 57.38 87.3 18.7 19.1 9 .5 2 6 q ' q200 114 .68 62.87 85.3 19.4 34.4 7.8 2 2 0 06 lb. 113 .61 65.54 90.7 20.2 31.3 15 .1 3.0 0.4
1,450 112 .49 68.74 87.3 17.7 36.6 16 .4 3.0 0 0111 .42 67.10 90.7 19.1 30.2 21 .7 3 4 0 06,592 111 .05 58.05 88.0 20.6 23.9 17 .1 2 6 0.46 lb. 110 .08 60.80 89.7 25.9 31.2 11 .5 3.6 0 0600 109 .94 65.07 91.7 20.3 27.6 23 .3 3.4 0.0
1,000 109 84 52.32 89.3 22.2 26.5 8 .6 3 0 0.4120 109 59 61.22 85.7 20.0 37.7 9 .3 4.0 0.0315 109 46 68.11 86.3 20.0 47.5 7 7 3 0 0 4Co p. 109 12 59.69 85.3 20.5 37.5 8 .2 3 0 [0  01,200 108 90 58.17 89.0 25.1 23.6 18 0 2.6 0 .8
800 108 85 65.05 86.0 17.6 48.1 8 3.6 0 09,000 108 57 58.95 87.0 18.3 34.9 11 9 3 0 0 011,000 108 52 54.00 88.7 22.5 26.7 12 0 3 0 0 41,200 108 28 61.85 88.3 20.2 38.9 10 6 3 2 0 436,500 107 82 60.17 89.0 19.7 33.7 14 6 3.4 0.8
♦ 107 15 65.36 90.0 20.9 48.2 6 7 3 2 0 0275 106 96 58.46 88.7 21.1 34.2 12 4 3.0 1 5^100 105 71 52.76 82.3 20.2 38.1 4 5 3 2 0 011,000 105 43 58.59 85.7 22.1 37.4 11 3 3.0 0 44,000 105 37 59.27 84.0 18.3 38.1 13 5 2.4 0.0
272 105 32 55.51 75.4 20.8 43.1 2 8 2.8 0 64,000 104 26 65.34 89.0 18.2 45.3 15 0 2.6 0 06,500 104. 13 63.81 92.7 21.7 37.1 19 8 3 0 0 035,679 103 87 50.23 88.3 24.0 28.7 11 3 3 0 0 41,080 102. 77 61.25 86.7 23.1 36.5 18. 5 3.2 o!o
1,000 102. 27 58.9Í 86.0 21.4 47.7 6. 2 3.0 0 06,000 102. 19 60.32 83.3 20.3 46.4 9. 6 2 8 Oft11,500 102. 08 65.36 88.7 21.4 48.5 13. 2 3.4 0 01,100 101. 10 60.03 87.3 22.0 48.5 8. 0 J  2 o o3,407 101. 01 59.60 86.7 19.4 49.6 7. 7 3.0 0 .8
150 100. 93 55.02 81.0 20.0 41.2 10. 7 2.4 0,4100. 86 59.66 87.7 19.0 40.7 17. 1 3 0 Oft6 lb. 1 100. 72 1 60.84 87.7 23.7 1 51.0 6. 1 I 3 .Ó 0.0
1,800 | 100.46 1 59.30 1 91.3 1 23.1 1 46.7 1 9. 1 3.0  t 0.4
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Pioneer .»40..........
Iowa Hybrid 4494 .Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames Farm Crops & U. S. D. A., Ames....................... 61b.
21S-H .
W-245
Holden Hybrid Seed Farms, Tipton. 
Wilson Hybrids, Inc., Harlan..........
1,800
1,000
Heim 600C............................ Heim Hybrid Seed Com Co., Lake City.............
Iewa Hybrid 4316.................Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
Pioneer 346............................ Pioneer Hi-Bred Com Co., Des M oines.. . . . . .
Crow 407................................ Crow Hybrid Com Co., Nevada..........................
ACE 395.................................Eliason Seed Sales, West Liberty.........., . . .
55
*
8,300
18,000
125
C-12........................................ Carlson Hybrid Corn Co., Audubon....................
PAG 253............................... North Com Belt Seed Growers, Naperville, 111..
DeKalb 404A ........................ Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames
Webster 402........................... Webster Hybrids. Inc., Fort Dodge.............
Iowa Hybrid 4298................. Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart................
50
3,000
*
2,500
1,200
PAG 270.................................Associated Pfister Growers, Davenport.............. .
600............. ............................ W. O. McCurdy & Sons, Fremont.......................
Pfister 299  ..........................Iowa Com & Small Gram Growers Assn., Ames.
Iowa Hybrid 4297................. Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames
Iowa Hybrid 4376....... ..... .Iowa Crop Improvement Assn., Ames................
7,775
1,500*
*
61b.
Iowa Hybrid 4450...............Iowa State Hybrid Com Co., Elkhart..............................
Iowa Hybrid 306.   .......... .Iowa Crop Improvement Assn., Ames.............................
Iowa Hybrid 4297 .................  0 . W. Johnson & Son, LeGrand......................................
DeKalb 458 ...........................Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames...........
Iowa Hybrid 4412................. Iowa Crop Improvement Assn., Ames............................
1,200
Comp.
3,000
*
Comp.
PAG 366B............................. Black & Abbott Farms, Walnut 111.,....................
Farmers 488................. ......... Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton...........
5220.........................................J. M . Hunt & Son, Ackley......................................
Pioneer 336............................ Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids
United U40............................ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.........
5.000 
13,000
60
10,098
6.000
Tomahawk 77___
Turner T48...........
Funk 1 0 0 2 . . . . . . .
Iowa Hybrid 4459 
PAG 170...............
■Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond. . .
■ Turner Hybrid Seed Com Co., Grand Junction
■ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine......................
Farm Crops & U. S. D. A., Ames.......................
, Pfister Associated Growers, Inc., Monroe..........
600
426
92
71b.
24,206
PAG 299................................Wilson-Rininger Com Co., Sac City. .
•Brookfield 903........................Brookfield Seed Co., Hector, M inn....
Mellowdent M95.................. Louis Quirin, Alta..................................
C-19A. . . . . . . ...................... Carlson Hybrid Corn Co., Audubon. .
Indiana Hybrid 608C....... . .Iowa Crop Improvement Assn., Ames,
7.000 
1,200 
1,200
1.000
Comp.
202.........................
Iowa Hybrid 4249,
Com King 114___
DeKalb 609..........
Farmers 427A .. . .
■ A. G. Thurman, Marion..................... ..................
Iowa Crop Improvement Assn., Ames.................
Malcolm H. Grieve, Pierson................................
. Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames, 
. Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
50
Comp.
250*
*
Mellowdent 94 ,J. N. Horlacher & Son, Storm Lake, 2,500
Average of all entries.
♦Widely grow n hybrids as determined by a survey o f farm ers.
♦♦Differences in yield between any tw o entries o f  less than 6.85 bushels an
100.86
100.72
59.66
60.84
87.7
87.7
19.0
23.7
100.46 59.30 91.3 23.1 46.7 9.1 3.0 0.4
100.25 61.63 85.7 21.1 55.6 4.3 3.0 0.4
100.23 46.61 76.3 19.8 36.6 6.6 2.8 0.0
98.95 63.00 87.1 20.5 49.3 14.4 3.0 0.5
98.65 65.33 85.0 20.2 56.9 10.2 2.8 0.0
98.25 64.33 90.3 20.2 45.8 20.7 3.0 0.0
97.95 53.24 91.7 26.5 42.6 8.0 3.8 0.0
97.82 58.59 78.7 20.4 51.7 8.5 3.0 0.4
97.73 58.48 84.7 20.4 46.9 13.4 2.8 0.0
97.70 64.87 85.0 19.3 56.1 12.2 3.2 0.4
97.55 63.09 87.3 21.4 48.5 16.8 3.4 0.497.41 59.90 88.0 22.2 51.9 9.5 3.0 0.0
97.39 57.75 85.3 20.5 48.4 11.3 3.2 0.0
97.00 58.54 84.6 20.8 48.3 12.8 2.8 0.0
96.98 58.51 87.0 21.1 48.3 12.6 3.0 0.0
96.56 62.11 88.0 18.6 58.3 8.7 3.0 0.0
96.06 64.95 83.7 19.5 65.3 5.2 3.0 0.4
96.01 66.06 89.7 19.9 63.6 8.2 3.2 0.0
95.97 60.88 82.3 21.7 53.0 11.7 3.4 0.0
95.90 62.79 92.0 20.5 59.4 8.3 3.4 0.0
94.93 52.02 86.3 20.8 32.8 23.6 3.4 0.0
94.92 67.97 90.3 20.3 58.7 16.6 3.2 0.0
94.86 59.71 87.0 22.1 40.6 24.1 3.0 0.0
94.65 57.62 87.7 24.4 54.4 6.8 3.8 0.8
94.50 51.39 78.3 20.6 37.9 18.3 3.0 0.9
94.46 56.83 86.3 21.7 44.0 18.2 3.6 0.0
94.21 56.64 83.7 20.5 49.4 13.6 - 3.0 0.0
93.72 61.81 81.7 19.3 53.9 16.3 3.4 0.4
93.20 53.86 87.7 24.4 40.7 18.3 3.4 0.4
91.23 56.79 88.3 21.4 55.5 11.3 3.2 0.0
91.21 59.94 91.0 25.9 53.1 15.0 3.6 0.0
88.64 58.52 85.7 23.7 57.2 14.0 3.6 0,0
86.18 56.99 85.7 22.4 54.5 19.1 3.4 0.0
86.10 57.27 84.3 21.1 61.3 13.4 3.0 0.0
85.96 57.66 80.0 20.8 65.0 10.4 3.0 0.4
85.90 61.49 85.7 22.1 65.8 13.6 3.4 0.0
85.51 51.55 88.0 25.9 52.7 13.6 3.2 0.0
85.20 57.73 87.3 19.8 63.7 13.4 2.8 0.4
84.97 62.34 89.3 19.9 62.3 20.5 r 3.2 0.0
84.72 61.27 88.0 22.2 72.4 8.3 3.2 0.0
83.64 56.67 83.0 20.2 56.6 21.3 3.2 0.0
82.80 59.21 82.0 22.5 68.3 12.2 3.2 1.6
78.07 49.33 80.7 29.2 59.9 12.4 2.8 0.0
59.78 86.5 21.2 45.6 12.5 3.1 0.2
; are not considered significant.
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TABLE 15. DISTRICT SEVEN
This table shows the performance of 81 hybrids tested near Westside in Crawford County.
Cooperator— Enos Voege____________  Date planted— May 12, 1950 Date harvested— Nov. 6 and 7, 1950
Variety Name and address of entrant
Bushels 
available 
for plant­
ing in 195(
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pçt.
Lodging pet.
Ear
ht.
Dropped 
ears 
 ^ pet.root stalk
Cornhusker 75........... . . . . . .  Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr........................ 9,153 110.03 83.77 85.7 17. 0.0 5 1 3 6 1 2Cornelius C66.............. ........Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue............................. 200 107.55 79.67 84.6 16.6 0.0 5.9 4 0 o nPioneer 335.................. ........Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines......................... 42,300 106.59 81.65 81.3 20.9 1.2 6 6 3 6 0 8Pioneer 340.................. ........ Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames........... * 106.23 79.84 83.7 16.9 0.0 9.6 3 6 0 8H -3........................ . ........Holden Foundation Hybrids, Williamsburg............... 50 105.93 77.04 84.0 18.4 0.0 3.2 4.0 0.0
Dockendorff 52............ ........Wm. Dockendorff & Sons, Danville................................ 450 105.48 78.76 87.7 19.4 0.0 6.8 4 0 0 4Pioneer 331.................. ........Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines......................... 2,675 105.40 77.94 79.7 16.4 0.0 8 8 3 8Maygold 59.................. ........Earl May Seed Co., Shenandoah..................................... 5,000 105.39 79.12 81.7 18.3 0.0 9.0 4 0 0 8PAG 170....................... ........Associated Pfister Growers, Davenport........................... 1,500 105.36 79.59 83.3 18.9 0.0 9.2 3.8 1 2Ohio Hybrid C92......... ........ Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart............................ 650 105.02 76.81 86.3 19.2 0.0 4.3 4.2 0.8
Pioneer 335.................. ........Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames........... * 104.60 77.36 78.7 19.6 0.0 5.9 4 0 1 3Pioneer 300.................. ........Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines......................... 5,800 104.26 80.81 86.3 21.2 0.0 13 1 4 0 0 0PAG 392....................... ........Pfister Associated Growers, Inc., Monroe...................... 7,511 104.22 78.60 87.3 17.7 0.0 11.8 4.0 1 $
61b. 103 93 75 28 80 0 IQ 6 0.0* 103 75 7.*! 28 80 0
PAG 281....................... 360 103.65 77.98 88.7 19.2 0.8 10.2 4 0 0 8Pioneer X6035............. ........Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines......................... 87 103.58 75.69 82.7 19.2 0.0 6 5 3 4 * 0 4United U50.................. . . . .  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.................. 6,000 103.46 73.10 83.7 16.8 0.4 3.6 3 6 0 4111. Hybrid 1570.......... . . .  .111. Seed Prod. Assn., Inc., Champaign, 111.................... 2,000 103.37 77.46 88.7 21.3 0.0 7.9 4.0 15»DeKalb 627.................. ___ Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames........... * 103.25 75.26 79.0 18.4 0.8 6.8 3.0 0.0
Pioneer 339.................. . . . .  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids........ 52,000 102.89 77.63 85.0 18.3 0.0 12 9 3 8 2 f lPioneer 339.................. . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......... * 102.80 73.59 80.7 18.5 0.0 5.0 3 8 0 8W-205A......................... . . . .  Wilson Hybrids, Inc., Harlan.......................................... 3,000 102.77 73.70 79.7 19.8 0.0 4.2 3 8 0 0Cornhuskers 63............ . . . .  Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr........................ 5,198 102.38 73.08 83.3 17.9 0.0 5 6 3 4 1 277-H.............................. . . .  .Holden Hybrid Seed Farms, Tipton.............................. 2,200 102.38 75.36 85.7 19.3 1.2 7.4 4.0 2.0
Pfister 170.................... ___ Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames........... * 101.97 75.37 82.3 19.6 0.0 10 1 3 8 0 4PAG 370....................... . . .  .Pfister Associated Growers, Inc., Monroe...................... 1,828 101.74 78.09 85.3 19.8 0.0 16.4 4 0117M............................. ___ W. O. McCurdy & Sons, Fremont.................................. 1,100 101.47 72.45 81.7 20.6 0.0 4.6 4 0 0 0Corn King 113............. . . .  .Malcolm H. Grieve, Pierson............................................ 105 101.30 73.04 76.7 20.3 0.0 6 5 3 4
Heim 950C................... . . .  .Heim Hybrid Seed Com Co., Lake City........................ 50 101.16 72.33 81.7 18.9 1.2 5.7 3.8 0.4
Pioneer 335.................. ___ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids......... 24,749 101.07 72.69 76.7 19.4 0.0 7.4 3 8 0 4Crow 607...................... . . . .  Crow Hybrid Com Co., Nevada..................................... 10,000 100.89 75.11 80.7 18.8 3.7 9 9 3 8 0 8Iowa Hybrid 4531....... . . .  .Farm Crops & U. S. D. A., Ames....................... ........... 6 1b. 100.81 70.89 85.7 20.3 0.0 3.1 3 8 1 2Partners 555................. . . .  .Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton.................... 3,000 100.60 72.43 85.0 20.9 0.0 6.7 3 8 0 4Iowa Hybrid 4297....... . . . .  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.......... ♦ 100.54 70.43 77.7 18.1 1.3 4.3 3.4 0.9
155................................. 1,000 100.44 73.26 89.7 20.6 0.0 9.3 4 0 0 4Pioneer 336.................. . . .  .Pioneer Hi-Bred Cora Co., Des Moines.................. . 13,700 100.33 73.85 82.3 19.4 0.0 11 7 4 0 1 2C-22 . . : ........................ . . . .  Carlson Hybrid Corn Co., Audubon.............................. 1,000 100.22 72.46 79.3 19.5 0.0 9 2 3 6 O 8Iowa Hybrid 429 8 ....... .. . .Iowa Crop Improvement Assn., Ames........................... Comp. 100.17 71.4971.06 73.7 19.2 0.0 1:1 1 3.6 0.9 36
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Pioneer 336..........
C -2 2 . . ................
Iow a  H y b rid  4298
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 
; Carlson Hybrid Corn Co., Audubon..  . 
.Xowa^ C rop^Im provem ent Assn., A m e s ..
Pioneer 332............................ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
United US2............................United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.........
Ohio Hybrid C92  ..............J. H. Isenhart, Batavia............. 3 ..........................
ACE 299.................................Eliason Seed Sales, West Liberty........... ...............
Tomahawk 80........................Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond.. . .
Iowa Hybrid 4527.................Farm Crops & U. S. D. A., Ames......................... \
Funk G-50.............................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.   ................. .
Brookfield 990. ...............Brookfield Seed Co., Hector, Minn..........................
Bear OK-72............................Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111.....................
W -310.....................................Wilson Hybrids, Inc., Harlan...............................
C320...................................... Clarke Hybrid Corn Co., Conrad............................
Pioneer 339............................ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines. . . . . . . . .
Farmers 421........... .............. Fanners Hybrid Seed Corn Co., Hampton............
Crow Deep R oot............... .Crow Hybrid Com Co., Nevada.............................
Funk 64010............................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine........................ .
U. S. Hybrid 13.....................Iowa Cora & Small Grain Growers Assn., Am es.,
Coppock 53............................Marion Coppock, Ankeny............
Indiana Hybrid 608C........... Iowa Crop Improvement Assn., Ames.................. .
Maygold 49............................Earl May Seed Co., Shenandoah............................
Pioneer 330................ ........... Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Am es.,
57-H.......... ............................ Holden Hybrid Seed Farms, Tipton. . . . . . . . . . . . .
190......... .................................A. G. Thurman, Marion...........................................
Funk G-37............................. Funk Bros. Seed Co., Belle P laine................. . . .
United U49............................ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah..........
Standard 625..........................Berry Seed Co., Boone........................ .
Funk G-77A...........................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine........................ .
C-20A..................................... Carlson Hybrid Com Co., Audubon..................... .
United U52R......................... United Hybrid Growers Assn., Shenandoah..........
PAG 347.................................Pfister Associated Growers, Inc., Monroe..............
C277.......... .............................Clarke Hybrid Corn Co., Conrad.......................... .
Iowa Hybrid 4459.................Farm Crops & U. S. D. A., A m es.:...................... .V
Turner S57........................... Turner Hybrid Seed Com Co., Grand Junction..
Funk 1001..............................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine........................ .
Funk G-169............................Fuhk Bros. Seed Co., Belle Plaine..........................
Farmers 488........... ...............Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames..
Iowa Hybrid 306................... Iowa Crop Improvement Assn., Ames............ ....
Iowa Hybrid 4517................ Farm Crops & U. j5. D. A., Ames............
25........................... ................. Iowealth Co., Lexington, 111.....................................
Funk G-54.......................... .'.Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.. ......................
Farmers 509...........................Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton............
825...........................................W. O. McCurdy & Sons, Fremont..........................
Average of all entries
♦Widely grow n hybrids as determined by a survey o f  farm ers. 
♦♦Differences in yield between any tw o entries o f  less than 7.94
13,700 100.33 73.85 82.3 19.4 0.0 11.7 4.0
1,000 100.22 72.46 79.3 19.5 0.0 9.2 3.6Comp. 100.17 71.49 73.7 19.2 0.0 7.7 3.6
38,280 100 06 78 88 87 7 23 3 1.1 18 3 4.0
2,000 99 89 71 21 84 3 18 7 0.0 8 7 3.6
3,400 99 82 71 02 85 7 20 7 0.4 5 8 4.0
700 99 74 71 85 82 3 18 2 1.2 9 3 3.4
2,500 99 74 75 77 82 9 20 0 1.0 16 6 4.0
61b. 99 63 69 50 81 3 21 9 0.0 2 5 3.6
5,125 99 54 70 18 83 0 18 5 0.0 7 6 3.8
1,000 99 06 68 03 80 3 18 8 0.4 4 2 4.0
1,000 99 05 68 17 75 3 17 7 0.0 6 2 3.6
500 98 92 69 32 81 0 19 6 0.0 6 6 3.8
453 98 79 72 34 83 7 19 3 0.0 13 6 4.0
19,800 98 50 69 69 74 3 20 1 0.0 8 1 4.0
3,000 98 46 71 18 77 0 22 2 0.4 8 2 3.6
15,000 98 28 65 62 73 7 18 0 0.0 2 7 3.4
1,001 98 26 71 35 83 3 21 9 0.0 10 4 3.8
* 98 16 71 54 85 3 22 2 0.4 10 2 3.8
600 98 05 66 20 77 0 17 5 0.4 4 8 3.8
Comp. 97 85 70 22 75 3 21 6 0.0 9 3 3.8
25,000 97 82 68 95 76 3 20 4 0.0 7 9 4.0* 97 79 68 06 76 3 20 1 0.9 6 1 3.4
650 97 64 68 71 76 0 20 4 0.0 7 9 3.8
200 97 57 70 18 81 3 18 1 0.0 13 9 4.0
8,010 97 53 66 79 79 7 19 1 0.4 5 4 4.0
11,000 96 82 67 69 77 0 20 6 0.0 8 7 4.0
1,500 96 57 65 90 75 7 22 4 0.0 3 5 3.6
5,100 96 45 63 64 ' 73 3 16 4 0.0 5 9 3.6
1,000 96 07 68 55 83 7 18 3 0.0 15 1 3.8
100 95 70 63 37 74 3 19 8 0.0 3 6 3.8
12,121 95 65 66 40 78 3 18 4 0.9 -11 1 3.6
1,165 95 59 73 48 85 7 17 7 0.8 26 9 4.0
71b. 96 45 67 74 80 4 22 4 0.0 10 4 3.8
1,116 95 35 65 72 77 0 20 9 0.0 8 2 3.8
1,482 94 47 62 76 79 0 19 2 0.0 6 8 4.0
6,197 94 38 67 52 83 7 20 4 0.0 15 5 4.0* 93 60 62 22 79 7 21 5 0.0 5 4 3.4
Comp. 93 48 62 09 72 0 19 4 0.5 7 4 3.4
61b. 93 46 62 67 71 0 22 1 0.0 6 1 3.4
2,500 93 42 66 60 84 3 22 t 2.0 12 7 3.8
1,050 93 28 62 25 70 0 22 3 0.0 5 7 3.6
2,000 93 19 65 02 73 7 21 0 0.0 13 1 4.0
800 89 92 58 95 74 0 21 5 1.4 8 6 4.0
71 82- 80 8 19 6 0.3 8 2 3.8
0.5
0.6
Is an  acre are not considered significant.
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TABLE 16. DISTRICT EIGHT
This table shows the performance of 81 hybrids tested near Huxley in Story County.
Cooperator— Val Racek Date planted— May 11, 1950 Date harvested— Oct. 27 and 28, 1950
Variety Name and address of entrant
Bushels 
available 
for plant­
ing in 1950
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
U. S. Hybrid 1 3 ...  . * 106.17 101.46 82.3 19.6 0.0 3.2 3.8 0.0
Pioneer X6035......... 87 105.66 100.38 83.0 20.4 0.0 2.0 3.0 0.0
Dockendorfi 52........ 450 105.53 98.93 87.0 19.2 0.0 1.2 3.6 0.0
Pioneer 335.............. 42,300 104.37 98.16 79.7 19.8 0.4 2.1 3.2 0.8
Funk G-50.. . . . . . . . . 5,125 104.18 97.28 83.7 19.9 0.0 1.6 3.4 0.4
Pioneer 339.............. 19,800 104.09 97.82 87.7 20.2 0.0 2.7 3.4 0.0
Iowa Hybrid 4531.. 61b. 103.62 99.00 80.0 32.5 0.4 2.5 3.4 1.3* 103.57 97.24 77.3 20 8 0 0 2 6 3 0 0 0
Pfister 170................ * 103.55 95.91 77.7 19.2 0.0 1.7 3^0 0^9
3,400 103.32 95.36 86.0 18.9 0 0 2 3 3 8 0 O
Heim 950C............... 50 103.31 96.22 84.3 19.0 0.0 3.6 3.6 0.4
5,000 102.93 95.27 77 3 19 2 0 0 3 0 3 X o n
Pioneer 332............... 38,280 102.92 97.65 78.0 22.8 0.4 2.6 4.0 0.0
C277.......................... 1,165 102.91 95.37 78.7 18.1 0.0 3.4 3.2 2.5
Pioneer 300.............. 5,800 102.72 97.89 83.0 22.2 0.0 4.8 4.8 0.0
W-205A.................... 3,000 102.65 93.47 81 7 18 8 0 0 0 8 3 0 0 8
155............................. ljOOO 102.62 95.71 82.0 20.1 0.0 2 .9 3.4 0.4
PAG 170................... 1,500 102.40 94.79 84.3 20.8 0 0 2 0 3 2 O 0
987M ........................ ............ W. O. McCurdy & Sons, Fremont.................................. 3;ooo 102.35 94.03 81.3 21.1 0.0 0.4 3.0 o!o
Turner S 57 ........... . 1,116 102.28 94.34 85.0 21.1 0.0 1.2 3.4 0.0
825............................. 800 102.09 93.63 83.3 19.4 0.0 2.0 3.2 1.2
Ohio Hybrid C92 . . . 650 102.03 92.20 82.3 19.2 0.0 0.4 3.4 0.0
Farmers 555............. 3,000 101.98 94.44 82.3 20.1 0.4 1.6 3.4 1.6
Corn King 113......... ............Malcolm H. Grieve, Pierson......... ................................... 105 101.85 92.47 78.0 19.2 0.0 1.3 3.0 0.4
111. Hybrid 1570___ 2,000 101.80 93.72 82.3 21.1 0.0 1.6 3.4 0.0
C-22........................... 1,000 101.72 92.47 78.7 19.2 0.0 1.7 3.2 0.4
United U52.............. 2,000 101.71 93.30 81.3 19.0 0.0 3.7 3.0 0.0
Iowa Hybrid 4298.. Comp. 101.50 93.83 78.0 19.9 0.0 3.9 3.0 0.9
PAG 370................... 1,828 101.40 93.71 77.0 19.2 0.0 4.8 3.2 0.9
PAG 392................... 7,511 101.36 93.23 79.7 18.1 0.0 5.9 3.0 0.0
Cornelius C66. . . . . . 200 101.10 92.24 77.3 18 6 0.0 4.3 3.0 0.0
Ohio Hybrid C92 . . . * 100.98 89.52 77.3 17.7 0.0 0.9 3.4 0.0
United U49.............. 11,000 100.94 91.95 77.0 20.1 0.4 1.3 3.0 0.0
United U50.............. 6,000 100.92 90.50 79.3 17.5 0.0 2.9 3.0 0.4
117M......................... ............W. O. McCurdy & Sons, Fremont.................................. 1,100 100.73 91.99 78.3 19.2 0.0 3.8 3.4 0.9
Funk G-77A............. 5,100 100.50 88.84 76.0 17.5 0.0 0.9 3.0 1.3
Cornhusker 75.......... 9,153 100.46 91.11 75.7 20.1 0.0 1.8 3.2 0.0
Pioneer 335.............. 24,749 100.33 92.22 75.3 20.1 0.0 4.0 3.0 0.4C320.......................... 453 99.97 89.86 80.0 19.8 0.0 2.1 3.2 0.47 7-H .......................... 2.200 99.91 89.46 78.0 • 19.2 0.0 3.0 1 0.4 38
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Cornhusker 75....................... Comhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr..........
Pioneer 335............................ Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids
C320......................................Clarke Hybrid Corn Co., Conrad.......................77-H .......... ..................... . ■ ■ .Holden Hybrid Seed Farms. Tipton.....................
9,153
24,749
4532.200
DeKalb 627............................Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames
Iowa Hybrid 4525................. Farm Crops & U. S. D. A., Ames.......................
Pioneer 331............................ Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines.............
A C £ 299......................... .. .Eliason Seed Sales, West Liberty.............. ..
Maygold 49........................... Earl May Seed Co., Shenandoah................
*
61b.
2,675
700
25,000
Iowa Hybrid 4517.................Farm Crops & U. S. D. A., Ames........................
Funk 64010............................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.......................
Farmers 509........................... Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton........
Tomahawk 80........................Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond. . .
Pioneer 339............................ Iowa Com & Small Grai nGrowers Assn., Ames
61b.
1,001
2,000
2,500
*
Iowa Hybrid 4527................. Farm Crops & U. S. D. A., Ames........................
57-H............ ........................... Holden Hybrid Seed Fanns, Tipton....................
Pioneer 330............................ Iowa Com & Small Grain Growers Assn., AmeS
Cornhusker 63........................Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr.............
190..................... ..A. G. Thurman, Marion..........................................................
61b.
650
*
5,198
200
Iowa Hybrid 4459................ Farm Crops & U. S. D. A., Ames..........................
Funk G-37............................. Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.........................
C-20A......................................Carlson Hybrid Com Co., Audubon.
Indiana Hybrid 608C...........Iowa Crop Improvement Assn., Ames............. .
Pioneer 339...........-...............Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids
71b.
8,010
1,000
Comp.
52,000
Pioneer 340 ....................Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames
Farmers 488........................... Iowa Corn & Small Grain Growers Assn.. Ames
Pioneer 336............................Pioneer Hybred Corn Co., Des Moines..............
Farmers 421........................... Fanners Hybrid Seed Com Co., Hampton.........
H -3 ..........................................Holden Foundation Hybrids, Williamsburg.___
*
*
13,700
3,000
50
Coppock 53............................Marion Coppock, Ankeny......... ...............
25.............................................Iowealth Co., Lexington, 111.....................
W-310......................................Wilson Hybrids, Inc., Harlan.......................
Funk G-169............................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine..............
United U52R........................ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah
600
2,500
500
6,197
100
Bear OK-72............................Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111.
Funk 1001..............................Funk Bros Seed Co., Belle Plaine,. .
* Crow 607................................ Crow Hybrid Cora Co., Nevada........
PAG 281.................................J. M . Hunt & Son, Ackley..................
Funk G-54..............................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine..,
1,000
1,482
10,000
360
1,050
Standard 625........
Brookfield 9 9 0 .... 
Iowa Hybrid 4297
PAG 347...............
Iowa Hybrid 306.
Berry Seed Co., Boone..........................................
Brookfield Seed Co., Hector, Minn.....................
, Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
Pfister Associated Growers, Inc., Monroe..........
, Iowa Crop Improvement Assn., Ames...............
1,500
1,000
*
12,121
Comp.
Crow Deep Root Crow Hybrid Corn Co., Nevada 15,000
_______ _________________ Average of all entries.................................... ..............................
♦Widely grown hybrids as determined by a survey o f  farm ers.
♦♦Differences in yield between any tw o entries o f  less than 8.49 bushels a n
100.46 91.11 75.7 20.1 0.0 1.8 3.2
100.33 92.22 75.3 20.1 0.0 4.0 3.0
99.97 89.86 80.0 19.8 0.0 2.1 3.2
09.91 89.46 7 8 .0 19.2 o . o 2- *__
99.82 89.35 74.7 19.2 0.0 2.2 3.0 0.5
99.79 91.42 72.0 22.5 0.0 2.3 3.2 0.0
99.72 88.81 73.0 19.2 0.0 1.4 3.0 0.9
99.65 90.92 73.7 18.1 0.0 \\.8 3.0 0.9
99.65 90.16 80.7 20.2 0.0 2.9 3.0 0.8
99.49 91.15 80.3 23.1 0.0 1.7 3.0 0.8
99.18 89.81 77.3 20.7 0.0 3.5 3.0 0.4
99.16 89.43 76.7 21.7 0.0 1.7 3.8 0.0
99.14 88.49 80.0 18.7 0.0 3.3 3.6 0.8
99.09 88.17 71.0 19.2 0.0 2.4 3.0 0.9
98.88 90.08 75.7 23.8 0.0 1.3 3.0 0.0
98.88 88.00 79.7 21.1 0.0 0.4 3.0 0.8
98.79 88.47 84.7 20.8 0.0 2.0 3.0 0.8
98.66 88.04 79.3 20.1 0.0 1.7 3.0 0.8
98.66 86.61 73.3 19.0 o .o 1.4 3.2 0.5
98.55 88.62 75.3 22.0 0.0 1.3 3.2 1.3
98.45 87.88 80.7 20.1 0.0 2.5 3.6 0.0
98.34 87.52 78.3 19.7 0.0 3.0 3.0 0.9
98.29 88.20 77.0 21.7 0.0 2.2 3.0 0.4
98; 16 87.52 72.3 19.4 0.5 2,3 3.0 3.2
97.97 89.75 76.0 20.5 0.9 0.9 3.0 0.4
97.81 86.39 71.0 21.1 0.0 0.9 3.0 0.9
97.64 87.92 76.0 20.7 0.0 4.8 3.4 0.9
97.47 85.23 74.0 20.1 0.0 0.9 3.0 0.0
97.25 84.08 71.3 19.2 0.0 1.4 3.0 0.0
97.20 84.51 80.7 19.2 0.0 2.1 3.0 0.4
97.13 86.73 73.3 21.4 0.0 3.2 3.2 1.4
97.09 84.74 74.7 19.7 0.0 1.8 3.0 1.3
97.08 85.54 81.0 19.6 0.0 ' 4.1 3.6 0;0
97.06 84.51 67.3 19.2 0.0 2.5 3.0 0.5
96.14 82.91 75.7 19.4 0.0 2.2 3.0 0.9
96.07 81.80 74.7 19.0 0.0 1.3 3.2 0.0
95.61 83.09 72.3 20.8 0.0 2.8 3.0 0.5
95.59 85.69 74.7 20.4 0.0 4.0 3.0 0.5
95.43 81.98 72.0 21.0 0.0 0.9 3.2 0.9
94.89 81.36 67.0 22.2 0.0 0.5 3.0 0.0
94.77 79.14 74.0 18.9 0.0 0.9 3.0 0.0
94.71 80.15 66.0 19.2 0.5 1.5 • 3.0 1.0
94.52 79.99 70.3 19.2 0.0 2.8 3.0 0.0
94.32 80.48 71.0 21.1 0.0 1.9 3.0 0.5
94.26 78.24 70.3 18.5 0.0 1.4 3.0 0.0
90.25 77.6 20.0 0.0 2.3 3.2 0.5
are not considered significant.
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TABLE 17. DISTRICT NINE
This table shows the performance of 81 hybrids tested near Durant in Cedar County.
Cooperator— Lyle Chapman Date planted— May 19, 1950 Date harvested— Nov. 10, 1950
Variety
Iowa Hybrid 4SI7 
Comhusker 7 5 .... 
Cornelius C66. . . .  
Dockendorff 5 2 ... 
ACE 299........... ..
Name and address of entrant
Bushels 
available 
for plant­
ing in 1950
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Farm Crops & U. S. D. A., Ames............
Comhusker Hybrid "Co., Fremont, Nebr. 
Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue.. .
Wm. Dockendorff & Sons, Danville........
Eliason Seed Sales, West Liberty............
61b.
9,153
200
450
700
106.41
105.63
104.91
104.91 
104.84
75.02 
73.92 
71.41 
71.08
72.02
Stand Moist.
Lodging pet.
Ear
Dropped
ears
pet.
90.0 
88.7
89.0 
92.3
88.0
pet.
16.9
17.5
16.2
16.0
15.2
root
1.9
3.0 
0.4 
0.4
1.1
stalk
7.4
6.0
6.4 
6.1 
8.0
ht.
3.2
3.2 
3.0 
3.8
3.2
pet.
1.5 
0.4 
0.8 
0.4
1.5
PAG 370........... '.................... Pfister Associated Growers, Inc., Monroe..........
Pioneer 335............................ Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames
Standard 625................... .Berry Seed Co., Boone..........................................
Iowa Hybrid 4298................. Iowa Crop Improvement Assn., Ames................
Iowa Hybrid 4525.................Farm Crops & U. S. D. A., Ames..................
1,828*
1,500
Comp.
61b.
104.63
104.61
104.50
104.43
104.41
74.49
72.18
72.28
70.96
71.88
92.3
91.7
83.7
90.7 
87-. 7
17.4
16.5
19.5 
17.1 
17.8
3.3 9.8
1.5 7.6
2.0 4.4
0.0 6.3
3.4 4.2
DeKalb 627............ ' .............. Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.
Pioneer 335............................ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
77-H........................................Holden Hybrid Seed Farms, Tipton......................
PAG 2 8 1 . . . . . ........................T. M . Hunt & Son, Ackley......................................
PAG 392............................... Pfister Associated Growers, Inc., Monroe.............
*
24,749
2,200
360
7,511
103.96
103.91
103.71
103.68
103.52
72.31
72.48
71.48 
71.98 
71.74
91.3
88.7
91.7
91.3
89.7
16.2
17.5
17.5 
17.0 
15.4
117M......................... ............. W. O. McCurdy & Sons, Fremont.......................
Funk 64010............ . Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine......................
Farmers 488........................... Iowa Cora & Small Grain Growers Assn., Ame3
Ohio Hybrid C92.................. Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames
C-22......................... ............. Carlson Hybrid Com Co., Audubon. .............
1,100
1,001
*
*
1,000
103.49
103.05
102.94
102.46
102.17
70.80
69.47
70.03
68.26
70.74
87.7
83.7
86.7
80.7
88.0
17.0 
16.6 
16.6 
17.5
17.1
8.0 3.7
4.9 5.6
0.7 8.4
1.5 9.1
4.5 8.2
0.8 8.0
1.6 6.0
0.4 7.7
0.4 5.4
1.9 10.6
3.6 1.1
3.2 0.7
3.0 0.8
3.0 0.7
3.2 0.8
3.0 0.7
3.2 1.1
3.8 0.7
3.4 1.1
3.2 0.4
3.8 0.8
3.2 0.8
3.6 3.1
3.6 0.4
3.8 0.8
Pfister 170............................. Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames
987M ... . . . ....... ..................... W. O. McCurdy & Sons, Fremont.................
Illinois Hybrid 1570..............111. Seed Prod. Assn., Inc., Champaign, 111.: . . .
Bear OK-72........................ . .Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111...................
Ohio Hybrid C92.............. .. .Iowa State Hybrid Com Co., Elkhart................
*
3.000
2.000 
1,000
650
102.17
102.12
101.99
101.82
101.70
72.36
69.25
70.31
67.27
69.35
88.7
87.0
90.7
88.7
88.0
17.6
16.5
17.6 
16.2
15.7
7.1 8.3 
1.9 8.4 
0.0 11.4 
2.3 4 9 
3.0 9.5
3.6 
3.8
3.2
3.2
3.6
1.1
0.0
1.1
0.0
0.4
Maygold 59............................Earl May Seed Co., Shenandoah....................... .
Pioneer 339............................ Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames
Iowa Hybrid 4531.................Farm Crops & U. S. D. A., Ames— ................
Pioneer 336............................Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines..............
Pioneer X6035.......................Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines..............
5.000
*
61b.
13,700
87
101.47
101.40
101.37
101.36
101.35
71.20
67.90
69.26
69.37
69.87
91.3
91.7 
87.0
90.7
93.7
17.5
16.6 
17.6 
15.9 
17.5
2.6 12.8
0.4 7.6
1.9 8.8
1.5 11.4
1.8 10.7
3.4
3.2 
3.8
3.2
3.2
0.4
2.9
1.5
1.5
1.1
Iowa Hybrid 4527................. Farm Crops & U. S. D. A., Ames...............
Iowa Hybrid 4459................. Farm Crops & U. S. D. A., Ames................
H -3.........................................Holden Foundation Hybrids, Williamsburg
W-310............................. .Wilson Hybrids, Inc., Harlan.....................
Pioneer 335............ . . . . . . .  .Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines.. . .
61b.
71b.
50
500
42,300
101.34
101.33
101.33 
100.86 
100.80
66.81
68.53
67.37
67.95
69.48
87.0 
88.3 
78.(T
88.0
82.0
18.8
18.9
15.9
16.5
17.6
0.0 4.6 
1.9 6.0 
3.0 6.0 
0.4 10.2 
7.3 6.1
3.0 
3.6
4.0 
3 i  
3 j
0.4
1.1
0.4
1.1
0.4
Pioneer 339............................ Garst & Thomas Hybrid Com Co.. Coon Rapids
Pioneer 300............................ Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines...............
Ohio Hybrid C92.................. J. H. Isenhart, Batavia...........................................
S7-H........................................Holden Hybrid Seed Farms, Tipton..................
Farmers 421......................... .Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton. . . . . .
52,000
5,800
3,400
650
3 .0 0 0
100.75
100.50
100.43
100.40
100.28
65.87
68.26
65.47
67.74
6 9 .1 4
85.7
86.7 
90.0
88.3
8 6 .3
16.6
17.5
16.6 
18.8 
1 7 .6
0.0 5.8 3.4
1.2 10.4 4.0
0.4 6.3 3.4
0.0 7.9 3.2
2 .3  1 1 .2  3 .2
2.0
0.8
0.4
3.8
1 .9 40
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Pioneer 300............................Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des M oines.. .
Ohio Hybrid C92.................. J. H. Isenhart, Batavia.................................
57-H........................................Holden Hybrid Seed Farms, Tipton...........
Farmers 421......................... .Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton.
5,800
3,400
650
3 ,0 0 0
Iowa Hybrid 4297.................Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames...........  *
190...................................... . .A. G. Thurman, Marion...................................................  200
PAG 347................................. Pfister Associated Growers, Lie., Monroe......................  12,121
U. S. Hybrid 13.....................Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames........... *
Funk G-37.............................. Funk Bros. Seed Co., BellePlaine................   8,010
United U52.............................United Hybrid Growers Assn., Shenandoah
Crow 607................................ Crow Hybrid Corn Co., Nevada....................
PAG 170................................. Associated Pfister Growers, Davenport.. . . .
Funk 1001...............................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine................
C320.......................... ........... Clarke Hybrid Com Co.. Conrad.................
2,000
10,000
1,500
1,482
453
United U50............................ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah
Farmers 509........................... Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton.,
Pioneer 339............................ Pioneer Hi-Bred Com Co., Des M oines.. . .
Com King 113.......................Malcolm H. Grieve, Pierson.........................
Cornhusker 63........................Comhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr.. . ,
6,000
2,000
19,800
105
5,198
Turner S57............................. Turner Hybrid Seed Com Co., Grand Junction............
Farmers 555........................... Farmers Hybrid Seed Com Co., H ampton...................
Funk G-169............................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine...................................
Coppock 53............................ Marion Coppock, Ankeny..................................
Funk G-77A........................... Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................ i . .
1,116
3,000
6,197
600
5,100
155................... .........
C277....................
W-205A.....................
825............................
C-20A..............
United U49. . . . . . . . .
Iowa Hybrid 306.......
Funk G-50. . . . . . . . . .
Crow Deep Root.......
Pioneer 332................
Pioneer 330................
United U52R.............
Heim 950C.................
Funk G-54..................
Tomahawk 80............
Pioneer 331................
25............... .................
Indiana Hybrid 608C
Brookfield 990___ ___
Pioneer 340.............
Maygold 49................
„ . .  .A. G. Thurman, Marion...................
. . .  .Clarke Hybrid Corn Co., Conrad...
. . . .  Wilson Hybrids, Inc., Harlan..........
----- W. O. McCurdy & Sons, Fremont..
----- Carlson Hybrid Com Co., Audubon,
1,000
1,165
3.000 
800
1.000
.United Hybrid Growers Assn., Shenandoah..................
Iowa Crop Improvement Assn., Ames............................
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............ .....................
Crow Hybrid Corn Co., Nevada............. . .....................
Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids........
11,000
Comp.
5,125
15,000
38,280
• Iowa Com &_Small Grain Growers Assn., Ames.
. United Hybrid Growers Assn., Shenandoah........
,Heim Hybrid Seed Com Co., Lake City..............
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine........................
Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond____
*
100
50
1,050
2,500
.Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines.............
, Iowealth Co., Lexington, 111. ...............................
Iowa Crop Improvement Assn., Ames................
Brookfield Seed Co., Hector, Minn.....................
• Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
2,675
2,500
Comp.
1,000
*
Earl May Seed Co., Shenandoah 25,000
Average of all entries.......................... ...........................................
♦Widely grow n hybrids as determined by a survey o f farmers.
♦♦Differences in yield between any two entries o f  less than 7.62 bushels an
1UU.5U
100.43
100.40
100.28
68.20
65.47
67.74
6 9 .1 4
8 0 . /
90.0
88.3
8 6 .3
1/.5
16.6
18.8
1 7 .6
1 . 2
0.4
0.0
2 .3
1U.4
6.3
7.9
1 1 . 2
I w.o
3.4 0.4
3.2 3.8
3 .2  I 1 .9
99.90 67.09 84.3 15.9 7.9 4.4 3.0 1.299.90 67.61 90.0 15.4 0.4 13.7 3.4 0.799.78 65.23 86.7 16.2 2.3 6.2 3.2 0.499.69 > 69.25 85.3 16.5 0.8 16.0 3.8 1.699.67 63.59 81.0 16.2 0.8 4..1 3.8 0.8
99.67 64.12 90.3 16.5 0.4 5.5 3.4 0.799.60 69.31 85.3 16.5 9.0 9.0 3.6 0.099.48 70.71 89.0 16.6 6.4 14.2 3.4 1.599.34 64.44 91.0 17.5 0.0 6.6 3.6 0.499.22 66.99 93.7 16.3 0.4 13.5 3.6 0.7
99.09 61.87 86.0 15.4 0.0 3.9 3.4 0.4
99.04 69.85 87.0 18.1 3.5 14.9 3.8 1.599.01 64.76 85.3 17.7 0.8 6.6 3.4 2.0
98.60 64.73 82.3 18.4 0.0 6.9 3.2 4.198.59 62.61 86.7 17.5 0.4 4.2 3.2 0.8
98.56 65.27 88.3 17.0 0.0 10.9 4.0 1.198.43 64.87 88.7 15.9 0.4 10.9 3.4 1.998.35 65.85 87.0 16.1 0.4 13.0 3.8 2.398.13 64.32 82.0 16.2 7.3 4.1 3.6 0.498.09 64.49 88.0 15.3 3.0 9.5 3.0 1.1
9 1 .9 6 64.01 89.0 15.9 0.4 10.1 3.6 2.697.84 68.80 93.0 16.0 1.4 20.1 3.4 2.5
9 7 .7 4 62.77 90.3 17.5 0.7 6.3 3.0 1.997.61 62.98 85.0 17.2 0.4 8.6 3.4 0.0
97.55 64.08 83.3 16.0 0.0 12.8 3.2 0.4
96.72 63.77 82.3 17.5 3.6 8.9 3.8 1.296.27 61.61 82.7 19.1 0.4 6.9 3.4 1.6
96.26 63.60 90.0 17.4 2.2 11.5 . 3.8 1.196.04 60.16 85.0 16.0 2.8 5.5 3.0 1.295.96 65.81 89.3 20.3 4.1 12.3 3.8 1.1
95.74 62.59 90.8 15.9 1.4 11.5 3.3 5.195.70 59.34 77.0 16.2 4.8 2.6 3.6 0.995.34 62.88 88.0 17.5 4.2 10.6 3.6 1.195.32 60.63 86.0 18.0 1.6 7.4 3.4 1.995.04 61.76 81.0 17.2 0.4 13.2 • 3.6 0.8
94.71 59.69 89.0 15.4 1.1 10.5 3.2 1.594.35 61.29 85.3 18.1 5.5 8.2 3.6 0.894.16 60.34 85.0 17.6 3.1 9.0 . 3.4 2.093.85 58.11 81.7 17.0 2.0 7.4 3.6 0.4
93.45 58.15 80.0 15.2 3.3 9.2 3.0 0.8
93 .-28 57.69 79.7 17.6 0.0 9.2 3.6 1.3
66.97 87.2 16.9 1 2.1 8.5 3.4 1.2
are not considered significant.
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TABLE 18. DISTRICT TEN  
This table shows the performance of 64 hybrids tested near Walnut in Pottawattamie County. 
Cooperator— Eugene Davis Date planted— May 17, 1950 Date harvested— Nov. 2, 1950
Variety Name and address of entrant
Ohio Hybrid C92.................. Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.
W-300.....................................Wilson Hybrids, Inc.,_ Harlan.................................
200....... ...................................A. G. Thurman, Marion.......................................
U. S. Hybrid 13.....................Earl May Seed Co., Shenandoah...........................
U. S. Hybrid 35.................... Iowa Crop Improvement Assn., Ames..................
124-2....................................... W. O. McCurdy & Sons, Fremont.......................
Turner S53............................ Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction.
Maygold 39...........................Earl May Seed Co., Shenandoah..........................
U. S. Hybrid 13.................... J .H . IsenhartJ Batavia........... ...........................
Funk G-94.. ......................... Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.......................
Crow 660................................Crow Hybrid Corn Co., Milford, 111.......... ..
DeKalb 800A.........................Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.
Maygold 50A......................... Earl May Seed Co., Shenandoah...........................
Maygold 59A.........................Earl May Seed Co., Shenandoah...........................
Iowa Hybrid 4527................. Farm Crops & U. S. D. A., Ames.........................
218-B...................................... Holden Hybrid Seed Farms, Tipton......................
PAG 3 14 0 ............................Missouri Pfister Growers, Inc^_Carrollton, Mo. .
124-H. ....................................Holden Hybrid Seed Farms, Tipton......................
Pioneer 340............................ Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.
Funk G-99,............................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine........................
22A .................... ..................... A. G. Thurman, Marion.................. ........... ........... ..
Farmers 688........................... Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton.. . . . . .
Pioneer 334........................... Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids.
Pioneer 335........................... Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Am es..
C-33........................................ Carlson Hybrid Corn Co., Audubon.......................
Funk G-95..............................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine..........................
ACE 106.................................Eliason Seed Sales, West Liberty.............................
Iowa Hybrid 4513......... ....... Iowa Crop Improvement Assn., Ames............
Pioneer 300............................ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids.
Farmers 588........................... Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton--------- -
Bushels 
available 
for plant­
ing in 1950
5.000 
100
4.500 
Comp.
1,800
1,644
3.500 
1,050 
5,120
7.000 
*
60
24.000 
61b.
1.500 
1,100
300
*
5,400
1,200
1.000 
7,800
*
1,000
1,170
475
Comp.
125.000 
2,000
Perform­
ance
score
Acre
yield
DU. * *
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
107.22 88.75 91.4 19.4 3.3 9.4 4.0 0.3
106.27 86.36 92.5 22.3 0.6 7.5 3.8 0.9
106.17 85.02 82.2 21.0 3.0 4.7 3-3 0.3
106.12 87.83 87.2 20.4 1.0 12.1 4.0 0 . 6
104.21 86.90 88.1 20.6 3.2 13.6 3.7 0.3
103.87 83.55 84.4 18.7 2.3 11.8 3.3 0.0
103.41 85.22 88.1 21.8 1.0 13.3 3.7 1.9
103.39 89.11 91.1 20.3 3.4 19.2 4.0 1.2
103.29 86.20 86.1 22.4 1.6 13.6 4.2 2.6
103.20 84.78 88.6 20.0 4.4 11.9 3.8 0.9
103.18 83.37 80.0 19.3 2.8 12.2 3.3 0.4
102.74 86.67 90.3 20.7 1.2 19.1 3.8 0.0
102.73 82.61 83.9 22.2 3.0 8.9 3.7 0.3
102.25 85.18 85.8 21.0 5.2 13.3 3.7 1.0
102.21 81.68 89.4 24.0 0.0 9.6 3.2 0.9
102.16 83.75 87.8 20.1 5.1 12.3 3.8 0.6
101.83 86.35 83.6 22.4 2.0 17.9 3.8 1.3
101.58 84.74 89.4 22.0 0.9 17.7 3.8 0.6
101.46 83.67 88.6 20.4 4.4 14.7 3.0 0.0
101.39 83.54 87.5 22.0 7.0 10.2 4.0 0.6
101.36 86.14 86.1 21.8 5.2 16.1 3.8 1.9
101.16 85.23 85.3 20.7 2.0 19.9 3.8 1.0
101.02 84.36 83.9 19.4 4.6 17.6 3.8 0.7
100.93 88.77 91.1 23.0 7.9 18.0 3.3 0.9
100.84 81.39 84.4 23.6 1.0 11.8 3.7 2.0
100.77 81.75 82.5 20.9 0.0 16.8 3.5 1.0
100.43 77.64 91.1 23.3 1.2 7.6 3.8 0.0
100.30 79.34 83.9 20.0 0.7 14.9 3.7 0.0
100.25 87.39 86.9 20.6 1.0 27.5 4.0 0 0
100.23 81.57 88.6 20.6 0.6 18.2 3.7 0.0
VI
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Pfister 170. . . . . . .
123M.....................
Iowa Hybrid 4531
PAG 392...............
U. S. Hybrid 13..
Cornhusker 64___
United U59..........
PAG 347 ..............
Pioneer X6180___
Iowa Hybrid 4385
U. S. Hybrid 13. . 
Meyer 5 9 1 . . . . . . . .
Pioneer 339..........
Dockendorff 13A.. 
Cornhusker 5 5 ....
United U65A........
Standard 813........
Turner T60..........
C-100....................
Heim 1000C.. . . . .
. Bear OK-40..........
Tomahawk 8 5 . . . .
124M..... ...............
Standard 825........
Pioneer 300.
DeKalb 847..........
ACE 193...............
United U67..........
Pioneer 336. 
W-350....................
Funk 72441..........
United U65..........
Moews 14L. . . . . .
Pioneer 302...........
Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
.W. O. McCurdy & Sons, Fremont......................
Farm Crops & U. S. D. A., Ames.......................
Schrock Hybrid Corn Co., Congerville, 111.........
Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
*
3.000 
61b.
5.000 
*
Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr.. .. 
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah 
Arthur Walter Seed Co., Grand Ridge, III.. 
Pioneer Hi-Bred Corn Co.. Des Moines 
Iowa Crop Improvement Assn., Ames.........
2,212
6,000
11,000
50
Comp.
Lincoln Seed Co., Pacific Junction......................
Winterset Hybrid Co., Winterset........................
Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames
Wm. Dockendorff & Sons, Danville....................
, Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr............
800
375*
100
300
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah
Berry Seed Co., Boone..........................................
Turner Hybrid Seed Com Co., Grand Junction.
Carlson Hybrid Com Co., Audubon...................
Heim Hybrid Seed Corn Co., Lake City............
100
5.000 
855
1.000 
150
Bear Hybrids Corn Co., Decatur, HI..................
Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond. . .
W. O. McCurdy & Sons, Fremont......................
Berry Seed Co., Boone..........................................
Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
4.000 
850
2.000 
2,500
*
Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
Eliason Seed Sales, West Liberty........................
, United Hybrid Growers Assn., Shenandoah. . . .  
Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames 
Wilson Hybrids, Inc., Harlan..........................
*
1,100
4.000 
*
2.000
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine........................
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah........
.Moews Seed Co., Granville, 111............................
, Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids
272
5,000
5,300
25,000
Average of all entries
♦Widely grown hybrids as determined by a survey o f  farmers.
♦♦Differences in yield between any two entries o f  less than 7.37 bushels an
loo. oo 87.58 89.2 22.1 - 5.6 22.1 3.8 0.3
99.90 83.03 90.6 22.4 1.8 18 it 4.0 0.6
99.89 81.65 89.7 23.3 5.9 10.8 3.5 0.6
99.77 80.54 84.4 20.4 2.0 16.1 3.5 1.0
99.68 82.91 86.7 22.4 3.5 16.7 4.0 1.0
99.52 81.88 89.2 20.4 10.3 10.9 3.5 0.6
99.24 79.16 85.3 22.4 0.3 15.0 3.5 0.7
99.12 77.59 81.1 20.4 1.7 12.7 3.2 2.4
99.09 87.17 85.8 21.7 2.3 27.5 3.2 . 0.7
98.89 78.22 83.6 22.4 6.0 9.0 3.7 0.0
98.88 80.96 88.1 22.3 0.6 18.6 4.0 1.0
98.86 83.01 88.9 23.4 0.9 20.3 3.3 1.9
98.81 81.01 81.9 21.0 3.1 18.0 3.7 0.7
98.73 81.44 91.1 25.4 0.9 16.2 4.0 1.2
98.55 75.93 87.8 22.0 2.5 9.2 3.8 1.9
98.49 75.40 83.1 22.0 2.3 9.0 3.8 1.0
98.39 77.70 83.1 23.6 6.7 7.4 4.0 0.3
98.23 81.69 85.6 22.4 11.0 11.4 3.8 0.3
98.10 78.20 80.3 21.3 1.0 16.6 3.7 1.4
98.01 81.41 88.9 22.4 1.6 20.3 4.0 1.9
97.88 77,35 85.6 23.6 5.5 9.1 3.5 1.0
97.54 78.76 86.7 23.6 3.9 14.4 3.5 0.0
97.15 78.30 80.6 19.9 0.3 21.4 3.8 1.7
97.12 78.19 82.2 25.8 8.1 7.8 3.3 0.7
96.61 85.01 88.9 22.4 2.5 29.7 4.0 0.6
96.26 72.61 83.6 22.3 0.0 12.6 3.5 0.7
96.14 77.45 87.2 24.3 2.6 16.2 4.0 1.0
95.75 79.20 88.1 23.1 5.4 18.9 4.2 0.3
95.68 81.43 88.6 19.8 4.1 27.6 4.0 0.3
95.57 69.81 88.3 22.4 1.3 8.5 3.7 0.6
95.08 74.90 82.5 22.9 5.7 13.1 3.7 1.0
94.84 75.49 91.7 24.7 3.9 14.9 4.2 0.6
94.56 74.93 81.9 22.7 4.8 15.9 3.8 0.7
93.97 82.43 91.4 24.3 1.2 31.9 3.7 0.6
81.89 86.6 21.9 3.1 15.1 3.7 0.8
are not considered significant.
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TABLE 19. DISTRICT ELEVEN
This table shows the performance of 64 hybrids tested near Creston*in Union County.
Cooperators— Ed. Hanrahan and Gene Dunphy Date planted— May 20, 1950 Date harvested— Oct. 30, 1950
Variety Name and address of entrant
Bushels 
available 
for plant­
ing in 1950
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
U. S. Hybrid 35........... ........ Iowa Crop Improvement Assn., Ames............................ Comp. 106.70 88.94 95.8 18.5 1.7 6.7 3.7 0 6Pioneer 335................... ........ Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames........... * 104.82 85.70 93.9 19.1 0.3 6.8 3 5 0 9Moews 14L................... ........Moews Seed Co., Granville, 111........................................ 5,300 104.64 85.39 93.6 19.5 0.6 6.2 3.3 0 3DeKalb 800A............... ........ Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames........... ♦ 104.59 85.73 95.3 18.8 0.0 8.5 3.8 0 3218-B............... ............. ........Holden Hybrid Seed Farms, Tipton............................... 1,500 103.79 82.78 93.3 17.7 0.6 6.0 3.7 0.0
Dockendorff 13A......... ........Wm. Dockendorff & Sons, Danville................................ 100 103.47 84.80 91.9 21.5 0.0 7.0 3 3 0 3PAG 347....................... ........Arthur Walter Seed Co., Grand Ridge, 111..................... 11,000 103.29 82.50 90.6 18.6 0.9 5.5 2 8 0 3U. S. Hybrid 13........... ........Lincoln Seed Co., Pacific Junction.................................. 800 103.20 85.98 90.8 20.2 0.3 11.0 4 0 0 9Farmers 588................. ........Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton.................... 2,000 103.12 81.03 93.9 18.9 0.3 3.6 3.7 0 0ACE 106....................... ........Eliason Seed Sales, West Liberty.................................... 475 103.10 81.77 90.8 17.6 0.3 6.1 3.7 0.9
124-H............................ ........Holden Hybrid Seed Farms, T ipton.............................. 300 103.03 85.84 94.4 19.5 0.3 12.4 3.5 0 3Maygold 59A............... ........Earl May Seed Co., Shenandoali..................................... 24,000 102.69 80.53 94.2 18.4 0.0 4.7 3 7 0 3Iowa Hybrid 4513....... ........ Iowa Crop Improvement Assn., Ames............................ Comp. 102.48 82.53 93.6 19.7 0.0 7.4 3 .6 0 9Turner ’i'60 .................. ........Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction............ 855 102.45 80.49 95.0 19.5 0.0 3.8 3 7 0 9Iowa Hybrid 4531....... ........Farm Crops & U. S. D. A., Ames.................................... 61b. 102.42 82.15 95.0 20.6 0.0 5.0 3.5 2.6
Turner S53................... ........Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction............ 1,644 102.36 85.97 92.8 20.5 0.3 12.3 4 0 3 0PAG 392....................... ........Schrock Hybrid Corn Co., Congerville, 111..................... 5,000 102.33 82.44 93.3 18.4 0.3 8.9 3 3 0.9U. S. Hybrid 13........... ........Earl May Seed Co., Shenandoah............. ....................... 4,500 102.21 85.28 92.2 2 1 .i 0.3 10 8 4 0 2 7Meyer 591.................... ........Winterset Hybrid Co., Winterset.................................... 375 101.85 83.79 95.6 21.4 0.3 9.6 3.3 0 9Pfister 170.................... . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......... * 101.82 81.52 92.2 19.4 0.0 7.8 3.3 0.9
Pioneer 300.................. ........ Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames........... * 101.62 86.03 90.3 21.1 0.6 14.5 3 8 1 2Maygold 50A................ ........Earl May Seed Co., Shenandoah..................................... 60 101.54 80.95 91.9 19.3 0.0 7.6 3.3 1 2ACE 193....................... . . . .  Eliason Seed Sales, West Liberty................................... 1,100 101.42 84.41 93.9 20.6 0.3 11.8 3.7 3 3Standard 825................ ........Berry Seed Co., Boone...................................................... 2,500 101.16 79.61 89.4 20.9 0.3 4.4 3 2 0 3200................................. 100 101.14 79.57 84.7 19.7 0.3 5.6 3.5 0.7
PAG 3140...................... ........Missouri Pfister Growers, Inc., Carrollton, M o.............. 1,100 101.01 79.72 88.3 18.7 0.0 7.6 3 5 0 9Pioneer 300.................. ........Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids......... 125,000 100.94 81.96 88.9 21.4 0.0 9 4 3 7 0 3U. S. Hybrid 13........... . . .  .Iowa Corn & Small Grain Growers Asm., Ames_____ * 100.90 81.95 93.3 19.7 0.3 10 1 3 8 2 4Maygold 39.................. ........Earl May Seed Co., Shenandoah..................................... 3,500 100.74 81.78 93.9 20.0 0.6 8.0 3 8 1 5W-300............................ . . .  .Wilson Hybrids, Inc., Harlan.......................................... 5,000 100.58 77.34 90.3 19.1 0.0 3.7 3.8 1.2
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Bear OK-40............................Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111.................... .
U. S. Hybrid 13.................... J. H. Isenhart, Batavia............................................
Iowa Hybrid 4527.................Farm Crops & U. S. D. A., Ames.......................... .
124-2....................................... W. O. McCurdy & Sons, Fremont..........................
Tomahawk 85........................Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond.........
Pioneer X6180....................... Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines................
Cornhusker 55....................... Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr...............
C-33............................ .. Carlson Hybrid Corn Co., Audubon.....................
Funk G-94..............................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.. . .  . ... . . . . . .
Funk G-95.............................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.........................
Ohio Hybrid C92................. Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.
DeKalb 847........................... Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.,
Funk G-99.............................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.........................
Funk 72441........................... Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.........................
Pioneer 3 36 ........................... Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Am es.,
123M.......................................W. O. McCurdy & Sons, Fremont..........................
Pioneer 340............................ Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.i
Standard 813..........................Berry Seed Co., Boone............................................
United U67........ ............... § .United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.........
W-350...................................Wilson Hybrids, Inc., Harlan....................................
Pioneer 339............................ Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.
22A..........................................A. G. Thurman, Marion.........................................
C-100.......................................Carlson Hybrid Corn Co., Audubon.....................
Heim 1000C........................... Heim Hybrid Seed Com Co., Lake City..............
124M....... ............................... W. 0 . McCurdy & Sons, Fremont........................
Farmers 688........................... Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton...........
Crow 660................................ Crow Hybrid Corn Co., Milford, 111......................
United U59............................ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.. . . .
Iowa Hybrid 4385................. Iowa Crop Improvement Assn., Ames............ .
Pioneer 302............................ Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids
United U 6 5 ........................... United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.. . . .
Pioneer 334............................ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Cornhusker 64....................... Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr...............
United U65A..........................United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.........
Average of all entries..............................................
♦Widely grow n hybrids as determined by a survey o f farmers. 
♦♦Differences in yield between any two entries o f  less than 13.04
4,000 100.53 79.74 92.5
1,050 100.43 83.32 95.3
61b. 100.42 79.45 92.2
1,800 100.28 75.89 90.6
850 100.23 77.70 92.8
50 100.05 77.54 88.9
300 99.88 77.77 91.1
1,000 99.61 75.97 88.9
5,120 99.60 80.36 92.3
1,170 99.56 78.25 96.7
* 99.47 75.59 95.6* 99.28 76.56 93.3
5,400 99.12 79.35 92.3
272 98.91 77.24 91.4
* 98.89 80.42 95.3
3,000 98.76 81.73 91.4* 98.34 74.76 90.8
5,000 98. |5 74.19 92.5
4,000 98.13 76.45 93.1
2,000 97.62 73.30 94.4
97.28 75.06 91.4
1,200 97.23 80.37 91.1
1,000 96.82 73.93 86.1
150 96.66 76.61 93.6
2,000 96.44 74.69 94.7
1,000 95.39 75.29 90.6
7,000 95.29 69.23 88.6
6,000 95.20 73.51 92.8
Comp. 94.80 68.23 93.6
25,000 94.60 70.28 92.5
5,000 94.58 71.25 92.5
7,800 94.26 71.82 87.5
2,212 94.04 69.82 91.1
100 93.93 70.50 89.4
79.14 92.2
20.6 0.3 6.6 3.2 0.9
20.8 0.0 M f 3.8 0.9
22.8 0.0 4.5 3.0 0.3
18.2 ■ 0.3 3.1 3.5 0.0
20.0 0.0 3.9 3.0 2.4
19.8 0.0 5.0 3.2 0.6
18.6 0.0 7.0 3.5 1.8
18.9 0.0 4.1 3.5 1.6
20.2 0.4 11.2 3.4 0.7
18.0 0.0 9.8 3.7 1.4
18.9 0.0 4.4 3.8 0.3
17.6 0.6 7.7 3.7 0.3
20.8 0.7 8.7 3.4 2.9
19.6 0.0 7.9 3.7 1.5
20.8 0.6 12.2 3.7 1.5
21.8 0.3 14.0 3.8 2.1
17.7 0.0 7.7 3.2 0.3
19.8 0.3 4.5 3.8 0.0
20.5 0.0 8.1 3.8 0.9
19.5 0.0 4.4 3.7 1.5
20.5 0.0 7.9 3.3 0.9
21.1 0.0 16.2 3.5' 4.3
21.4 0.0 6.5 3.5 0.3
21.4 0.3 11.3 . 3.8 1.5
17.8 0.0 .12.3 3.8 2.1
21.5 0.0 12.9 3.8 1.2
18.2 1.3 4.4 3.2 0.3
22.4 0.0 8.1 3.5 3.3
18.1 0.3 5.0 3.7 0.3
20.9 0.0 6.0 3.3 1.8
21.8 0.0 7.2 4.0 1.2
19.1 0.3 12.1 3.7 1.3
19.7 0.3 7.9 3.5 1.8
20.3 0.0 9.0 4.0 2.2
19.8 0.2 7.9 3.6 1.2
ds an  acre are not considered significant.
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TABLE 20. DISTRICT TWELVE
This table shows the performance of 64 hybrids tested near Danville in Des Moines County.
Cooperator— Howard Waters Date planted— May 18, 1950 Date harvested— Oct. 16 and 17, 1950
Variety Name and address of entrant
Bushels 
available 
for plant­
ing in 1950
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
Pioneer 335.................. ........Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames........... * 107.33 91.32 84.4 20.1 0.0 1 0 2 8 0 0W-300........................... ........Wilson Hybrids, Inc., Harlan.......................................... 5,000 106.57 90.35 91.4 20.8 0.0 0 6 2 8 0 0Dockendorff 13 A ......... ........Wm. Dockendorff & Sons, Danville........................ 100 105.50 90.89 95.0 23.8 0.0 1.5 3 0 0 0U. S. Hybrid 13........... ........J. H. Isenhart, Batavia..................................................... 1,050 104.83 89.58 90.3 23.1 0.0 1 5 3 2 0 6Meyer 591.................... ........Winterset Hybrid Co., Winterset.................................... 375 104.38 87.67 91.9 20.5 0.0 2.7 3.0 0.0
Tomahawk 85.............. ........Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond................. 850 103.94 87.27 89.7 21.7 0.0 1 9 2 8 0 0Iowa Hybrid 4385....... ........ Iowa Crop Improvement Assn., Ames............................ Comp. 103.59 86.06 85.3 20.4 0.3 2.0 3 0 0 0Fanners 588................. ........Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton.............. .. 2,000 103.57 86.71 88.6 22.0 0.0 1.6 3.2 0 022A................................ . . . .  A. G. Thurman, Marion................................. 1,200 103.36 87.67 88.1 22.8 0.0 3 2 3 2 0 0PAG 3140..................... . . ,  .Missouri Pfister Growers, Inc., Carrollton, M o............ 1,100 103.11 86.32 88.9 22.2 0.0 1.9 3.0 0.3
Maygold 59A....... ....... ........Earl May Seed Co., Shenandoah..................................... 24,000 103.05 85.20 80.0 20.8 0 0 1 7 3 0 0 0Iowa Hybrid 4531....... ........Farm Crops & U. S. D. A., Ames.................................... 61b. 102.89 85.63 85.3 22.5 0 0 1 0 3 0 0 0Pioneer X6180............. ........Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines......................... 50 102.85 86.08 87.5 Í23.1 0.0 1.3 2 8 . 0 0Turner T60.................. -----Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand junction___ . . . 855 102.84 84.4* 85.3 20.2 0.0 1 6 3 0 0 0Funk G-95.................... ........Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine. /. .............................. 1,170 102.82 85.31 89.4 21.0 0.0 2.5 3.0 0.0
Pioneer 340................ . . . .  .Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......... * 102.81 84.31 91.7 20.1 0.0 1 5 2 8 0 3C-33.............................. . . . .  Carlson Hybrid Corn Co.. Audubon. . . . . . . 1,000 102.64 86.04 86.1 21.3 0 0 4 2 3 0 0 0Pioneer 300.................. ........Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames........... * 102.52 84.57 ' 84.4 21.3 0 0 1 6 2 8 0 0Ohio Hybrid C92........ . . .  .Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......... * 102.45 83.41 83.3 20.1 0 0 1 0 3 0 0 0DeKalb 800A............... . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......... * 102.02 82.45 88.9 20.2 0.0 0.3 3.0 0.0
Funk 72441.................. . . .  .Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine................................. 272 101.77 84.31 84.4 22.5 0.0 2 0 3 0 0 0Maygold 50A............... . . .  .Earl May Seed Co., Shenandoah.................................... 60 101.30 81.21 79.7 20.1 0.0 0 4 2 8 0 0U. S. Hybrid 35.......... . .. .Iowa Crop Improvement Assn., Ames................... Comp. 101.28 83.17 89.7 20.8 0.0 3 4 3 0 0 0Iowa Hybrid 4513....... . . . .  Iowa Crop Improvement Assn., Ames........................... Comp. 101.16 81.13 85.3 20.1 0.0 0 7 2 7 0 0ACE 193....................... . . . .  Eliason Seed Sales, West Liberty............................. 1,100 100.99 83.5Ò 81.7 22.5 0.0 2.7 3.0 0.3
Turner S53................... . . .  .Turner Hybrid Seed Com Co., Grand Junction........... 1,644 100.93 83.55 80.6 23.1 0 3 2 1 3 2 0 0Pioneer 336.................. . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......... * 100.86 82.30 85.8 22.2 0 0 1 3 3 0 0 0Heim 1000C................. . . .  .Heim Hybrid Seed Com Co., Lake City....................... 150 100.48 82.65 83.9 22.0 0 0 3 3 3 3 0 3Iowa Hybrid 4527....... -----Farm Crops & U. S. D. A., Ames.................................... 61b. 100.26 81.38 90.3 22.8 0.0 0 6 2 5 0 0Maygold 39................. . . .  .Earl May Seed Co., Shenandoah. ............................ 3,500 100.23 82.84 85.8 23.4 0.0 2.9 3.2 0.0
•732
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DeKalb 847........................... Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
U. S. Hybrid 13.................... Lincoln Seed Co., Pacific Junction......................
Funk G-94.  .......................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.......................
Funk G-99.............................Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.......................
United U59............................ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah____
*
800
5,120
5,400
6,000
Cornhusker 64....................... Comhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr.............
Bear OK-40............................Bear Hybrids Com Co., Decatur, 111. ...............
Pioneer 339............................ Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames
123M ..................................... W. O. McCurdy & Sons, Fremont.......................
Farmers 688...........................Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton.........
2,212
4.000 
*
3.000
1.000
Pioneer 300.................... . .Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
ACE 106.................................Eliason Seed Sales, West Liberty...........................
218-B...................................... Holden Hybrid Seed Farms, Tipton......................
U. S. Hybrid 13.....................Earl May Seed Co.. Shenandoah...........................
Crow 660.............. ................ Crow Hybrid Com Co., Milford, 111......................
125,000
475
1.500
4.500
7,000
Pioneer 302............................ Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids
124-2....................................... W . O. McCurdy & Sons, Fremont........................ .
124-H......................................Holden Hybrid Seed Farms, Tipton....................
Pfister 170.............................. Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.
Standard 813..........................Berry Seed Co., Boone............................................
25,000
1,800
300
*
5,000
200..............
Moews 14L 
Cornhusk'er 55..
PAG 392...........
United U67
U. S. Hybrid 13 
United U65. . ..  
United U65A...
124M.................
PAG 347....... ..
Standard 825...
C-100.................
Pioneer 334 
W-350................
A. G. Thurman, Marion.................................
.Moews Seed Co., Granville, 111..................
.Comhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr.. .. 
Schrock Hybrid Com Co., Congerville, 111.. 
.United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.
100
5,300
300
5.000
4.000
. Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames 
.United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.. . .  
.United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.. . .
. W . O. McCurdy & Sons, Fremont......................
, Arthur Walter Seed Co., Grand Ridge, 111.........
*
5.000 
100
2.000
11 000
Berry Seed Co., Boone...........................................
Carlson Hybrid Com Co., Audubon................
Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids 
Wilson Hybrids, Inc., Harlan................................
2,500
1,000
7,800
2,000
Average of all entries
♦Widely grow n hybrids as determined by a survey o f farmers.
♦♦Differences in yield between any tw o entries o f  less than 9.07 bushels an
100.21 79.65 87.8 19.9 0.0 1.0 2.8 0.0
100.08 81.99 83.6 22.5 0.0 2.7 3.2 0.3 -
100.04 81.06 78.3 21.7 0.0 2.1 2.7 0.0
100.04 82.54 90.3 22.8 0.0 3.7 3.2 0.0
99.94 81.72 88.1 23.4 0.0 1.6 2.8 0.0
99.84 79.61 83.3 20.5 0.0 1.3 3.0 0.0
99.83 82.30 87.2 23.1 0.0 3.5 2.7 0.0
99.62 79.50 85.6 20.7 0.0 1.6 3.0 0.0
99.52 82.55 88.6 23.1 0.0 5.0 3.2 0.0
99.30 80.70 83.1 23.1 0.0 2.0 3.0 0.0
99.26 80.40 86.9 22.8 0.0 1.9 3.3 0.0
98.87 77.85 85.0 20.2 0.0 1.3 3.0 0.0
98.58 77.51 81.9 20.7 0.0 1.0 3.0 0.0
98.47 80.36 86.4 23.3 0.0 3.9 3.2 0.0
97.96 76.41 82.5 20.7 0.0 0.7 2.8 0.3
97.92 80.25 90.0 25.6 0.0 2.2 3.0 0.6
97.80 76.31 85.8 19.2 1.0 1.9 2.8 0.0
97.25 77.18 87.2 21.1 0.0 4.1 3.0 0.0
97.18 76.21 87.2 21.3 0.0 2.2 3.0 0.0 —j
97.16 77.36 86.9 22.5 0.0 2.9 3.0 0.3 GJ
96.98 75.54 81.9 21.7 0.0 1.0 2.8 0.0
96.87 75.92 89.2 22.5 0.3 0.6 3.0 0.3
96.58 75.69 86.4 22.2 0.0 1.9 3.2 0.0
96.43 74.21 86.1 20.2 0.0 1.9 . 2.8 0.0
96.20 76.80 85.3 23.4 0.0 -3.9 3.2 0.0
96.13 79.45 83.6 26.9 0.0 5.0 3.2 0.3
96.06 77.41 88.9 24.9 0.6 3.1 3.3 0.0
95.97 75.48 89.2 22.4 0.0 3.1 3.0 0.3
95.95 73.78 81.4 21.0 0.0 1.7 3.0 0.0
95.74 72.16 85.6 19.2 0.0 1.3 2.7 0.0
95.20 74.52 80.8 24.1 0.0 1.7 2.8 0.0
94.46 72.20 80.8 21.8 0.0 2.4 3.0 0.0
94.04 71.06 85.3 21.5 0.0 1.6 3.2 0.3
92.35 67.61 83.6 19.4 0.0 3.0 :  2.8 0.0
81.10 86.0 21.8 0.0 2.1 3.0 0.1
; are not considered significant.
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possible to determine relative yielding ability with absolute ac­
curacy by any method of testing. Therefore, you should not 
conclude that any one hybrid is higher yielding than another 
if the differences shown in the tables are very small. You 
will find a figure in bushels per acre below each district and 
section table. This figure is the number of bushels by \yhich 
two varieties must differ in yield before they can be consid­
ered significantly different in yielding ability.
Rather than using yield as the basis for ranking the hybrids, 
we have used a performance score. All hybrids in each table 
are ranked by a performance score based on four factors—  
yield, moisture, lodging and dropped ears. Fifty percent of 
the performance score is for yield, 20 percent is for dryness 
of corn, 20 percent for resistance to lodging and 10 percent 
for resistance to ear dropping.
INDEX OF ENTRIES
Pedigrees of experiment station and U. S. hybrids in­
cluded in the 1950 test are listed below. Where a hybrid is 
entered more than once in a section, the number of times 
entered is shown with the section letter (as NC3) .
Hybrid Pedigree
Section
entered*
Performance record 
in table no.
Illinois Hybrid 1570.. (WF9 x 38-11) x (Hy x Oh41)................ SC 9, 15-17
Indiana Hybrid 608C.. (WF9 x Hy) x (A x T r ).......................... NC, SC 5, 6, 8, 9, 12-17
(WF9 x Os420) x (L289 x 1205)............ NC, SC 
NC
8, 9, 12-17
(M14 x 187-2) x (WF9 x Os420j........... S, 12-14 
4-6, 8, 9, 11-17Iowa Hybrid 4297........ (M14 x 187-2) x (WF9 x 1205).............. NJNCi, SC
(WF9 x M 14) x (Os420 x 187-2)............ NC, SC 
N. NC 
NC
5, 6, 8, 9, 12-17
(WF9 x M14) x (L289 x 1205).............. 4, 5, S', 11-14
(M14 x 187-2) x (WF9 x B 6)................. 8', 12-14
'WF9 x 38-11) x (187-2 x Oh07)............ S 10, 18-20
Iowa Hybrid 4397....... (M14 x W22) x (Wf9 x 1 2 0 5 ) . . . , ........ NC 5, '8, 12-14
(M14 x 187-2) x (WF9 x H y )................ NC 5, 8, 12-14 
11(WF9 x M14) x (B8 x 1153).................. N
Iowa Hybrid 4429....... (WF9 x W22) x (Os420 x M 14)............ N 11.
(M14 x Oh28) x (B8 x Oh51A).............. N 11
(W22 x Oh28j x (B8 x Oh51A............... N 4, 11
5, 8, 12-14
6, 8, 9, 12-17
(WF9 x M14) x (1205 x 187-2).............. NC
Iowa Hybrid 4459....... (WF9 x Hy) x (Os420 x 1 8 7 -2 )....___ NC, SC
(WF9 x M14) x (L289 x B6)................. NC 8, 12-14 
8, 12-14Iowa Hybrid 4494....... (WF9 x W22) x (Oh28 x B7)....... . NC
Iowa Hybrid 4513___, (WF9 x 38-11) x (Os420 x 187-2).......... S 10, 18-20
Iowa Hybrid 4517....... (WF9 x Hy> x (B7 x B14)...................... SC 9, 15-17
Iowa Hybrid 4525....... (WF9 x B7) x (Hy x W 22).................... NC, SC 8, 9, 12-17
Iowa Hybrid 4527....... (WF9 x B7) x (B10 x B14).................... SC, S 6, 9, 10, 15-20
Iowa Hybrid 4531....... (WF9 x Hy) x (B10 x B14).................... SC, s 6, 7, 9, 10, 15-20
Iowa Hybrid 4542....... (WF9 x 1153) x (B8 x M 14).................. N 11
(WF9 x 38-11) x (Hy x Oh07)............... SC«, s 
SC, S4s
6, 7, 9, 10, 15-20
Ü. S. Hybrid 13........... (WF9 x 38-11) x (Hy x L317)................ 6, 7, 9, 10, 15-20 
10, 18-20U. S. Hybrid 35........... (WF9 x 38-11) x (Hy x R 4)............... ..
*N— Northern S ection ; NC— North Central S ection ; SC— South Central Section ; 
S— Southern Section.
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Other entries in the 1950 Yield Test are listed alphabetically showing 
: the type of cross, sections where tested and table numbers where informa- 
| tion can be found.
Hybrid
Type
oft
cross
Section
entered*
Performance 
record in 
table no.
Hybrid
Type
o ff
cross
Section
entered1*
Performance 
record in 
table no.
APF, 9 4 ........................ N 4, 11 NC 8, 12-14
ÄCK 1 06 ...................... s 10, 18-20 N 4, 11
APE 193........................ S 7, 10, 18-20 Exp.’ W -H I.................. N 4, 11
M  299...................... SC 6, 9, 15-17 4x N 11
ACF. 395 .................... NC 5, 8, 12-14 4x N 4, 11
NC 5, 8, 12-14 NC 8, 12-14
S 7, 10, 18-20 4x N l'l
SC 6, 9, 15-17 4x SC 9, 15-17
N l'l N, NC 8! 11-14
NC 8, 12-14 4x NC, SC 6, 8, 9, 12-17
SC 6, 9, 15-17 SC 6, 9, 15-17
N ■ 4, l'l SC 9, 15-17
N 11 S 7; 10, 18-20
N 11 S 10, 18-20
N 4, 11 Funk G-1A.................. N 4, 11
NC 5, 8, 12-14 N 4, 11
NC 5', 8j 12-14 Funk G-27................... N 11
SC 9, 15-17 NÇ 5, 8, 12-14
SC 9, 15-17 NC 8', 12-14
s 7, 10, 18-20 , Funk G-30................... NC 8j 12-14
s 10, 18-20 Funk G-37................... SC 6, 9, 15-17
Clarke CIS.................... N 11' SC 6, 9, 15-17
NC 5, 8, 12-14 4x SC 9, 15-17
Clarke C217........ ......... N 4, l i Funk G-77A...... ......... SC 9, 15-17
Clarke C2S7........ ......... NC 5| 8, 12-14 S 1Ö, 18-20
Clarke C258.................. NC 5, 8, 12-14 S 10, 18-20
Clarke C277.......... 4x SC 6, 9, 15-17 S 7, 10, 18-20
Clarke C320.................. SC 9, 15-17 N l'l
SC 6, 9, 15-17 SC 9, 15-17
N 4, 11 4x SC 9 ) 15-17
NC 8, 12-14 NC 8, 12-14
4x SC 6, 9, 15-17 NC 8', 12-14
s 1Ö, 18-20 SC 9; 15-17
s c 9, 15-17 NC 8, 12-14
Comhusker 64.............. 4x s 10, 18-20 Funk 70045A .............. 4x N l'l
4x s c 9, 15-17 Funk 71034................. N 11
N 4, 11 Funk 72441................. S 10, 18-20
N l'l NC 8, 12-14
NC 5, 8, 12-14 N 11
SC 9j 15-17 SC 9, 15-17
NC 8, 12-14 s 10, 18-20
N l'l s c 6, 9, 15-17
Crow 4Ö7....................... NC 5, 8, 12-14 Holden 45-H............... N 11
4x N l'l Holden 57-H............... SC 9, 15-17
SC 6, 9, 15-17 Holden 77-H............. . s c 6, 9, 15-17
2x NC 8, 12-14 Holden 124-H............. s 10, 18-20
• 4x s 10, 18-20 Holden 214-B.............. N 4, 'll
s c  • 9,15-17 NC 8, 12-14
DeKalb 239............. N 4, 11 S 10, 18-20
DeKalb 241................... N 4, 11 NC 8, 12-14
N, NC 4, 5, 8, 11-14 SC 9, 15-17
DeKalb 406. . .'............ N, NC 8', 11-14 NC 8, 12-14
DeKalb 410............ N 4, 11 N 11
DeKalb 458.................. NC 5, 8, 12-14 NC 5, 8, 12-14
DeKalb 609.................. NC 8, 12-14 S 7j 10, 18-20
DeKalb 627.................. SC 9, 15-17 SC 6, 9, 15-17
DeKalb 800A................ s 7; 10, 18-20 Maygold 50A.............. 3x S 7, 10, 18-20
DeKalb 847.................. s 7, 10, 18-20 s c 6, 9, 15-17
s 10, 18-20 13 7, 10, 18-20
Dockendorff 52............. 4x s c 9, 15-17 Maygold 69................. 4x NC 5', 8, 12-14
*N — Northern Section ; NC —  North Central Section ; SC —  South Central Section ; S —  Southern Section. 
t2x =  single cross ; 3x =  three-way cross ; 4x =  double cross ; Mx =  multiple dross.
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736
Hybrid
cross
Section
entered*
Performance 
record in 
table no.
Hybrid TyJ ?
cross
Section
entered*
NC 5, 8, 12-14 SC
Maygold 99A............ 4x N 4, I l Pioneer X6180............ 4x S
N 11 N
N 11 N
N 4, 11 N
NC 5, 8, 12-14 SC
SC 6! 9i 15-17 s
S 7, 10, 18-20 s
S 7j 10; 18-20 N
S 7, 10, 18-20 s
2x NC 5, 8, 12-14 sc
2x SC 6, 9, 15-17 sc
SC 6| 9; 15-17 2x s
N 4, Il 2x NC
N ' 4; 11 N
NC 5, 8, 12-14 N
NC 5, 8, 12-14 N
S 7, 1Ò, 18-20 * N
N 11 N
S 10, 18-20 NC
PAG 61.......................... N 4, 11 N
PAG 170........................ NC, SC 8; 9, 12-17 sc
PAG 253........................ N, NC 4, S) 8, 11-14 SC
PAG 270........................ 4x N, NC 5, 8¡ 11-14 Tri-State Forty-seven 4x NC
PAG 281........................ SC 6, 9, 15-17 N
PAG 282........................ N 11 Turner T48................. NC
PAG 299........................ N, NC 4, 5, 8, 11-14 s
PAG 347........................ NC, SC, S 6, 7,8-10,12-20 sc
PAG 366B..................... NC 5, 8, 12-14 s
PAG 370........................ SC 9) 15-17 N
PAG 3 9 2 . . . . . .............. SC, S 6, 7,9,10 15-20 N
PAG 3140...................... S 1Ò, 18-20 N
PAG 35-2965................. NC 5, '8, 12-14 N
Pfister 170..................... s ç , S 9, 10, 15-20 United U40................. 4x NC
NC 8, 12-14 NC
SC. Si 7, 9, 10, 15-20 United U42A.............. NC
s ib, Í8-2Ó NC
N 4, i l SC
SC 6, 9, 15-17 sc
SC 9', 15-17 sc
SC 6, 9, 15-17 sc
s 1Ò, 18-20 s
SCi, s 6, 9, 10, 15-20 s
NC, SC, S 7, 8-10, 12-20 s
NC 8j 12-14 s
SC«, s 6,7,9,10,15-20 NC
N,NCi.SC,S 4-2Ó Wilson W-77......... N
4x Ni, NC 8, 11-14 N
N, NC 8; 11-14 Wilson W-205A.......... SC
NC 8, 12-14 NC
N* 4, 11 s
N 11 Wilson W-310............. SC
NC 8, 12-14 s
Pioneer 352................... 4x Ni, NC 4; 5, 8, 11-14
Pioneer 353A................ N 4, 11
Performanci 
record in 
table nò,
9, 15-17
10, 18-20 I 
4, 11
4, 11 
4, 11
6, 9, 15-17 i 
10, 18-20
7, 10, 18-28 
11
10, 18-20 J
9, 15-17
9, 15-17
10, 18-20 j
8, 12-14 
11
11
11
4, 11
4, 11
8, 12-14
8, 12-14
9, 15-17
10, 18-20
5, 8, 12-14
4, 11
5, 8, 12-14
7, 10, 18-20 1
6, 9, 15-17
7, 10 18-20 
4, 11
4, 11 
11 
11
5, 8, 12-14 !
5, 8, 12-14
8, 12-14
8, 12-14
9, 15-17
6, 9, 15-17 t 
6, 9, 15-17 i
6, 9, 15-17
7, 10, 18-20 ! 
7, 10, 18-20
10, 18-20 
10, 18-20
5, 8, 12-14 
4, 11
4, 11
6, 9, 15-17
5, 8, 12-14
7, 10, 18-20
6, 9, 15-17
7, 10, 18-20 !
*N —  Northern Section ; NC —  N orth Central Section ; SC —  South Central Section ; S —  Southern Secti» 
t2x =  single cross ; 3x =  three-way cross ; 4x =  double cross ; M x =  multiple cross.
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